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TIIVISTELMA  
Uudenmaan tiepiiriin perustettiin lokakuussa 1995 liikenteen hallintakeskus 
 piirissä  jo muutaman vuoden toimineen kelikeskuksen yhteyteen. Liikenteen
 hallintakeskuksen  avulla pyritään parantamaan liikenteen sujuvuutta  ja tur-
vallisuutta sekä vähentämään ympäristöhaittoja Uudenmaan  pääteillä, eri-
tyisesti pääkaupunkiseudulla. Lopullisena päämääränä  on aktiivinen osallis-
tuminen pääkaupunkiseudun liikenteen hallintaan verkkotasolla muiden lii-
kenteen hallinnan osapuolten kanssa. Jotta liikenteen  hallintakeskusta voi-
taisiin kehittää ensimmäistä vaihettaan pidemmälle, määritellään tässä työs-
sä sen tehtävät ja toim innot.  
Työssä esitellään liikenteen hallinnan nykytilanne Uudenmaan tiepiirissä se-
kä Euroopan unionin liikenteen hallinnalle muodostama kehys. Työn aikana 
 on  laadittu myös englanti - suomi -sanasto keskeisimmistä liikenteen hallin-
taan liittyvistä termeistä. 
Hallintakeskuksen toimintojen kartoituksessa on hyödynnetty Euroopan uni-
onin tutkimusohjelmassa (DRIVE Il) laadittuja liikenteen telematiikkatoimin-
tojen määritelmiä, jotka on jaettu kymmeneen osa-alueeseen. Kaikkien näi-
den osa-alueiden toimintoja ei tarvita Uudenmaan tiepiirin liikenteen  hallin-
takeskuksessa. Liikenteen ohjaus, liikennetieto, matkatieto, tiestön ja siihen 
liittyvien palvelujen ylläpito sekä sisäiset palvelut ovat ne liikenteen  telema-
tiikan osa-alueet, joiden toiminnoista liikenteen hallintakeskuksen tulisi vas-
tata. Esimerkiksi joukkoliikenteen hallinnan sekä tavarakuljetusten ja kulje
-tuskaluston  hallinnan toimintoja keskus voisi kuitenkin tukea, vaikka vastuu
niistä kuuluu muulle taholle. 
Liikenteen hallintakeskuksen päätehtävät ovat liikenteen seuranta, ohjaus  ja 
 tiedottaminen. Työssä selvitetään liikenteen  hallintakeskuksen tehtävien ja
 toimintojen edellyttämät järjestelmät sekä keskukseen  kerättävät ja sieltä
eteenpäin välitettävät tiedot. 
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ABSTRACT 
The traffic management centre  (TMC) was founded in Uusimaa Region in 
 october  1995. It is located in the same room with the regional road weather
monitoring centre (RWMC) which has been operating for a couple of years. 
The aims of the TMC are to improve traffic safety and efficiency and to re-
duce harmful environmental impacts caused by traffic on the main roads in 
 Uusimaa,  especially in Helsinki urban surroundings. The ultimate aim is to
participate actively in network traffic control around Helsinki together with 
other responsible organisations. To be able to develop the  TMC further, its 
tasks and functions have to be defined. That is the objective of this study. 
This study gives an overview of the present situation of traffic management 
in Uusimaa Region. It also presents the framework of traffic management 
defined by the European Union. This study includes an  Engi 
 glossary of road transport  telematics terminology. 
The recommended functions defined by the Advanced Transport 
(DRIVE Il) have been used throughout this study. The function 
 nised  in ten areas. Not all of them are needed in the  TMC of Uus 
 on. Traffic control, traffic information, travel information and  roa
ment and logistics are the areas that should be included in the a 
the TMC. Other areas, such as public transport management 
and fleet management, can be supported by the  TMC. HowevE 
ponsibility belongs to other organisations. 
The main tasks of the TMC are to monitor and to control traffic at 
de traffic and travel information to drivers. The data collected  ar 
nated by the TMC and the systems required by the tasks and  th 
 of the  TMC are discussed in this study.  
ALKUSANAT 
Uudenmaan tiepiirissä on tehty selvitys liikenteen hallintakeskuksen  
tehtävistä ja toiminnoista. Työ on samalla Marl Uusiheimalan diplomityö, 
jonka valvojana on ollut apulaisprofessori Matti Pursula Teknillisestä 
korkeakoulusta ja ohjaajana diplomi-insinööri Ilpo Muurinen Uudenmaan 
tiepii ristä. 
Työ on tehty Uudenmaan tiepiirin MATHEUS  (Management of Traffic in 
Helsinki Urban Surroundings) -projektin toimeksiannosta. Se liittyy kiinteästi 
Uudenmaan tieplirin liikenteen  hallintakeskuksen kehittämiseen. Työ on 
 saanut rahoitusta Euroopan unionin perusrakenteen kehittämiseen tarkoite-
tusta rahoitustuesta. 
Helsingissä tammikuussa 1996 
Tie/altos, Uudenmaan tie pIIri 
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JOHDANTO 
1 JOHDANTO 
Liikenteen hallinta on vaikuttamista liikenteen käyttäytymiseen kysynnän 
 hallinnan,  informaation ja ohjauksen avulla (Tielaitos 1994a). Liikenteen hal
-linnalla  pyritään parantamaan liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä vä-
hentämään liikenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja  (kuva 1). Tielaitoksen 
 Liikenteen hallinta -projekti julkaisi helmikuussa  1994 esiselvityksen Helsin-
gin seudun pääväylien liikenteen hallinnasta. Selvityksessä ehdotettiin lii-
kenteestä tiedottamisen ja liikenteen ohjauksen sekä niiden välisen vuoro-
vaikutuksen kehittämistä. Ensimmäinen  askel tähän suuntaan on nykyisten  
ohjausjärjestelmien valvonnan ja liikennetietopalvelujen kokoaminen yhteen 
paikkaan. 
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Kuva 1. Liikenteen hal/innan keinot ja tavoitteet (Tie/altos 1994a). 
Uudenmaan tiepiirin johtoryhmässä tehtiin maaliskuussa 1995 periaatepää-
tös liikenteen hallintakeskuksen perustamisesta Pasilaan tiepiirin tiloihin. 
Olemassa olevien liikenteen ohjaus- ja opastusjärjestelmien valvonta ja 
 käyttö koottiin piirissä  jo muutaman vuoden toimineen kelikeskuksen yhtey-
teen. Kun kelikeskus lokakuun alussa 1995 aloitti talvikauden toimintansa, 
alkoi sen rinnalla toimia myös liikenteen hallintakeskuksen ensimmäinen 
vaihe. 
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JOHDANTO 
Jotta Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskusta voitaisiin kehittää ja 
 laajentaa ensimmäistä  vaihettaan pidemmälle, täytyy sen tehtävät ja toimin-
nat kartoittaa. Tämä diplomityö on tehty Uudenmaan tiepiirin MATHEUS 
 (Management of Traffic in Helsinki Urban Surroundings)  -projektin toimek-
siannosta. Työn tavoitteena on selvittää minkälaisia toimintoja liikenteen 
 hallintakeskukseen  tarvittaisiin, jotta tienkäyttäjiä voitaisiin palvella mandolli-
simman hyvin. Perustana toimintojen määrittelylle käytetään Eurooppalai-
sen liikenteen telematiikan tutkimusohjelman DRIVE 11:n puitteissa määritel-
tyjä liikenteen telematilkan toimintoja. Työssä selvitetään myös minkälaisia 
järjestelmiä liikenteen hallintakeskuksen tehtävät ja toiminnat edellyttävät 
sekä mitä tietoja keskukseen tulisi kerätä  ja mitä välittää sieltä eteenpäin. 
Koska liikenteen hallinnan suomenkielinen terminologia ei ole vielä täysin 
vakiintunut, alkuperäisiä termejä on jätetty tekstin joukkoon sulkuihin. Työn 
aikana esille tulleet termit on koottu liitteessä 1 olevaan englanti -. suomi 
-sanastoon.  
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2 TIELAITOKSEN LIIKENTEEN HALLINNAN SOVEL-
LUKSET UUDELLAMAALLA 
2.1 Yleistä 
Uudenmaan ja Helsingin seudun liikenteen hallinta koostuu tällä hetkellä 
muutamista erillisistä toiminnoista  ja järjestelmistä, joita ohjataan ja valvo-
taan eri paikoista. Mitään koordinoitua liikenteen hallintajärjestelmää ei vielä 
ole olemassa. Tällaista perustettaessa tielaitoksella on hyvin keskeinen rooli 
 sen  ollessa vastuussa yleisten teiden liikenteen turvallisuudesta  ja sujuvuu-
desta. Koko pääkaupunkiseudun liikenteen hallinta tulee vaatimaan tiiviin 
yhteistyön alueen kuntien sekä muiden yhteistyötahojen, kuten YTV:n, polii-
sin ja aluehälytyskeskuksen kanssa. Tielaitoksen Liikenteen hallinta -projek-
tin julkaisemassa Helsingin seudun pääväylien liikenteen hallintaa käsittele-
vässä esiselvityksessä (Tielaitos 1994a) ehdotettiin alueen liikennetiedotta-
misen ja liikenteen ohjauksen sekä niiden  välisen vuorovaikutuksen kehittä-
mistä. Myös liikenteen hallintakeskuksen perustamista suositeltiin selvityk-
sen jatkotoimenpiteissä. 
Keväällä 1995 Uudenmaan tiepiiriin päätettiin perustaa keskus huolehti-
maan yleisten teiden liikenteen hallinnasta. Tiepiirissä käytössä olevat lii-
kenteen hallinnan sovellukset koottiin piirissä jo muutaman vuoden toimi-
neen kelikeskuksen yhteyteen. Lokakuun alussa kun kelikeskus aloitti talvi- 
kauden toimintansa alkoi sen yhteydessä toimia myös liikenteen hallinta- 
keskuksen ensimmäinen vaihe. Samoissa tiloissa  sijaitsevina kelikeskus ja 
 liikenteen  hallintakeskus voivat jatkuvasti hyödyntää toistensa keräämiä tar-
peellisia tietoja toimintojensa tehostamiseksi. Myös keskusten  päivystykset 
 voidaan ainakin aluksi hoitaa yhteisesti. Yhteistyön kehittäminen  on käyn-
nissä myös liikenteen palvelukeskuksessa sijaitsevan valtakunnallisen lii-
kenteen tiedotuskeskuksen  ja piirin keskusten välillä. 
Luvussa 2.2 esitellään Uudenmaan tiepiirin kelikeskuksen toiminta ja luvus-
sa 2.3 liikenteen hallintakeskuksen ensimmäiset sovellukset, joita ovat mm. 
 valtatie  4:n reittiopastus välillä Järvenpää - Mäntsälä, Koskenkylässä sijait-
seva valtatie 7:n ja sen rinnakkaistien maantie 170:n ruuhka-asteista kerto-
va informaatiotaulu, liityntäpysäköinnin muuttuva opastus, tielaitoksen lii-
kennevalot sekä Länsiväylän ruuhkavaroitusjärjestelmä.  Valtakunnallisen 
liikenteen tiedotuskeskuksen toiminta Uudellamaalla esitellään luvussa  2.4. 
2.2 Uudenmaan tiepiirin kelikeskus 
Uudenmaan tiepiirin kelikeskus sijaitsee piirikonttorin tiloissa Pasilassa. Ke-
likeskus päivystää talviaikoina lokakuun alusta huhtikuun loppuun ympäri 
vuorokauden. Kunnossapitotöiden käynnistämisen ja kelitiedottamisen hoi-
taa yksi kelipäivystäjä. 
Kelipäivystäjä tarkkailee ja analysoi sään ja kelin kehittymistä tielaitoksen 
tiesääjärjestelmän avulla. Päivystäjä pystyy kelikeskuksesta käsin melko 
hyvin ennakoimaan Uudenmaan pääteiden sää- ja kelitilanteen. Tarpeen 
vaatiessa hän ottaa yhteyden tiemestariplireihin ja kehottaa tiemestareita 
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ryhtymään tilanteen edellyttämlin toimenpiteisiin, esimerkiksi aloittamaan  
suolauksen. Kelikeskuksen tärkein tehtävä onkin avustaa tiedoillaan tiemes-
tareita teiden talvikunnossapidossa ja etenkin liukkauden torjunnassa. 
Tiesääjärjestelmä on koko maan kattava automaattinen tietojärjestelmä, jo-
ka välittää sää- ja kelitietoja sekä niiden ennusteita jatkuvasti kaikilta pää- 
teiltä (Tielaitos 1992). Järjestelmään kuuluu yli kaksisataa  tiesääasemaa, 
joista 23 sijaitsee Uudenmaan tiepiirin alueella (kuva 2). Tiesääasemat ha
-vainnoivat  mm. tuulta, lämpötilaa ilmassa, maassa ja tienpinnalla, ilman 
kosteutta, sadetta ja sen voimakkuutta sekä analysoivat kelin tien pinnalla. 
järjestelmän sydän on keskusasema, joka kerää tietoja määrävälein (esim. 
15 min) tiesääasemilta ja vastaanottaa ennusteita sekä tutka- ja satelliittiku-
via ilmatieteenlaitoksen tietojärjestelmästä.  Nämä tiedot se yhdistelee 
työasemille esimerkiksi kartta-, taulukko- tai käyrästönäytöiksi. 
Kuva 2. Uudenmaan tiepiirin tiesääasemat (• ) ja kelikamerat (X). 
Kelipaivystäjän tärkeimpiä työvälineitä ovat tiesääjärjestelmän työasemat.  
Niiltä päivystäjä seuraa pilvien muodostumista  ja etenemistä Etelä-Suomes-
ta, Pohjoismaista ja Keski-Euroopasta saatavien tutka- ja satelliittikuvien 
 avulla.  Työasemilta kelipäivystäjä näkee myös tiesääasemien havaintotiedot
taulukkoina sekä kehitysennusteet sisältävinä käyrästöinä. Viimeisimmät 
sääennusteet saadaan työasemille myös sanallisessa muodossa. Kelipäl-
vystäjä yhdistelee työasemilta  saamansa tiedot ja tekee päätelmät kelin ke-
hittymisestä ja tiemestaripiireissä tarvittavista toimenpiteistä. Päätelmät ja 
 toimenpiteiden käynnistäminen riippuvat täysin  kelipäivystäjän ammattitai-
dosta. Mitään automaattista järjestelmää ei tähän vaiheeseen ole käytössä.  
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Kelipäivystäjien avuksi on tullut myös kelivalvontaan soveltuva kamerajär-
jestelmä. Järjestelmän kamerat lähettävät puhelinverkon avulla korkealaa-
tuisia yksittäisiä värikuvia, joita päivystäjät voivat katsella mikron näytöltä. 
 Kuvien  saapurnistiheys määritellään katselupisteestä eli kelikeskuksen mik-
rolta. Normaalisti 1 - 2 kuvaa tunnissa on riittävä. Kelikeskuksessa uutta ku-
vaa voidaan verrata vanhoihin ja havaita silmämääräisesti mandolliset keli- 
muutokset. M ikron näytölle saadaan haluttaessa usean  kamerapisteeseen 
 kuvat  yhtäaikaa. Kelikameroiden avulla tiesääasem ien ja tutkakuvien välittä
-mää  sanomaa voidaan varmentaa ja saada lisätietoa tienpinnalle keräänty
-vän  lumen määrästä. Kelikamerajärjestelmä on Hämeen tiepiirin kehittämä 
(Tiennäyttäjä 1994.) Sitä on kokeiltu Uudenmaan tiepiirin kelikeskuksessa 
 kevään  1995 aikana. Järjestelmä havaittiin hyväksi ja syksyllä 1995 Uudel-
lemaalle päätettiin hankkia viisi omaa kelikameraa. Ne sijoitettiin pääteille 
tiesääasemien välimaastoon (kuva 2), jotta tietoa saataisiin  kelikeskukseen 
 mandollisimman monesta eri pisteestä. 
Uudenmaan tiepiirin kelikeskuksen päätehtävä on piirin seitsemän tiemesta-
ripiirin auttaminen teiden talvikunnossapidossa ja etenkin liukkauden torjun-
nassa. Liukkauden torjunnalfa on erittäin voimakas vaikutus liikenteen suju-
vuuteen ja tienkäyttäjien turvallisuuteen. Kelikeskuksen avulla vaikeat kelit 
 pystytään melko hyvin ennakoimaan, jolloin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä  jo
 ennen tilanteen huononemista. Uudenmaan tiepiirin tavoitteena  on lisätä
 pääteillä ennakoivaa suolausta,  jota on jo kokeiltu Nummen ja Mäntsälän
 tiemestaripiireissä. Suolamääriä  on kokeilun myötä saatu vähennettyä, sillä 
ennakoiva suolaus onnistuu vähäisellä suolaliuoksella, mutta jo muodostu-
neen jään sulattaminen vaatii voimakkaampaa suolausta. Ilman kelikeskuk
-sen  asiantuntemusta ja nykyaikaista tekniikkaa liukkauden ennakointi ei olisi 
mandollista. (Ekholm 1995.) 
Vaikka kelitilanne ei tiemestaripiirissä vielä näyttäisikään hälyttävältä, on ke-
lm huononeminen usein jo ennustettavissa kelikeskuksesta. Päivystävän 
 tiemestarin  on luotettava kelipäivystäjän välittämiin  tietoihin ja ennusteisiin.
Pikaiset kunnossapitotyöt voidaan käynnistää ilman, että paikan päällä tar-
vitsee käydä tilannetta varmistamassa. Ennen  kelikeskuksen toimimista tie-
mestaripiireissä tarvittiin yöpäivystäjiä, jotka partioivat teillä ja tarkkailivat 
sään ja kelin kehittymistä. Nykyään yöpäivystys tapahtuu kelikeskuksessa 
 ja tiemestarit hälytetään  paikalle vain tarvittaessa. Virka-aikana tiemestarit 
 raportoivat  kelipäivystäjälle sivuteiden keleistä, joita on hyvin vaikea arvioi-
da kelikeskuksesta käsin tiesääasemien vähyyden vuoksi. Uudenmaan  tie-
piirin kelikeskuksella on tiivis yhteistyö myös naapurikelikeskusten eli Hä-
meen, Kaakkois-Suomen ja Turun tiepiirien kelikeskusten kanssa. Usein 
päätökset esimerkiksi suolauksen aloittamisesta piirin rajojen tuntumassa 
tehdään yhteistyössä, jotta olosuhteet säilytettäisiin  samankaltaisina raja- 
alueilla. (Jernström 1995.) 
Kaikki kelikeskuksen tapahtumat, esimerkiksi tiemestareiden ja kelikeskuk-
sen väliset yhteydenotot, kirjataan kelikeskuksen mikrolla olevaan päiväkir
-jaan,  josta seuraava kelipäivystäjä voi selvittää edellisen päivystysvuoron 
 tapahtumat.  Päiväkirjaan kirjatut tärkeimmät tapahtumat päivittyvät myös 
 kelikeskuksen  seinällä olevalle suurelle valotaululle, johon Uudenmaan kart-
tapohjalle syttyvät erilaiset merkkivalot eri toimenpiteiden, esimerkiksi  
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annetun hälytyksen tai aloitetun suolauksen, johdosta. Seuraava kelipäivys-
täjä saa melko kattavan kuvan piirin kelitilanteesta  jo pelkästään valotaulua 
silmäilemällä. 
Tiemestaripiirien avustamisen lisäksi kelikeskus välittää kelitietoja säännölli-
sesti valtakunnalliselle liikenteen tiedotuskeskukselle, poliisille,  MTV 3:lle, 
 Yleisradiolle sekä paikallisradioille. Kelipäivystäjä lähettää kelitiedot  tele-
faxeina useita kertoja päivässä ennalta sovittuina aikoina. Viikonloppuisin 
lähetystiheys on pienempi kuin arkisin. Kelitiedottamisen lisäksi kelipäivys-
täjä käynnistää tarvittaessa ns. Koikkalan  mutkassa Lohjalla valtatiellä 1 si-
jaitsevan liukkaudesta varoittavan muuttuvan liikennemerkin sekä alentaa 
nopeusrajoituksen Koskenkylässä valtatiellä 7 sijaitsevassa muuttuvassa 
nopeusrajoitusmerkkiparissa. Kelikeskuksesta on muuttuviin merkkeihin pu-
helinlinjayhteys, jolloin kelipäivystäjä voi muuttaa merkkien sisällön puhelin- 
soitolla. Yksittäistä tienkäyttäjää kelikeskus palvelee tielaitoksen palaute-  ja 
palvelupuhelimen välityksellä. SoittamaUa Tienkäyttäjän linjalle tienkäyttäjä 
voi tiedustella alueellisia kelitietoja kelipäivystäjältä  tai antaa halutessaan 
palautetta tielaitokselle. 
Kelikeskuksen avulla pyritään takaamaan sään  ja kelin hallinta sekä enna-
koimaan tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet. Tavoitteena on turvallinen ja 
 sujuva talviajan liikenne. Kelikeskuksen palvelun taso riippuu olennaisesti 
tiesääasemien ja kelikameroiden määrästä. Nykyisten havaintopisteiden 
avulla Uudenmaan pääteiden kelitilanne voidaan  jo melko luotettavasti en-
nakoida. Kesällä 1996 kelikeskuksen palveluita on tarkoitus kokeilumielessä 
laajentaa siten, että kelipäivystäjät avustavat päällystystöiden suunnittelua 
sateista tiedottamalla (Pitkänen 1995). 
2.3 Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskuksesta  valvotta- 
vat ja ohjattavat sovellukset  
2.3.1 Liikennevalojen valvonta- ja kaukokäyttöjärjestelmä  
Uudenmaan tiepiirin kunnossapito-organisaation vastuulla on yhteensä noin 
 120 liikennevaloliittymää.  Liikennevalojen kunnossapito perustuu lähinnä 
kuntien huoltoon, oman henkilökunnan usein pelkkiin satunnaisiin havaintoi-
hin sekä tienkäyttäjiltä saatavaan palautteeseen. Sähkötekninen kunnossa-
pito ja lamppujen vaihdot saadaan hoidettua nykyisellä valvontajärjestelmäl
-lä  kohtuullisesti valojen liikenneteknisen toiminnan valvonnan ollessa hyvin-
kin sattumanvaraista. Esimerkiksi ilmaisinvikojen havaitseminen saattaa 
kestää useita viikkoja tai kuukausia. 
Uudenmaan tiepiirin liikennevalojen valvonta-  ja kaukokäyttöjärjestelmän 
 kehittämisen suunnittelu  on käynnistetty osana MATHEUS -projektia ke-
väällä 1995. Ensimmäisessä vaiheessa selvitetään tiepiirin tarvitseman tie-
don taso, kartoitetaan tarkoitukseen soveltuvat valvontajärjestelmät sekä 
selvitetään yhteydet kojeilta Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskuk
-seen.  Selvityksen ensimmäinen vaihe saadaan päätökseen syksyn  1995 ai
kana, jonka jälkeen toisessa vaiheessa suunnitellaan valvontajärjestelmän 
toteutus valittujen ratkaisujen perusteella. Liikennevalojen valvonta-  ja kau-
kokäyttöjärjestelmä sovitetaan tielaitoksen yleiseen liikenteen  hallinnan 
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arkkitehtuuriin, jonka määrittely on myös parhaillaan käynnissä. (Kokkinen 
 1995.)  
Liikennevalojen alueelliseen valvontaan ja ohjaukseen on kehitetty hajautet
-tu  järjestelmä, joka koostuu mikroprosessoripohjaisista liikennevalojen ohja-
uskojeista, tietoliikenneverkosta sekä työasemista ja niiden ohjelmistoista. 
 Järjestelmän tarkoituksena  on toteuttaa ajantasainen liikenteen ohjaus 
mandollisimman lähellä itse prosessia eli liittymätasolla. Merkittävä ero pe-
rinteisiin keskusohjausjärjestelmiin verrattuna on "älyn" sijoittaminen liitty-
mäkojeisiin sekä laaja-alaisen tietoliikenneverkon kehittäminen järjestelmän 
eri yksiköiden välille. Mikään järjestelmän osa ei ole epäkuntoon joutues-
saan kriittinen. Esimerkiksi työaseman ja liittymäkojeiden välisen kaapellyh-
teyden katketessa liittymäkojeet  jatkavat toimintaansa paikallisesti koordi-
noituina niihin ohjelmoitujen tietojen perusteella.  Työaseman avulla voidaan 
 mm.  valvoa järjestelmän tai sen osan toimintoja, ohjata liikennevaloja joko 
alueellisesti tai liittymäkohtaisesti, kerätä liikennemäärätietoja järjestelmään 
 liitetyiltä ilmaisimilta  ja suunnitella Ilittymien yhteenkytkentää ja ajoitusta. 
Järjestelmä voidaan rakentaa vaiheittain lisäämällä yksiköiden  ja ohjelmisto-
jen määrää tarpeen mukaan.  (Peek Traffic 1989.)  
Liikenteen hallintakeskuksen tiloissa on tällä hetkellä yksi työasema, jolta 
 saadaan  ajantasainen yhteys Vantaan ja Tuusulan yleisten teiden liikenne-
valoihin. Uudenmaan tiepilrin on edelleen tarkoitus parantaa näiden liiken-
nevalojen toimintaa yhteistyössä kuntien kanssa.  Tielaitoksella on käytös-
sään Vantaan kaupungin kanssa yhteisesti hankittu  TKK:ssa kehitetty lii-
kennevalosimulaattori (HUTSIM,  Helsinki University of Technology Simula-
tor), jonka avulla erilaisia valo-ohjelmia ja niiden vaikutuksia voidaan testata 
ennen käyttöönottoa. Espoon kaupunki on uudistamassa Ilikennevalojärjes-
telmiään. Se on tarjonnut Uudenmaan tiepilrille mandollisuutta liikennevalo-
jen kaukokäyttöön. Tiepiiri on hyväksynyt tarjouksen ja hankkeen on tarkoi-
tus toteutua vuoden 1996 aikana. Muita seurantaa  ja valvontaa vaativia lii-
kennevaloliittymiä on Porvoossa, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Järvenpäässä 
 ja  Keravalla sekä yksittäisinä muuallakin Uudellamaalla. 
Liikenteen hallintakeskukseen on tarkoitus luoda mandollisuudet valvoa  ja 
 ohjata kaikkia Uudenmaan tiepiirin vastuulla olevia  liikennevaloja. Valvonta- 
järjestelmän avulla tekniset viat voidaan havaita ja tarvittavat toimenpiteet 
käynnistää nykyistä nopeammin. Pidemmän aikavälin tavoitteisiin kuuluvan 
 kaukokäyttöjärjestelmän  avulla liikennevalojen toimintaa voitaisiin jousta-
vasti muuttaa vastaamaan kulloistakin sää- ja liikennetilannetta. Esimerkiksi 
liikenneonnettomuuden sattuessa valot voitaisiin nopeasti kytkeä pois pääl-
tä ja erikoisen hankalassa ruuhkatilanteessa ruuhkasuunnan  etenemistä 
helpottaa valo-ohjausta muuttamalla. Ennen kuin tämä on mandollista, vaa-
ditaan usean henkilön perehdyttäminen ja kouluttaminen liikennevalojen 
 kaukokäyttöön.  Tehtävä on vaativa ja edellyttää pitkää kokemusta liikenteen 
ohjauksesta. Esimerkiksi Helsingin kaupungin  liikennevalo-ohjauskeskuk
-sessa  ohjaustoimenpiteistä vastaa poliisi (Sane 1995). Uudenmaan tiepiiris
-sä  liikennevalojen valvontaan  ja kaukokäyttöön siirrytään vähitellen.  
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2.3.2 Vt 4:n muuttuva reittiopastus välillä Järvenpää - Mäntsälä 
 (JAMA)  
JÄMÄ eli muuttuva reittiopastusjärjestelmä valtatiellä 4 välillä Järvenpää - 
Mäntsälä on otettu käyttöön kesän 1994 alussa. Reittiopastuksen tavoittee-
na on ehkäistä moottoriliikennetien ruuhkautumista ja parantaa liikennetur-
vallisuutta. Valtatietä 4 Landen suuntaan ajettaessa tienkäyttäjille kerrotaan 
tarvittaessa edessä olevista liikenneongelmista ja opastetaan tilanteen mu-
kaan Vanhalle Landentielle (mt  140) Järvenpään eritasoliittymän kohdalta. 
Järjestelmä toimii automaattisesti, mutta se voidaan ottaa myös käsin- 
ohjaukseen. 
Valtatien ruuhkautuessa tienkäyttäjille näytetään muuttuvassa informaatio- 
taulussa suositusta vaihtoehtoisesta yhteydestä Vanhan Landentien (mt 
 140)  kautta. Taulu sijaitsee noin kaksi kilometriä Järvenpään eritasoliitty
-män  eteläpuolella. Sen avulla voidaan välittää myös tiedotteita esimerkiksi
onnettomuuksista ja tietäistä sekä liikenneturvallisuudesta yleensä. Reitti-
opastuksen kytkeytyessä päälle järjestelmä muuttaa automaattisesti infor-
maatiotaulun tekstin sekä taulun pohjoispuolella olevat muuttuvat nopeus-
rajoitusmerkit näyttämään rajoitusta  80 km/h. Normaalitilanteessa nopeus-
rajoitus on 100 km/h. Opastusta täydentää Järvenpään eritasoliittymän 
erkanevan kaistan yläpuolelle sijoitettu muuttuva opaste, johon Vanhalle 
Landentielle ohjattaessa tulee näkyviin LAHTI  (kuva 3). (Tielaitos 1994d.)  
Kuva 3. JA MÄ:n opasteef ruuhkautumistilanteessa. 
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Reittiopastusjärjestelmää  valvoo ja ohjaa keskuslaitteisto työasemineen. Lii-
kenteestä kerätään jatkuvasti tietoja seitsemältä  mittauspisteeltä, joista viisi 
sijaitsee valtatiellä 4 ja kaksi Vanhalla Landentiellä. Mittauspisteissä on sil
-mukkailmaisimet, liikenteenlaskentalaitteet  ja tietoliikennemodeemit, joiden
avulla tiedot liikennemääristä, ajonopeuksista, varausasteista  ja ajoneuvo- 
tyypeistä välittyvät keskuskojeelle. Keskusyksikkö vertaa vastaanottamaan 
 liikennetietoja  sille määriteltyihin reittiohjauksen raja-arvoihin ja välittää
 modeernin  kautta muuttuville opasteille tilanteen edellyttämät ohjaukset. 
(Tielaitos 1994b.) 
Reittiopastusjärjestelmän valvontaan ja ohjaukseen käytetään keskuskojee
-seen  liitettyä päätyöasemaa, joka on modeemiyhteydessä kentällä ole-
viin laitteisiin ja sivutyöasemaan. Keskusyksikkö  ja päätyöasema sijaitsevat 
Mäntsälän tiemestaripiirin tukikohdassa ja sivutyöasema Uudenmaan tiepii-
rin liikenteen hallintakeskuksessa. Työaseman avulla käyttäjä voi ajantasai-
sesti tarkkailla järjestelmän toimintaa, ottaa  sen käsinohjaukseen poikkea- 
vissa liikennetilanteissa, muuttaa informaatiotaulun tekstejä (käyttäen joko 
valmiiksi ohjelmoituja tekstejä tai kirjoittaen uusia) ja muuttaa tarvittaessa 
 ohjausparametreja. Työasemalta  voidaan lisäksi tarkastella kaikkien mit
-tauspisteiden  keräämää liikennetietoa. Esimerkiksi liikennemäärä- ja keski
-nopeustiedot  saadaan järjestelmästä joko  ajantasaisesti tai tallennettuina 
 viimeisen vuoden ajalta.  
Reittiopastusjärjestelmän toimintaa on tutkittu kesän ja syksyn 1994 aikana. 
Järjestelmän toiminnassa havaittiin tutkimusten aikana useita puutteita ja 
 häiriöitä. Ongelmia oli  liikennetietojen mittauksessa ja tallennuksessa, opas-
teiden toiminnassa, toimintaa ohjaavan tietokoneohjelman  päättelykaavios
-sa  sekä tiedonslirrossa (Tielaitos 1994b). Järjestelmään on näiden tutki
musten jälkeen tehty useita korjauksia  ja kehitystyö on käynnissä edelleen. 
 Tutkimustuloksissa rinnakkaistien liikennemäärän  havaittiin lisääntyvän
merkittävästi ruuhkaohjauksen aikana, jolloin noin 15 prosenttia kuljettajista 
noudatti reittiopastusta. Hetkellisten häiriöiden ja onnettomuuksien ilmai-
suun järjestelmän todettiin olevan vajavaisen liian harvan mittauspistever
-koston  vuoksi. Myös ruuhkatilanteiden tunnistamisessa on ollut jonkin ver
ran vaikeuksia. Järjestelmän luotettavan toiminnan varmistamiseksi toimin-
ta-alueelle tarvittaisiinkin lisää liikenteen mittauspisteitä. Myös vastakkaisen 
 ajosuunnan liikennetilanteesta  olisi hyvä saada tietoa.  
Ruuhkatilanteita syntyy valtatiellä 4 Järvenpään ja Mäntsälän välillä lähinnä 
 kesäperjantaisin  viikonlopun menoliikenteen aikana. Tämän vuoksi suurim-
man osan ajasta tienkäyttäjille näytetään informaatiotaulussa yleisiä tiedot-
teita. Tauluun on kullekin viikonpäivälle ohjelmoitu kymmenen eri viestiä. 
 Tienkäyttäjät,  jotka ohittavat informaatiotaulun hyvin säännöllisen aikataulun
mukaisesti, saattavat usein nähdä taululla saman viestin.  Tienkäyttäjiltä on-
kin tullut melko paljon palautetta viestien vähyydestä  ja niiden hyvin yleises-
tä sävystä. Järjestelmää tulisi kehittää esimerkiksi siten, että viestit vaihtui
-sivat  useammin ja satunnaisesti. Taululla voitaisiin näyttää myös esimerkik-
si mittauspisteiden ajantasaista liikennetietoa,  jonka avulla tienkäyttäjien 
mielenkiintoa taulua kohtaan voitaisiin parantaa.  
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Vaikka järjestelmän toimintaa voidaankin tarkkailla  ja valvoa sekä Mäntsä-
lästä että Pasilasta, jatkuvaa päivystystä ei vielä ole. Poikkeavissa liikenne- 
tilanteissa, esimerkiksi onnettomuuden tapahtuessa, järjestelmän käsinoh-
jaukseen siirtyminen onkin ollut sattumanvaraista. Myöskään yhteyttä valta-
kunnalliseen liikenteen tiedotuskeskukseen ei vielä ole järjestetty. Tämä oli-
si tarpeen ainakin perjantaisin, jolloin liikenteen tiedotuskeskus välittää lii-
kenteen sujuvuustietoja Liikenne  Suomi -ohjelmaan mm. Mäntsälän kohdal-
ta. Tiedot eivät saa olla ristiriidassa reittiopastusjärjestelmän informaatiotau-
lun välittämän tiedon kanssa, jotta tienkäyttäjien luottamus tielaitoksen tie-
dottamiseen ei vähene. 
Liikenteen hallintakeskuksen perustamisen yhteydessä JÄMÄ:n valvonnalle 
tulee järjestää päivystys. Tällöin yllättäviin tilanteisiin voidaan puuttua heti 
niiden ilmetessä ja välittää niistä tienkäyttäjille tosiaikaista tietoa informaa-
tiotaulun kautta. Myös ruuhkaparametrien säätäminen oikealle tasolle voi-
daan varmistaa vain jatkuvan valvonnan avulla. Uskottavuuden kannalta vä-
li Järvenpää - Mäntsälä on vaativa, sillä rinnakkaistieltä on päätielle useissa 
paikoissa näköyhteys. Jos ruuhkaparametrejä ei ole säädetty oikein, tien- 
käyttäjät havaitsevat sen hyvin helposti ja järjestelmä voi menettää uskotta-
vuuttaan. Tienkäyttäjien luottamusta järjestelmään voidaan vahvistaa  vain 
 järjestelmän varmalla  ja oikealla toiminnalla jatkuvan päivystyksen avulla. 
2.3.3 Koskenkylän liikenneinformaatiotaulu  
Koskenkylän liikenneinformaatiotaulu on otettu käyttöön keväällä 1994. Sen 
 tarkoituksena  on antaa Kouvolan suunnasta tuleville autoilijoille tietoa valta-
tie 7:n ja sen rinnakkaistien, Vanhan Porvoontien (mt 170), käyttöasteesta. 
Teiden liikennetilannetietoja vertaamalla autoilijat voivat itse valita, kumpaa 
tietä he haluavat Porvoon suuntaan ajaa. Koskenkylän liikenneinformaatio-
taulu palvelee etenkin sunnuntai-iltojen paluuliikennettä Koskenkylän ja Por-
voon välillä. (lnsinööritoimisto Harri Jokela Oy 1994.) 
Kuva 4. Koskenkylän liikenneinformaatiotaulun mittauspisteet. 
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Koskenkylän muuttuvaa liikenneinformaatiotaulUa ohjataan kolmen liiken-
teen mittauspisteen ja mikrotietokoneen avulla. Informaatiotaulu  on sijoitettu 
Koskenkyläan valtatielle 6 ja mikro Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinta- 
keskuksen tiloissa. Mittausasemina käytetään liikenteen automaattisen  mit
-tausjärjestelmän  (LAM) mittauspisteitä Ritassa valtatiellä 7 ja Ilolassa 
maantiellä 170 sekä järjestelmää varten rakennettua Sannaisten mittauspis-
tettä (kuva 4). Uusi mittausasema poikkeaa LAM -asemista siten, että tieto-
liikenne mittausasemalle hoidetaan langattomasti NMT-yhteytenä tavallisen 
puhelinlinjan sijasta. Myös mikron ja informaatiotaulun välinen tietoliikenne 
hoituu NMT-puhelimen avulla. (Tielaitos 1994c.) 
I nformaatiotaulussa esitetään vaihtoehtoisten teiden "ruuhka-aste" kandes-
sa kaihdinnäytössä (kuva 5). Vaikka ruuhka-aste ei ole perinteinen liikenne- 
tekniikassa käytetty termi, sen ajateftiin olevan tienkäyttäjille helpommin 
miellettävissä kuin esimerkiksi käyttöaste. Ruuhka-aste lasketaan mittaus-
pisteiltä saatujen liikennemäärä- ja nopeustietojen perusteella. Ruuhka-as-
teen kasvaessa kaihdin nousee ylöspäin ja ruuhkan vähetessä se vastaa-
vasti laskee. Kaihtimien välissä on vertailuasteikko, jossa ruuhka-asteen 
suuruutta indikoidaan eri väreillä. (Tielaitos 1994c.) 
TieIaito.s 
Väqverket 
Ruuhka-aste 
 Stockningsqrad 
iJ  U.  [T7pJ  
Kuva 5. Koskenkylän liikenneinformaatiotaulu (Tielaitos 1994c). 
Järjestelmää ohjaava mikrotietokone soittaa normaaliolosuhteissa kerran 
tunnissa valtatiellä oleville Ritan ja Sannaisten mittauspisteille. Mikäli näiden 
pisteiden laskentatiedot viittaavat alkavaan ruuhkaan, ottaa järjestelmä yh-
teyden myös Ilolan pisteelle. Ruuhka-aikana soittoväli tihenee puoleksi 
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tunniksi. Informaatiotaulun kaihdinnäyttöä ohjataan Sannaisten ja Ilolan lii-
kennetietojen perusteella. Kaihdinten asema päivittyy informaatiotauluun 
sekä mikron näytölle jokaisen soittokerran jälkeen. (Tielaitos 1994c.) 
Koska liikenne ei talvivlikonloppuisin ruuhkaudu yhtä voimakkaasti kuin ke-
sällä, informaatiotaulu poistettiin ensimmäisen  talven ajaksi maastosta. Jär-
jestelmän toimintaa tutkittiin kesän ja syksyn 1994 aikana ja parannusehdo-
tuksia kartoitettiln kesän 1995 toimintaa varten. Informaatiotaulun toiminta-
periaate todettiin onnistuneeksi, vaikka joitain muutoksia ehdotettiin  mm. 
 taulun ulkonäköön  ja sijaintlin. Taulun selkeyttä olisi voitu parantaa pienillä
muutoksilla, mutta se otettiin keväällä 1995 käyttöön vielä entisen näköise-
nä. Muutokset olisi kuitenkin syytä tehdä viimeistään seuraavan  talven aika-
na. Aluksi taulu sijaitsi melko vaarallisessa kaarteessa liian lähellä ensim-
mäistä mandollista erkanemista maantielle  170. Keväällä 1995 taulu sijoitet-
tiin uuteen paikkaan. Nyt autoilijalle jää enemmän aikaa tehdä päätöksensä 
reitinvalinnasta ennen ensimmäistä mandollista erkanemiskohtaa. 
Järjestelmän vikavalvonnassa havaittiin puutteita. Maastohavaintojen pe-
rusteella todettiin, että ohjausjärjestelmä oletti kaiken olevan kunnossa, 
vaikka taulun näyttö ei toiminut lainkaan (Tielaitos 1994c.) Ohjausjärjestel
-män  valvontaa tulisi parantaa niin, että hallintakeskuksessa sijaitsevalta  tie-
tokoneelta voidaan tarkistaa myös kaihtimien todelliset korkeudet. Ennakko-
luulot uusien järjestelmiä kohtaan voivat olla suuret, joten tienkäyttäjien luot-
tamuksen saavuttamiseksi informaatiotaulussa annettavan tiedon tulisi vas-
tata mandollisimman hyvin vallitsevaa Ilikennetilannetta. Käyttökokemusten 
kasvaessa ohjausparametreja ja soittovälejä voidaan edelleen säätää. Kos-
ka Koskenkylän liikenneinformaatiotaulu on vielä monille tienkäyttäjille uusi, 
olisi sen toimintaperiaatteista ja viestien sisällöstä hyvä laatia myös esite 
tienkäyttäjille jaettavaksi. 
Vaikka ruuhkautumista ei talvisin Porvoon ja Koskenkylän välillä juurikaan 
synny, voitaisiin järjestelmää hyödyntää silloinkin esimerkiksi onnettomuu-
den sattuessa. Lisäksi Uudenmaan tieverkolta saattaisi löytyä muitakin sa-
mankaltaisia vaihtoehtoisia yhteyksiä, joihin uusia liikenneinformaatiotauluja 
voitaisiin asentaa. Ennen uusien taulujen asentamista olisi syytä kuitenkin 
selvittää kuinka hyvin tienkäyttäjät informaatiotaulun viestin ymmärtävät. 
Vaikka Koskenkylän liikenneinformaatiotaulu toimii automaattisesti, olisi sh
-lekin  syytä järjestää päivystys ainakin sunnuntai-illoiksi. Liikenteen  hallin
-takeskuksen  perustamisen myötä informaatiotaulun toimintaa voidaan 
ryhtyä valvomaan tarkemmin ja tarvittaessa ottaa taulu myös 
käsinohjaukseen.  
2.3.4 Liityntäpysäköintikokeilu  
Pääkaupunkiseudulla aloitettiin toukokuussa 1995 vuoden kestävä liityntä-
pysäköintikokeilu viidellä alueella, joista kolmessa kiinteän viitoituksen lisäk-
si annetaan autoilijoille muuttuvaa tietoa jatkoyhteyden palvelutasosta. 
Joukkollikennevälineiden lähtöajoista ja vuoroväleistä annettavan reaaliai-
kaisen tiedon uskotaan lisäävän liityntäpysäköinnin houkuttelevuutta. Muut-
tuvaa tietoa annetaan autoUijoille tienvarsitauluissa, joiden toimintaa valvo-
taan Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskuksesta. Kokeilun 
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tarkoituksena on selvittää ihmisten mielipiteitä liityntäpysäköinnistä  ja toteu-
tetuista ratkaisuista. Kokeilun ovat yhteistyössä suunnitelleet ja rahoittaneet 
liikenneministeriö, tielaitos, yR, pääkaupunkiseudun kunnat Helsinki, Espoo 
 ja  Vantaa sekä YTV. 
Liityntäpysäköinnin (Park & Ride) tarkoituksena on vähentää ajoneuvoliiken-
teen määrää keskusta-alueilla. Pääkaupunkiseudulla  on liityntäpysäköintiä 
 hyödynnetty käytännössä jossain määrin  jo kauan, vaikka toistaiseksi aino-
astaan tähän tarkoitukseen varattuja alueita  on vain muutamia (YTV 1994). 
 Liityntäpysäköintimandollisuuksien  lisäämisellä voidaan jonkin verran vä-
hentää sisääntuloväylien kuormitusta ruuhka-aikoina  ja parantaa samalla 
keskustan pysäköinnin palvelutasoa. Myös satunnaisitle keskustassa kävi-
jöille suositellaan mandollisuutta jättää autonsa keskustan ulkopuolelle. 
YTV:n selvityksen (YTV 1992) mukaan liityntäpysäköintipaikkojen kokonais-
tarjonta oli vuonna 1992 pääkaupunkiseudun kuntien alueella yhteensä noin 
 1 600  autopaikkaa. Selvityksen yhteydessä laaditun  mallin mukaisesti vuon-
na 2010 liityntäpysäköintipaikkojen kysyntä olisi noin 9 600 autopaikkaa. 
Ennusteiden mukaan Helsingin niemelle tulisi vuonna 2010 aamuhuipputun-
nm aikana 10 700 henkilöautoa ja liityntäliikennettä käyttävien matka- 
määrä olisi noin 3 000. Liityntäpysäköijien määrä vastaisi arvioiden mu-
kaan kolmea niemelle johtavaa kaistaa, jos liikenteen sujuvuudesta ei tingit-
täisi (YTV 1994). Liityntäpysäköinnin edistäminen on siis varsin perusteltua. 
Kuva 6. Autoilijoita opastetaan valtatie 1:/ta Leppävaaran liityntäpysäköintialueelle 
muuttuvan merkin avulla (Tiennäyttäjä 1995). 
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Liityntäpysäköinnin kokeilukohteiden valintaperusteina  olivat nopea käyt-
töönotettavuus, hyvä tavoitettavuus päätieverkolta, alhaiset toteuttamiskus-
tannukset sekä säännöllinen, tiheä  ja nopea joukkoliikenne (YTV 1994). Li-
säksi tavoitteena oli löytää ainakin yksi alue, jossa liityntäliikenne perustuisi 
bussien käyttöön. Kokeilualueiksi valittiin Leppävaara, Vantaankoski, Itä- 
keskus, Tuomarinkartano ja Mellunmäki. Näistä kolmessa ensimmäisessä 
tarjotaan autoilijoille liityntäpysäköintikohdetta lähestyttäessä kiinteän viitoi-
tuksen lisäksi tietoa myös joukkoliikennevälineiden vuoroväleistä  ja lähtö- 
ajoista. Leppävaaran kohteesta muuttuvana tietona annetaan kanden seu-
raavan junan lähtöaika sekä linja-autojen vuoroväli  (kuva 6), Vantaankos-
kella kanden seuraavan junan lähtöaika ja Itäkeskuksessa metron vuorovä
-Ii.  Kaikkien kokeilukohteiden pysäköintialueilla on tarkoitus antaa tietoa 
myös aikatauluista ja tariffeista informaatiotauluissa. Kokeiluvaiheessa lii-
tyntäpysäköinti on maksutonta. Ulkopaikkakuntalaisia on kannustettu liityn-
täpysäköintiin tarjoamalla heillekin mandollisuus seutulipun ostoon. 
Liityntäpysäköintikokeilun muuttuvien opasteiden toimintaa valvotaan Uu-
denmaan tiepiiriin liikenteen hallintakeskuksesta. Vaikka opasteissa näytet-
tävä palvelutasotieto muuttuu ajan mukaan, se ei ole todellista vaan perus-
tuu järjestelmään ennalta tallennettuun tietoon. Aikataulutiedot syötetään 
järjestelmään liikenteen hallintakeskuksessa sijaitsevalta työasemalta. 
Opasteiden ja  liikenteen hallintakeskuksen välinen yhteydenpito hoidetaan 
NMT-puhelimen avulla. Opasteiden vikaantuessa liikenteen hallintakeskuk
-seen  saapuu automaattisesti telefaksi, jossa vian laatu ja sijainti kuvaillaan 
niin hyvin kuin mandollista. Telefaksissa olevien tietojen perusteella voidaan 
tarvittavat huoltotoimenpiteet käynnistää. 
Liityntäpysäköintikokeilu päättyy kevään 1996 lopulla, jonka jälkeen kokei-
lun ennen-jälkeen tutkimukset julkaistaan. Kokeilun perusteella pyritään 
selvittämään ihmisten mielipiteet liityntäpysäköinnistä  ja toteutetuista rat-
kaisuista sekä löytämään mandollisia parannusehdotuksia. Liityntäpysä-
köintiin liittyen joudutaan  mm. selvittämään tarvitaanko pysäköintialueilla 
valvontaa, kuinka paljon ihmiset ovat valmiita maksamaan liityntäpysäköin-
nistä ja  riittääkö ennalta tallenriettu aikataulutieto palvelemaan liityntäpysä-
köijiä vai tarvittaisiinko lisäksi ajantasaista tietoa joukkoliikennevälineiden 
sijainnista reitillä. Liityntäpysäköintiä tullaan todennäköisesti laajentamaan 
pääkaupunkiseudulla. Uudenmaan tieplirin liikenteen hallintakeskus voisi 
ehkä jatkossakin huolehtia liityntäpysäköintijärjestelmän ohjauksesta  ja 
 valvonnasta.  
2.3.5 Länsiväylän ruuhkavaroitus-  ja kameravalvontajärjestelmä 
Länsiväylän (kt 51) Helsingin puoleiseen päähän rakennetaan talvella  1995 
- 1996 ruuhkavaroitusjärjestelmä.  Järjestelmän ensisijaisena tavoitteena  on 
 liikenneturvallisuuden parantaminen,  sillä varsinkin aamuruuhkan aikana jo-
non pää tulee ajoittain yllättäen vastaan ja aiheuttaa välitöntä peräänajo-
vaaraa. Tilannetta pyritään helpottamaan ruuhkavaroitusjärjestelmään kuu-
luvilla vaihtuvilla Liikenneruuhka-varoitusmerkeillä sekä muuttuvilla nopeus-
rajoitusmerkeillä, joiden avulla tienkäyttäjät voivat ennakoida edessä olevan 
ruuhkatilanteen. (Kokkinen, Ristola  1995.) 
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Länsiväylän ruuhkavaroitusjärjestelmä ulottuu Ruoholandesta Porkkalanka-
dulta Lauttasaaren Katajaharjun eritasoliittymään ja toimii sekä Helsingin et-
tä Espoon suuntaan. Järjestelmään kuuluu kuusi  muuttuvaa merkkiparia, 
 joista viidessä voidaan näyttää sekä  nopeusrajoitusta että ruuhkavaroitus
-merkkiä  (Tielaitos 1995b). Järjestelmään liitetään myös aivan  Länsiväylän 
 alussa sijaitseva muuttuva  nopeusrajoitusmerkkipari, joka on otettu aikaoh-
jattuna käyttöön kevään 1995 aikana poikkeuksellisen bussikaistajärjestelyn 
 vuoksi. Lisäksi kandelle moottoritien  eritasoliittymän rampille sijoitetaan yk-
sittäiset muuttuvat nopeusrajoitusmerkit. Normaalitilanteessa muuttuvissa 
nopeusrajoitusmerkeissä näytetään rajoitusta 80 km/h ja ruuhkavaroitus
-merkit ovat  sam mutettuina. Ruuhkatilanteessa ruuhkavaroitusmerkkien kyt-
keytyessä päälle nopeusrajoitus lasketaan arvoon  60 km/h. 
Ruuhkavaroitusjärjestelmä toimii automaattisesti. Merkkien ohjaus tapahtuu 
 Länsiväylän  varteen sijoitettavissa ohjauskojeissa, jotka seuraavat liikenne-
virtaa ja säätelevät merkkien toimintaa ennalta ohjelmoidun  algoritmin avul-
la. Ohjausalgoritmi perustuu painotettuun liukuvaan nopeuskeskiarvoon. 
 Sen säädettäviä parametreja  ovat viimeisimmän nopeushavainnon painoar-
vo sekä kriittiset nopeustasot eli ruuhka- ja elpymiskynnykset. Liikennevir
-ran  mittaus tapahtuu induktiosilmukoilla kaistakohtaisesti noin 200 - 250 
 metrin välein  seitsemässätoista poikkileikkauskohdassa. (Kokkinen, Ristola
 1995.)  
Automaattinen ruuhkavaroitusjärjestelmä voidaan ottaa myös käsinohjauk
-seen  Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskukseen sijoitettavalta  pää
työasemalta. Tältä käyttö- ja valvontatyöasemalta voidaan operatiivisen 
ohjauksen lisäksi ajantasaisesti seurata ohjauskojeiden ja laitteiden toimin-
taa ja havaita mandolliset laiteviat. Lisäksi työasemalta voidaan tehdä lii-
kennelaskentoja ja tulostaa niitä, ohjelmoida koko järjestelmää ja ohjausko-
jeita sekä suorittaa muita seurantaan ja valvontaan liittyviä toimenpiteitä. 
 (Tielaitos  1995b.) 
Ruuhkavaroitusjärjestelmän lisäksi Länsiväylälle asennetaan kameravalvon-
tajärjestelmä. Kameravalvonnan yhtenä tavoitteena on ruuhkavaroitusjär-
jestelmän toiminnan tehostaminen ja erityisesti alkuvaiheessa sitä hyödyn-
netään ohjausparametrien säätämiseen oikealle tasolle. Useissa muissa 
maissa toteutetuissa liikenteen hallintajärjestelniissä kameraseuranta  on 
 hyvin keskeisellä sijalla.  Länsiväylän kameravalvonnan päätavoitteena on-
kin hankkia kokemuksia kameraseurannan käytöstä liikenteen ohjauksen 
 apuvälineenä.  Kokemusten perusteella harkitaan järjestelmän laajentamista
muuallekin pääkaupunkiseudulle.  
Länsiväylän kameravalvontajärjestelmään kuuluu kolme korkealaatuista vä-
rikuvaa välittävää valvontakameraa, joiden avulla liikennettä voidaan seura-
ta Espoon ja Helsingin rajalta aina Länsiväylän itäpäähän asti. Kamerat 
ovat kääntyviä ja zoomattavia ja ne säätyvät valaistuksen mukaan auto-
maattisesti. Kamerakuvien siirto tapahtuu samalla valokuidulla, jolla myös 
 ruuhkavaroitusjärjestelmän  tiedot siirretään. Kameravalvontajärjestelmää
 ohjataan liikenteen  hallintakeskukseen sijoitettavasta ohjauspaneelista.
Länsiväylän liikennettä voidaan hallintakeskuksessa tarkkailla kolmelta eri 
 monitorilta,  joista yhdessä on mandollisuus nähdä kaikkien kameroiden  
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kuvat samanaikaisesti. Kamerakuvaa voidaan myös nauhoittaa. Alkuvai-
heessa videonauhuri on tarpeen pitää päällä jatkuvasti. Myöhemmin nau-
hoitus voidaan käynnistää automaattisesti esimerkiksi ruuhkavaroitusjärjes-
telmän havaitessa ruuhkautumista. Automaattisen nauhoituksen ohjauskri-
teerit määritellään vasta sitten, kun ruuhkavaroitusjärjestelmän toiminnasta 
 on  saatu riittävästi käytännön kokemusta. (Tielaitos 1 995c.) 
Lärisiväylän ruuhkavaroitus-  ja kameravalvontajärjestelmän arkkitehtuurit on 
 suunniteltu siten, että järjestelmiä voidaan tulevaisuudessa laajentaa hyvin-
kin paljon. Ruuhkavaroitusjärjestelmä voidaan laajentaa käsittämään pää-
työaseman lisäksi kolme sivutyöasemaa, ohjaamaan sataa muuttuvaa 
opastetta ja keräämään liikennetietoa viidestäkymmenestä mittauspistees
-tä. Kameravalvontajärjestelmä  voidaan puolestaan laajentaa vähintään
kymmenelle monitorille ja kolmellekymmenelle kameralle. Käyttökokemus
-ten  myötä harkitaan järjestelmien  laajentamistarpeita ja mandollisia uusia 
kohteita. 
2.3.6 Liikenteen automaathnen mittausjärjestelmä  (LAM) 
Tielaitoksen Liikenteen hallinta -projekti  on kesällä 1995 käynnistänyt liiken-
teen monitorointiselvityksen, jossa on tarkoitus luoda periaatteet eri tasoilla 
 tapahtuvalle liikennetietojen keräykselle.  Erilaiset vaihtoehdot selvitetään
 mm.  Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskukseen tarvittavalle monito-
rointijärjestelmälle.  Pääkaupunkiseudun liikenteen seurantaan vaaditaan 
erilaiset menetelmät kuin esimerkiksi koko valtakunnan päätieverkon tark-
kailuun. Tielaitoksen liikenteen automaattisen mittausjärjestelmän (LAM) 
 soveltuvuus liikenteen seurantaan selvitetään työn aikana. 
Liikenteen automaattinen mittausjärjestelmä (LAM) tuottaa jatkuvasti liiken-
netietoa noin 170:ltä päätieverkolla sijaitsevalta kiinteältä mittauspisteeltä, 
 joista  34 sijaitsee Uudenmaan tiepiirin alueella (kuva 7). Liikenteen auto-
maattinen mittaus tapahtuu läpi vuorokauden toimivilla tiehen  upotetuilla in-
duktiosilmukoilla. Ohiajavista ajoneuvoista mitataan ohitusaika, nopeus, ajo- 
suunta ja -kaista, pituus sekä ajoneuvotyyppi. Näiden tietojen perusteella 
määritellään ajoneuvovälit, jonoprosentit, nopeuksien hajonnat  sekä monet 
muut liikenteen tunnusluvut. Muutamilla  mittausasemilla kerätään ohiajavis
-ta ajoneuvoista  myös akseli- ja kokonaispainotiedot. Ajoneuvokohtaiset  tie-
dot tallentuvat mittausasemille, joista ne siirretään puhelinlinjan tai langatto-
man NMT-yhteyden avulla automaattisesti kerran vuorokaudessa  tiepiirien 
 tietokoneille. 
Liikenteen automaattisen  mittausjärjestelmän avulla saadaan kattava kuva 
pääteiden liikenteen kuukausittaisesta ja vuosittaisesta kehityksestä,  vaihte-
lumuodoista ja koostumuksesta. Yleisten teiden  liikennelaskentaan tarkoi-
tettua järjestelmää on käytetty myös lukuisiin muihin tarkoituksiin, kuten 
 kunnossapidon  ja liikenteen suunnitteluun, liikenneturvallisuustutkimuksiin, 
liikennevirran ominaisuuksien selvittämiseen sekä ajoneuvojen nopeuksien 
 seurantaan  (Tielaitos 1993). LAM-pisteiltä saatavia liikennetietoja on pyritty 
hyödyntämään myös tiedottamisessa. Useiden  mittauspisteiden sijainti ei 
kuitenkaan sovellu kovin hyvin tähän tarkoitukseen.  
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Kuva 7. Uudenmaan tiepiirin LAM-pisteet  (.) 
Tielaitoksen tutkimuskeskuksessa on liikenteen tiedotuskeskuksen tarpei-
siin kehitetty liikenteen automaattiseen  mittausjärjestelmään perustuva 
 TITTA-niminen tiedotusohjelma. Ohjelman tietolähteiksi on valittu 12 LAM-
pistettä, jotka sijaitsevat Etelä-Suomen pääteillä, suurin osa Uudellamaalla. 
Kullekin pisteelle on olosuhteiden ja aikaisempien liikennetietojen perusteel-
la määritelty neljä liikennetilanteen kuvausta (normaali, vilkas, ruuhkautunut 
 ja  täysin ruuhkautunut liikenne) keskimääräisen ajoneuvovälien jakauman
mukaan. Jakaumien on todettu olevan melko säännönmukaisia ja jos mi-
tään yllättäviä häiriötilanteita ei ilmene, jakauman muoto voidaan melko luo -
tettavasti ennustaa. Ennusteet laaditaan kullekin LAM -pisteelle erikseen, 
mutta ohjelmaa on tarkoitus kehittää siten, että peräkkäisten ja rinnakkais-
ten LAM -pisteiden tietojen käsittely kytketään yhteen. Myös  kelitietoja on 
 tarkoitus hyödyntää  liikennetilanteiden kuvauksessa. (Räty 1994.) 
TITTA-ohjelman päänäytöltä voidaan samanaikaisesti seurata kandeksan 
 LAM-pisteen mittaushetken liikennetilannetta, tuntiliikennemäärää, keski-
määräistä nopeustasoa, nopeusrajoitusta sekä ennustefta seuraavan tunnin 
 liikennetilanteesta.  Ohjelmasta näkyy myös toteutuneen liikennetiedon ver-
tailu aiempiin tietoihin. Ohjelma päivittää liikennetiedot kerran 20 minuutis-
sa. Muita tutkimuskeskuksen kehittämiä LAM -ohjelmia ovat TilastoLAM ja 
 ReaaliaikaLAM. TilastoLAM-ohjelman avulla voidaan tarkastella LAM -pistei-
den aiemmin toteutuneita liikennetietoja. ReaaliaikaLAM -ohjelmalla kuva - 
ruudulle saadaan näkyviin ajantasainen liikennevirta yhdeltä LAM -pisteeltä.  
Vaikka tielaitoksen liikenteen monitorointiselvitys onkin vasta käynnissä ja 
 liikenteen automaattisen  mittausjärjestelmän soveltuvuus liikenteen seuran-
taan 	selvittämättä, 	voidaan 	Uudenmaan 	tiepiirin 	liikenteen  
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hallintakeskukseen aluksi sijoittaa ainakin yksi pääte, jolta voidaan tarvitta-
essa ottaa yhteys LAM -pisteille. Yhdeltä päätteeltä saadaan ReaaliaikaLA
-M-ohjelman avulla reaaliaikainen yhteys samanaikaisesti ainoastaan yhdel
le mittauspisteelle, joten jos tietoja halutaan usealta pisteeltä, tarvitaan 
myös useampi pääte. Piirin käytössä ovat  jo TilastoLAM- ja ReaaliaikaLAM
-ohjelmat, mutta  TITTA-ohjelman käytöstä on sovittava tutkimuskeskuksen 
 ja  liikenteen tiedotuskeskuksen kanssa. Liikenteen automaattisen mittaus- 
järjestelmän (LAM) välittämä Ilikennetieto  on pistekohtaista, eikä sen avulla 
voida muodostaa kuvaa kokonaisen väylän tilanteesta. LAM -pisteistä saata-
vaa lisätietoa ei kuitenkaan kannata jättää hyödyntämättä Uudenmaan  tie-
piirin liikenteen hallintakeskuksessa.  
2.4 Valtakunnallinen liikenteen tiedotuskeskus 
Valtakunnallinen liikenteen tiedotuskeskus tarjoaa valtakunnallista tiedotus-
ta 24 tuntia vuorokaudessa. Toiminta on organisoitu niin, että vilkkaina ai-
koina, kuten arkipäivisin, päivystys hoidetaan Pasilassa liikenteen palvelu- 
keskuksessa sijaitsevasta liikenteen tiedotuskeskuksesta. Tiedotuspalvelun 
kysynnän ollessa vähäistä, esimerkiksi kesäöisin, valtakunnallista tiedotusta 
annetaan jostain alueellisesta kelikeskuksesta. Tampereella sijaitseva Hä-
meen tiepiirin kefikeskus on tähän asti vastannut liikenteen tiedotuskeskuk-
sen päivystyksestä sen toimiessa ympäri vuorokauden myös kesäaikoina. 
Liikenteen tiedotuskeskus vastaa valtakunnallisen tienkäyttäjäinformaation 
keräämisestä, jalostamisesta ja eteenpäin toimittamisesta (Tielaitos 1994e). 
 Sen  tarjoamia tärkeimpiä palveluja ovat keli- ja tietyötiedottaminen sekä
ajantasainen tilannetiedottaminen. Valtakunnallisen liikenteen tiedotuskes-
kuksen tietolähteitä ovat poliisi, tielaitoksen työntekijät ja tiepiirien kelikes-
kukset. Lisäksi tiedotuskeskuksella  on käytössään liikenteen automaattista 
mittausjärjestelmää (LAM) hyödyntävä tiedotusohjelma TITTA, tiesääjärjes-
telmä sekä tietyötiedosto. Tienkäyttäjäinformaatio välitetään ensisijaisesti 
valtakunnallisten joukkoviestimien kautta. 
Talvisin kelitiedottaminen on liikenteen tiedotuskeskuksen päätehtävä. Tie- 
piirien kelikeskukset toimittavat säännöllisesti tiedotteita, joissa piirien keliti-
lanne ilmoitetaan kunnossapitotoimenpiteiden jälkeen. Päivystäjä laatu tie-
dotteiden pohjalta valtakunnalliset yhteenvedot ja toimittaa ne useille radio
-asemille  sekä teksti-T\/:n ja Tie-info -monitorien sivuille. Kelitilannetta voi-
daan seurata liikenteen tiedotuskeskuksessa myös tiesääjärjestelmän avul-
la. Järjestelmään kuuluvalta työasemalta nähdään satelliitti- ja tutkakuvat 
 koko  Suomesta, Pohjoismaista  ja Keski-Euroopasta, havaintotiedot ympäri
Suomea sijaitsevilta tiesääasemilta sekä sanalliset sääennusteet ilmatie-
teenlaitokselta. Liikenteen tiedotuskeskuksessa tiesääjärjestelmää käyte-
tään lähinnä yleiskuvan muodostamiseen  koko maan sää- ja kelitilanteesta. 
 Tarkemmat kelianalyysit tehdään tiepiirien kelikeskuksissa. (Toivonoja 
 1995.)  
Kesäaikana liikenteen tiedotuskeskukselta kysytään tietyötietoja erittäin vilk-
kaasti. Tietyötiedottamisen perustana tiedotuskeskus ylläpitää tietyötiedos
-toa,  johon tiepiirit syöttävät jatkuvasti tietoja omien alueidensa tietyökohteis
-ta.  Tarvittaessa tiedostoa täydentää ja päivittää myös tiedotuskeskuksen 
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päivystäjä. Tietyötiedostosta muokataan ja kootaan tiedotteita lehdistölle ja 
radioasemille, teksti-TV:n ja Tie-info -monitorien sivuille sekä tielaitoksen 
 henkilökunnalle. Liikenteen tiedotuskeskus tekee  tietyökohteista vuosittain
myös kartan, jota jaetaan huoltoasemilla, palvelualueilla, katsastustoimipai-
koissa sekä autolehtien liitteenä. 
Poliisi, tielaitos ja Yleisradio (Radio Suomi) ovat yhteistyössä kehittäneet lii-
kenteen tiedotusjärjestelmän, joka on syksystä 1994 lähtien hyödyntänyt 
 RDS  (Radio Data System) -tekniikkaa (YLE et al 1994). Radio Suomen lä-
hetyksissä luettavat liikennetiedotteet voidaan RDS-tekniikan avulla kohdis-
taa halutulle alueelle, kun ne aikaisemmin kuultiin samanlaisina koko maas-
sa. Tällä hetkellä Suomi on jaettu viiteen alueeseen, mutta vuoden  1995 lo-
pulla alueita pitäisi olla jo 22. Liikenteen tiedotuskeskuksella on tässä uu-
dessa tiedotusjärjestelmässä hyvin keskeinen rooli. Tiellä liikkuvat poliisit ja 
tielaitoksen työntekijät soittavat tiedotuskeskuksen  päivystäjälle havaites-
saan liikenteessä jotain poikkeuksellista. Havainnot voivat koskea onnetto-
muuksia, tietöitä, ruuhkia ja keliä ym. Päivystäjä laatu havainnoista tiedot- 
teet, arvioi niiden kiireellisyyden ja lähettää ne edelleen Radio Suomeen se-
kä paikallisradioille. Liikennetiedotteet luetaan Radio Suomen lähetyksissä 
 kiireellisyydestä  riippuen joko ohjelmien välissä tai niiden aikana. RDS-vas-
taanothmel!a tienkäyttäjä voi kuulla viestit, vaikka kuuntelisikin samanaikai-
sesti muuta kanavaa, kasettia  tai CD:tä. 
Liikenteen tiedotuskeskus tarjoaa tienkäyttäjille myös henkilökohtaista pal-
velua tielaitoksen maksullisen palvelu- ja palautelinjan välityksellä. Soitta-
malla Tienkäyttäjän linjalle tienkäyttäjä voi saada henkilökohtaista tiedotusta 
 keleistä, tietöistä,  liikenteen sujuvuudesta, erikoiskuljetuksista, vaihtoehtoi-
sista reiteistä ja muista tiestöä ja tielaitosta koskevista asioista. Samasta 
numerosta voi kuunnella myös  nauhoitteita, talvisin pääteiden kelistä ja ke-
säisin tietöistä. 
Perjantai-iltapäivisin liikenteen tiedotuskeskus välittää tietoja viikonlopun 
 menoliikenteen  sujuvuudesta Radio Suomen Liikenne Suomi -ohjelmaan.
Tiedot perustuvat liikenteen tiedotus- ohjelma  TITTA:n välittämlin tietoihin 
liikenteen automaattisilta  mittauspisteiltä. Ohjelmaan valituista 1 2:sta LAM - 
pisteestä suurin osa sijaitsee Uudenmaan pääteillä. Päivystäjä voi ohjelman 
 näytöltä  seurata LAM-pisteillä mittaushetkellä vallitsevaa lilkennetilannetta
 sekä ennusteita seuraavan  tunnin liikennetilanteesta. Ohjelmassa voidaan
myös mittauspisteiden toteutuneita liikennetietoja verrata niillä aikaisemmin 
 toteutuneisiin  tietoihin. Koska ohjelma  päivittää liikennetiedot ainoastaan
kerran 20 minuutissa, täytyy päivystäjällä olla vankka kokemus liikennetieto-
jen tuikitsemisesta ja tilanteiden ennakoimisesta. 
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3 LIIKENTEEN HALLINTA EUROOPASSA 
 3.1  Määritelmiä ja peruskäsitteitä 
Liikenteen hallintajärjestelmät muodostuvat useiden eri liikenteen telematii
-kan  toimintojen ja palvelujen integroinnista ja tiiviistä yhteistyöstä. Liiken-
teen hallinnan apuvälineenä liikenteen telematiikka on vakiintumassa 
yleisnimitykseksi lukuisalle joukolle tekniikoita, joilla kerätään ja käsitellään 
tietoa tieoloista, liikenteestä ja liikkumisesta ja hyödynnetään sitä liikenteen 
ohjauksessa, tiedottamisessa tai kaluston ja yksittäisten ajoneuvojen hallin-
nassa (Noukka 1995). 
Euroopan unionin komissio  on määritellyt liikenteen telematiikkatoiminnon 
seuraavasti: 
• Liikenteen telematiikkatoiminto (advanced transport telema-
tics (A TT) function) on lllkenneverkkojen,  erityisesti tieverkon, 
 ja  liikenteen hallintaa tietotekniikkaa ja tele viestinnän sovelluk-
sia hyödyntäen (CORD 1994).  
Liikenteen telematilkan avulla tienkäyttäjille voidaan tarjota erilaisia palvelu-
ja. Niitä voivat tarjota sekä julkiset että yksityiset osapuolet. Julkisten tievi-
ranomaisten tulisi kuitenkin luoda perusta liikenteen telematiikkaa hyödyntä
-ville  palveluille, jotta myös yksityiset tahot uskaltaisivat ottaa riskejä ja läh-
teä mukaan palveluiden kehittämiseen. Liikenteen telematiikkapalvelun  
määrittelevät neljä seuraavaa päätekijää (TELTEN2  1995.): 
1. Tarkoitus (purpose): Uuden palvelun käyttöönotolla  on aina 
olemassa jokin tarkoitus, joka vaihtelee palvelun tarjoajan mu-
kaan. Tienpitäjä on vastuussa koko lIIkenteen hallintajärjestel-
män toiminnasta ja tuivallisuudesta. Ulkopuolista toimittajaa 
kIInnostavat lähinnä markkinointimandollisuudet ja erityisistä 
kohderyhmistä saatava hyöty.  
2. Sisältö (content): Liikenteen telematllkka palvelut muodostuvat 
useista osa- tai rinnakkaisjärjesteimistä. Palveluille on yhteistä 
tietoketju, joka muodostuu viidestä perusprosessista: 
• seuranta (monitoring), 
• tietojen käsittely (processing of data), 
• päätösprosessi (decision process), 
• levittämisprosessi (dissemination process) ja 
 tiedon vastaanottaminen  (reception of data).  
Ainakin yhden näistä prosesseista täytyy toimia automaattisesti ja kanden 
prosessin välisen yhteydenpidon hyödyntää telematiikkaa, jotta palvelua 
voitaisiin kutsua liikenteen telematiikkapalveluksi.  
3. Kohde (target): Tiedon levittäminen voi kohdistua kollektiivi-
seen joukkoon tai yksilöihin. Se voidaan rajata myös 
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maantieteellisesti. Palveluiden vaikutus voi vathdella huomatta-
vasti eri jarjestelmäsovelluksissa tavoitetun kohdetyhmän osuu-
den vaihdellessa.  
4. Vastuut (responsibilities): LIIkenteen telematllkka  palvelun tar-
joamiseksi tarvitaan yleensä jonkinlainen valtuutus. Tämän an-
taa yleensä infrastuktuurista vastuussa oleva viranomainen. 
Valtuutuksessa määritellään oikeudet ja velvollisuudet, voimas-
saoloaika sekä käyttömuodot, jotka  on yleensä rajoitettu tiettyyn 
maantieteelliseen alueeseen. 
Palvelun määrittelyä voidaan vielä täydentää seuraavien tekijöiden avulla: 
Laatu: Palvelun tuottajalle laatu merkitsee sitä, miten hyvin 
palvelu täyttää tarkoituksensa. Laatukäsitteessä voidaan erot-
taa palvelun sisällön ja toiminnan laatu. Laatu palvelun käyttä-
jälle on sitä, kuinka hyvin palvelu täyttää hänen odotuksensa 
 ja  kuinka paljon se auttaa häntä. Koska tarpeet voivat olla kol-
lektiivisia ja/tai yksilöllisiä, jokaisen ei voida olettaa olevan tyy-
tyväinen kaikkIIn palveluihin ja niiden laatuun. 
• Standardit: Jotta useat eri palvelut voisivat toimia yhdessä 
joustavasti ja tehokkaasti tiedonvaihtotavat ja laitteet on stan-
dardisoitava. Näin saavutetaan huomattavaa hyötyä,  jos pal-
velun tuottaja haluaa esimerkiksi ottaa palvelun käyttöön jos-
sain muualla tai toimia yhdessä muiden tuottajien kanssa. 
Jotta liikenteen telematiikkapalvelut olisivat tienkäyttäjien hyödynnettävissä 
kaikkialla Euroopassa, myös maasta toiseen siirryttäessä, täytyy varmistua 
palveluiden jatkuvuudesta, yhteensopivuudesta sekä yhdistettävyydestä 
(TELTEN2 1995). Mitä laajempaa yhteistyötä tavoitellaan sitä tärkeämpiä 
nämä tekijät ovat. Palveluiden jatkuvuudella (continuity) tarkoitetaan sitä, 
että kohdealueella tarjottavan palvelun luonne ja laatu vastaavat toisiaan 
palvelun tarjoajasta riippumatta (kuva 8). 
Relevant monitoring area 
Border 
Kohdealueen (A + C) kuvaus ja kuijettajan tarvitsema seuranta-alue  (B). Tultaessa alueelta (A), tiedot alueelta (C) 
 pitäisi siirtää alueen  (A) palvelun taqoajalle, jotta tienkäyttajää voitaslin informoida niista.  
Kuva 8. Esimerkki palvelun jatkuvuudesta (TEL TEN2 1995). 
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Yhteiskäyttöisyys (interoperability) tarkoittaa sitä, että yhden palvelun osia 
voidaan käyttää hyväksi toisessakin  palvelussa tai että niitä käytetään yhtei-
sesti useassa palvelussa (kuva 9). Jotta yhteiskäyttöisyys toteutuisi, palve-
luiden on tehokkaasti voitava vaihtaa tietoja. Palveluiden yhteensopivuu-
della (combatibility) tarkoitetaan kanden tai useamman laitteiston osan tai 
 komponentin kykyä toimia rinnakkain samassa järjestelmässä  tai ympäris-
tössä ilman muuntamista tai keskinäistä häiriötä. Yhteensopivuus pyritään 
saavuttamaan käynnissä olevan standardisoinnin avulla (TELTEN2 1995). 
Service 
Al 
Service 
A2 
Service 
B 
N1poev1 
Border 
lttaiio 
Service 
provider 2 
monitonng = seuranta, processing = käsittely, decision = päätös, ratkaisu. 
 dissemination  levittäminen, jakelu, reception = vastaanotto 
Esimerkki palvelun tarjoajien sekä palveluiden yhteiskäytöstä. (Al) ja (A2) edustavat samaa palvelua, 
eri operaattoreiden tarjoamina. Tiedonvaihto  on perusedellytys päätösprosessin onnistumisen kannalta. 
Kuva 9. Esimerkki palveluiden yhteiskäyttöisyydestä (TEL TEN2 1995). 
3.2 Liikenteen telematii kkaa hyödyntävät toimin  not 
 osa-al ueittai fl 
3.2.1 Yleistä 
Eurooppalainen liikenteen telematiikan tutkimusohjelma DRIVE käynnistyi 
 tutkimuspainotteisella  DRIVE I -ohjelmalla (1988 - 1991). Sen aikana luotuja
teorioita on kokeiltu käytännössä DRIVE II -ohjelmassa (The Advanced 
Transport Telematics Programme, ATT). DRIVE 11(1992 - 1995) keskittyi 
erityisesti telematiikan käyttöönoton valmisteluun ja oli melko tekniikkapai-
notteinen. Tutkimusohjelman kolmannen vaiheen käynnistyessä EU:n IV 
 puiteohjelmaan  sisältyvän telematiikan tutkimus- ja kehitysohjelman (1995 -
 1998)  myötä painopiste siirtyy erilaisista  tekniikoista ja järjestelmistä kohti
käyttäjän tarpeista lähteviä palveluita. Tieliikenteen hallinnasta ollaan siirty-
mässä kohti eri Ilikennemuotojen yhteistyötä. (Noukka 1995.) 
Jotta uusien liikenteen hallinnan sovellusten ja järjestelmien yhteensopivuus 
 ja  yhteiskäyttöisyys sekä liittäminen olemassaoleviin sovelluksiin ja järjestel
-mun  olisi mandollista, on DRIVE 11:n puitteissa määritelty liikenteen telema
tiikkaa hyödyntävät toiminnot (functions) ja osatoiminnot (subfunctions). 
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Vuoden 1994 lopussa määritelmistä  on julkaistu lista, joka kattaa kymme-
nen liikenteen telematiikan osa-aluetta (areas). Lista on tarkoitettu perus-
taksi erilaisiin tutkimuksiin, arkkitehtuurien kehittämiseen, teknisten ratkai-
sujen määrittämiseen, markkinoiden analysointiin ym.  Se tarjoaa perusra-
kennuspalikat myös toiminnallisen arkkitehtuurin määrittelyyn. Komissio on 
 määrännyt  listan määritelmien käytön pakolliseksi EU:n IV puiteohjelman lii-
kenteen telematiikan projekteissa (CORD 1994.) Listan määritelmiä voidaan 
pitää hyvänä perustana myös Uudenmaan tiepiiriin liikenteen hallintakes-
kuksen toimintojen määrittelyssä. Liikenteen telematiikkaa hyödyntävät toi-
minnot ja osatoiminnot on osa-alueittain koottu liitteeseen  2. 
Listan viitisenkymmentä toimintoa ja parisataa osatoimintoa voidaan saada 
aikaan useilla erilaisilla teknisillä ratkaisuilia. Saman tekniikan avulla voi-
daan puolestaan ottaa käyttöön useita eri toimintoja ja osatoimintoja liiken-
teen telematiikan eri osa-alueilta. Määritellyistä liikenteen telematiikkaa hyö-
dyntävistä toiminnoista osa on pikemminkin toimintojen edellytyksiä kuin to-
dellisia toimintoja. Toimintoa on listan määritelmissä pidetty palvelun syno-
nyymina. Toiminnot on jaettu seuraaviin liikenteen telematiikan 
 osa-alueisiin: 
• tiestön ja siihen lIIttyvien palvelujen ylläpito (road management 
and logistics) 
• kysynnän hallinta (demand management) 
• lIIkenteen ohjaus (traffic management) 
- pysäköinnin hallinta (parking management) 
joukkoliikenteen hallinta (public transport management) 
• lllkennetieto (traffic information) 
• matkatieto (travel information) 
• tavarakuljetusten ja kuljetuskaluston hallinta (freight and fleet 
management)  
ajoneuvon (lIIkkeiden) hallinta (vehicle control) 
• sisäiset palvelut (internal services).  
Sisäiset palvelut tukevat kaikkien muiden alueiden toimintoja  ja osatoiminto-
ja ja tavallaan sisältyvät niihin. Todelliset järjestelmät rakennetaan kokoa- 
maila tarvittavat toiminnot ja osatoiminnot useilta eri osa-alueilta. Uuden-
maan tiepiiriin liikenteen hallintakeskukseen ei kaikkien telematiikan  osa- 
alueiden toimintoja tarvita. Koko pääkaupunkiseudun liikenteen hallintajär-
jestelmään ne olisi kuitenkin vähitellen tarpeen sisällyttää. 
Myös USA:ssa ja Japanissa on käynnissä omat liikenteen telematiikan tutki-
musohjelmat. Euroopan, USA:n ja Japanin tutkimusohjelmien vertailusta 
 vuonna  1994 julkaistun tutkimuksen mukaan Euroopalla  on vapain ja jous-
tavin lähestymistapa liikenteen hallintaan (ERTICO 1994). Euroopassa luo-
tetaan "alhaalta ylös" -periaatteeseen  ja tavoitteena on erilaisten tarjolla ole-
vien sovellusten yhteensovittaminen tutkimus- ja kehitystyön avulla. Yhdys-
valloissa keskitytään pääasiassa järjesteimätekniikan kehittämiseen ja Ja-
panissa automaattiseen tiehen sekä ajoneuvon sisäisiä laitteita hyödyntäviin 
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navigointijärjestelmiin. Japanin ja USA:n liikenteen hallintaa ei tässä työssä 
tarkastella lähemmin, sillä Uudenmaan tiepiiriin liikenteen hallintakeskus so-
vitetaan eurooppalaisiin liikenteen  hallinnan kehyksiin. Vertailun vuoksi hit-
teeseen 3 on kuitenkin koottu USA:n tutkimusohjelman (ITS, Intelligent 
Transportation Systems) määrittelemät käyttäjäpalvelut.  Vertailtaessa niitä 
eurooppalaisiin telematiikan toimintoihin, havaitaan paljon yhtäläisyyksiä, 
vaikka painotuserojakin luonnollisesti on. 
3.2.2 Tiestön ja siihen liittyvien palvelujen ylläpito 
 (Road management and logistics) (CORD 1994)  
Tiestön ja siihen liittyvien palvelujen ylläpito koostuu ajantasaisesta infra-
struktuurin tilan ja käytön seurannasta sekä palveluiden tarjoamisesta pe-
rusrakenteiden ylläpitäjille ja niistä vastuussa oleville viranomaisille. Tiestön 
 ja  siihen liittyvien palvelujen ylläpidon telematiikkaa hyödyntäviä toimintoja 
ovat ympäristön seuranta, tien kunnon  ja tieolojen seuranta, pelastuspalve-
hun ja kunnossapidon ohjaus, tiemaksujen perintä sekä ennustaminen, joka 
esitellään lähemmin sisäisten palveluiden mallintamistoiminnon yhteydessä. 
Ympäristön seurannan (ambient conditions monitoring) avulla tuotetaan ja 
 tarkkaillaan tieliikenteelle tarpeellisia tilannetietoja teiden ympäristöstä. Ym-
päristön seuranta koostuu sään, näkyvyyden, tuulen sekä saasteiden seu-
rannasta. Tien kunnon ja tieolojen seuranta (road status monitoring) on tien- 
pinnan tarkkailua. Siihen sisältyvät tien  pinnan kitkan seuranta, rakenteiden 
(teiden, siltojen ym.) kunnon seuranta sekä liikkuvien ajoneuvojen painon 
seuranta automaattisten punnitusasemien avulla. 
Pelastuspalvelun ja kunnossapidon ohjaus (rescue service and maintenan-
ce management) on jatkuvaa pelastuspalvelu- ja kunnossapitotarpeiden 
 valvontaa sekä tarvittavien toimenpiteiden käynnistämistä  ja hoitamista. Hä-
täpuhelujen hallinnan (emergency call management)  avulla kerätään ja suo-
datetaan hätäpuhelut. Riskialttiiden kuljetusten pelastuspalvelun (hazardous 
goods rescue service) tehtävänä on onnettomuuden sattuessa oikean pe-
lastusavun ohjaaminen onnettomuuspaikalle mandollisimman nopeasti.  Ris
-kialttiisiin  kuljetuksiin sisältyvät sekä vaarallisten aineiden kuljetukset että 
erikoiskuljetukset. Pelastuspalvelun varmistamiseksi riskialttiiden kuljetusten 
sijaintia tulee ajantasaisesti seurata  (hazardous goods position monitoring). 
 Tämän lisäksi voidaan kerätä  ja varastoida tietoja vaarallisten aineiden kul-
jetusten lastien tilasta, luonteesta  ja suuruudesta. Kunnossapidon ohjauk-
sen (maintenance management) tehtävänä on lyhyen aikavälin kunnossapi-
totoimenpiteiden käynnistäminen ja hoitaminen. Suolauksen käynnistämi
-sen  (salt spraying actuation) avulla lähetetään suolauskalusto tiestöhle ja 
 ohjataan  se tarvittaviin kohteisiin. 
Tiemaksujen perinnän (road fee collection management) avulla hoidetaan 
tiemaksujen kerääminen tienkäyttäjiltä  ja, jos tarpeellista, niiden jakaminen 
 edelleen tienpitoon. Tiemaksujen perintään sisältyy palveluiden hintojen 
määrittäminen valittujen kriteereiden mukaisesti sekä asiakastietojen ylläpi-
täminen. Tiemaksut voidaan periä automaattisesti. Niiden määräytyminen 
oikeiden tariffi- ja asiakastietojen mukaisesti täytyy aina varmistaa. 
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3.2.3 Kysynnän hallinta (Demand management) (CORD 1994)  
Kysynnän hallinta sisältää keskipitkän  ja pitkän aikavälin toimenpiteitä, joilla 
pyritään vaikuttamaan liikenteen jakautumiseen alueellisesti ja ajallisesti. 
 Maantieteellisillä  toimintojen muutoksilla voidaan tasoittaa  ja vähentää liik-
kumisen kysyntää. Ajallisilla toimintojen muutoksilla, kuten kauppojen auki
-oloaikojen  ja  työaikojen muutoksilla, pyritään välttämään tieverkon  ylikuor
-m ittuminen  ruuhka-aikoina. Kysynnän hallintaa toteuttavat poliittiset päätök-
sentekijät sekä tie- ja liikenneviranomaiset. Kysynnän hallinnan telematiik-
katoimintoja ovat kysynnän rajoitustoimenpiteet ja tarjonnan ohjaus. 
Kysyntää rajoitustoimenpiteifiä (demand restraints) pyritään vähentämään 
ruuhkia herkillä ja ylikuormittuneilla alueilla ja ohjaamaan tienkäyttäjiä liiken-
nemuodon vaihtamiseen. Alueelle pääsyä rajoittamalla  (area access restric-
tion)  voidaan ylimääräinen liikenne poistaa esimerkiksi alueilta, joissa  on ka-
pasiteettiongelmia. Reittien muuttamisen (route diversion) avulla voidaan lii-
kenne ohjata vaihtoehtoisille reiteille. Tällöin myös raskas liikenne, erikois
-kuljetukset  ja vaarallisten aineiden kuljetukset  on syytä ottaa huomioon. Py-
säköintiä voidaan ohjata ajallisten tai alueellisten rajoitusten avulla. Eräs te-
hokkaimmista kysynnän hallinnan keinoista on kuitenkin tienkäytön hinnoit-
telu (road pricing),  joka tarjoaa useita, poliittisista päätöksistä riippuvia, ta-
poja kysynnän rajoittamiseen. 
Tarjonnan ohjaus (supply control) sisältää toimenpiteitä ruuhkan vähentämi-
seksi vaihtoehtoisia matkustustapoja tarjoamalla. Laajamuotoisesti toteutu-
akseen henkilöauton yhteiskäyttö (car pooling) vaatii tiedottamista ja ryhmä- 
ajoon kannustavia houkuttimia. Matkustajia voidaan kannustaa myös kulku- 
tavan vaihtamiseen (modal interchange) erityisesti henkilöauton ja joukkolii-
kenteen välillä. Kutjetustavan  vaihtamista voidaan helpottaa tarjoamalla 
mandollisuuksia eri liikennemuotojen, erityisesti  tie-, rautatie- ja meriliiken-
teen, hyödyntämiseen yhden kuljetustehtävän aikana. Kaupunkien jakelulii-
kenteen (city logistics) ohjauksen tehtävänä on ohjata liikennettä siten, että 
esimerkiksi keskusta-alueiden kauppoihin tapahtuva jakelu saadaan  hoidet-
tua entistä tehokkaammin. 
3.2.4 Liikenteen ohjaus  (Traffic management) (CORD 1994) 
Liikenteen ohjaus koostuu kysynnän hallinnan periaatteiden mukaisista oh-
jaustoimenpiteistä, joita voidaan kohdistaa joko kaupunki-  tai maantielilken-
teeseen. Liikenteen ohjauksesta vastaavat tie- ja liikenneviranomaiset. Lii-
kenteen ohjauksen telematiikkaa hyödyntäviä toimintoja ovat tieosan, liitty
-män ja  verkkotason  liikenteen ohjaus, paikallinen liikenteen ohjaus sekä  lii-
kennesääntöjen noudattamisen valvonta. 
Tieosan liikenteen ohjaus (section traffic control) on liikennevirtojen  ohjaa-
mista tieverkon liittymien välisillä osuuksilla. Tieosan  liikenteen seurannan 
 (section state monitoring)  tehtävänä on vastaanottaa tietoja Ilikennetilan-
teesta (liikennevirran keskinopeudesta  ja tiheydestä ym.) ja työstää ne lii-
kennevirta -arviointeja varten  mm. ruuhkautumistilanteiden tunnistamiseksi. 
 Häiriöiden  ja onnettomuuksien havaitsemisen ja tunnistamisen (incident/ac-
cident detection and identification) avulla ennakoidaan epätavalliset,  
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liikenteen ja matkan sujuvuuteen vaikuttavat tekijät. Tieosan ohjaustoimen-
piteet, kuten nopeuden rajoittamiset, kaistansulkemiset, ramppiohjaus ym. 
käynnistetään ennalta suunniteltujen ohjausstrategioiden mukaisesti. Tie- 
osan ohjauksen käynnistyessä aktivoituvat myös ohjauslaitteet (liikenneva-
lot ja  muuttuvat opasteet). Tieosien nopeuksia voi olla tarpeen rajoittaa pai-
kallisesti esimerkiksi asuntoalueilla ja koulujen tai vaarallisten liittymien 
läheisyydessä. 
Liittymän liikenteen ohjaus (intersection traffic control) sisältää sekä kau-
punki- että maantieolosuhteisiin soveltuvia liittymien ohjaustoimenpiteitä. 
Liittymän liikenteen seurannan  (intersection state monitoring)  tehtävänä on 
 tarkkailla liikennetilannetta liittymässä myös kevyen liikenteen osalta. Liitty-
män ohjauksen määrittäminen tehdään mallien avulla liittymän aikaisempia 
liikennetietoja hyödyntäen. Ohjaustoimenpiteitä voivat olla esimerkiksi 
etuuksien muuttamiset joukkoliikennevälineitä tai hälytysajoneuvoja suosi-
viksi. Erityisillä alueilla valojen toiminta voidaan optimoida myös jalankulki-
joiden mukaan. Liittymän ohjauksen käynnistyessä aktivoituvat myös liitty
-män  ohjauslaitteet, kuten liikennevalot ja muuttuvat opasteet. 
Verkkotason liikenteen ohjaus (network traffic control) sisältää alueellisia 
tiejaksoihin ja liittymiin kohdistuvia ohjaustoimenpiteitä. Liikenneverkon tilan 
valvonnan (network state surveillance) tehtävänä on seurata ja kerätä kuor-
mitustietoja (liikennemäärät, matka-ajat ym.) ja päivittää ne verkon tilaa ku-
vaavaan tietokantaan. Liikenneverkko voi kattaa esimerkiksi kaupungin kes-
kustan. Lähtö- ja määräpaikkojen välisiä matka-aikoja voidaan laskea ja 
 reittisijoittelua  arvioida läpi koko verkon. Liikenteen ohjausstrategioiden ja 
 vallitsevien liikennetilanteiden (ruuhkien, häiriöiden ym.) aiheuttamat rajoit-
teet täytyy ottaa laskennoissa huomioon. Laskennat  on myös toistettava hy-
vin tiheästi, jotta ne perustuisivat ajantasaiseen liikennetietoon. Verkkota
-son  ohjaussuunnitelmien perusteella annetaan ohjeita alemman tason toi-
minnoille, kuten tieosien ja liittymien ohjaukselle. Vihreän aallon hallinnan 
 (green wave management)  avulla pyritään takaamaan optimaalinen etene-
minen tärkeimpien väylien lilkennevirroille. 
Paikallinen liikenteen ohjaus (localised area traffic control) sisältää toimen-
piteitä erityisiä ohjausstrategioita vaativille verkon osille. Vaihtuvasuuntaisia 
kaistoja ohjataan (tidal flow control) siten, että samaa kaistaa voidaan ruuh-
kasuunnan mukaan käyttää kumpaan suuntaan tahansa. Ramppiohjausta 
 (ramp control)  käytetään moottoriteiden liittymissä moottoritielle tulevan lii-
kenteen säännöstelyyn päätien liikenteen sujuvoittamiseksi. Liikenteen oh-
jaus tunnelissa vaatii normaalia tiheämmin päivitettävää olosuhteiden seu-
rantaa sekä tehostettua tienkäyttäjien ohjausta. Myös sillalla liikenteen ohja-
us voi vaatia erityistoimenpiteitä, kuten tuulivaroitusten antamista. Kaistaoh-
jauksen (lane management) tarkoituksena on kaistan varaaminen tietyille 
ajoneuvoluokille, esimerkiksi monimatkustaja-ajoneuvoille  (high occupancy 
vehicle) tai busseille. 
Liikennesääntöjen  noudattamisen valvonta (policing/enforcing) sisältää lain -
valvontaviranomaisten  käytettäviksi tarkoitettuja toimenpiteitä, joilla tien-
käyttäjien lain, sääntöjen ja säännösten noudattamista pyritään vakiinnutta-
maan. Rikkeiden rekisteröimisellä, esimerkiksi kameravalvonnan avulla, 
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voidaan kerätä todisteita erilaisista liikennerikkomuksista, kuten  ylinopeuk
-sista,  liian suurista kuormista, liikennevalojen noudattamatta  jättämisistä, 
pysäköintirikkeistä ym. Rikkeistä seuraavat rangaistukset voidaan myös 
 tilastoida.  
3.2.5 Pysäköinnin hallinta (Parking management) (CORD 1994)  
Vaikka pysäköintiä usein käsitellään omana atueenaan, on se myös osa ky-
synnän hallintaa ja liikenteen ohjausta. Pysäköinnin hallinnasta vastaavat 
 tie-  ja liikenneviranomaiset sekä yksityisten pysäköintilaitosten pitäjät. Pysä-
köinnin hallinnan telematiikkatoimintoja ovat pysäköintialueiden hallinta, py-
säköinnin opastus sekä pysäköintipaikan varaaminen  ja maksaminen. 
Pysäköintialueiden hallinnan (parking space management) avulla seurataan 
 ja  tuotetaan tietoja pysäköintimandollisuuksista.  Ajoneuvojen pysäköintipai-
koille saapumista ja poistumista seuraamalla voidaan vapaiden  pysäköinti
-paikkojen määrä selvittää. Pysäköintialueen käytön (käyttöasteen) ennusta-
misen (parking occupancy prediction) tehtävänä on tuottaa vallitsevaan lii-
kennetilanteeseen ja erityisiin tapahtumiin ym. perustuvia arvioita tulevasta 
 pysäköintitilanteesta. Pysäköintia  voidaan ohjata myös alueellisesti kysyn-
nän hallinnan strategioiden mukaisesti. 
Pysäköinnin opastus (parking guidance) laajalla tai paikallisella alueella aut-
taa kuljettajia löytämään pysäköinti- ja liityntäpysäköintipaikoille. Opastuk
-sen  avulla voidaan turhaa vapaan  pysäköintipaikan etsimisestä aiheutuvaa 
 ajoa vähentää.  Pysäköinnin opastus perustuu joko muuttuviin opasteisiin tai
 ajoneuvon sisäisiin laitteisiin.  Ajantasaisen pysäköintitiedon  (dynamic par-
king information) avulla kuljettajille tarjotaan tietoa pysäköintialueiden sijain-
nista ja käyttöasteesta. Pysäköintialueilla kuljettaja voidaan opastaa jopa lo-
pulliselle pysäköintipaikalle asti. 
Pysäköintipaikan varauksen ja maksamisen (parking reservation and pay-
ment) avulla tuetaan pysäköintialueiden hallintaa. Pysäköintipaikka on mah-
dollista varata ennen matkaa tai matkan aikana. Pysäköintimaksut määrite-
tään ennalta sovitun tariffipolitiikan mukaisesti. Jotta pysäköintimaksut voi-
taisiin pena automaattisesti, täytyy asiakkaat tunnistaa ja heidän tilitietonsa 
 ja  pysäköintioikeutensa tarkistaa.  
3.2.6 Joukkoliikenteen hallinta (Public transport management) 
(CORD 1994)  
Joukkoliikenteen hallinta sisältää joukkoliikennepalveluiden  parantamiseen 
tähtääviä toimenpiteitä maksujen perinnästä tiedon välittämiseen asiakkail-
le. Joukkoliikenteen hallinnasta vastaavat joukkoliikennettä hoitavat yrityk-
set sekä paikalliset viranomaiset. Joukkoliikenteen hallinnan telematiikkaa 
hyödyntäviä toimintoja ovat joukkoliikenteen suunnittelu ja (päivittäisen) toi-
minnan hallinta, matkustajaninformaatio, joukkoliikennemaksujen  perintä, 
 joukkoliikennevälineiden  huolto sekä kysyntäohjauksisen (joukkoliiken-
ne)palvelun tarjoaminen. 
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Joukkolilkenteen suunnittelu (PT transportation planning) on joukkolilkenne
-palveluiden suunnittelua, jonka perustaksi täytyy määritellä  joukkoliikenne
-palveluiden tarve matkustajien käyttäytymistä  ja kysyntää analysoimalla.
 Joukkoliikenneverkon  suunnittelu koostuu verkon yksityiskohtien, kuten reit-
tien, pysäkkien sijainnin ym. suunnittelusta. Joukkoliikennepalvelujen  suun-
nittelun tehtävänä on palvelutekijöiden laatutason, esimerkiksi vuorotihey
-den,  määrittäminen. Muita joukkoliikenteen suunnitteluun sisältyviä rutiineja 
ovat joukkoliikennevälineiden matka-aikojen määrittäminen eri olosuhteissa, 
aikataulujen suunnittelu, ajoneuvojen varaus  ekä kuljettajien ajovuorojen 
 suun  nittel u. 
Joukkoliikenteen (päivittäisen) toiminnan hallinta (PT operations manage-
ment) on kuljettajien ja ajoneuvojen ohjaamista ennalta määrättyjen aika-
taulujen mukaisesti vallitseva tilanne huomioon ottaen. Ajantasaisen seu-
rannan (on-line monitoring) avulla voidaan joukkoliikennevälineiden sijaintia, 
tilaa ja täyttymistä tarkkailla. Tarvittaessa varikkoa, ajoneuvoja ja kuljettajia 
ohjaillaan palvelun luotettavuuden ja aikatauluissa pysymisen varmistami-
seksi. Joukkollikennevälineen saapumisaika reitin varrella sijaitseviin kohtei-
siin, kuten pysäkeille tai liikennevaloihin, voidaan myös ennustaa.  Joukkolii-
kennevälineiden matkustajakuormitus  pyritään arvioimaan ja tiedot joukkolii-
kenteen toiminnasta keräämään korkean palvelutason varmistamiseksi.  
Matkustajaninformaation (passenger information) tehtävänä on tarjota tar-
peellista ja hyödyllistä tietoa joukkoliikenteen käyttäjille. Informaation tulee 
kattaa kaikki joukkoliikennemuodot. Informaatiota voidaan välittää joukkolii-
kenteen matkustajille joko ennen matkaa tai sen aikana. Ennen matkaa an-
nettavan matkustajaninformaation tarkoituksena on antaa tietoja joukkolii-
kenneverkosta, maksuista, aikatauluista sekä vaihto- ja liityntäpysäköinti
-mandollisuuksista.  Matkan aikana tietoja voidaan tarjota matkan varrella si
jaitsevista palvetuista sekä mandollisista liikennehäiriöistä. 
Joukkoliikennemaksujen perinnän (fare collection) tehtävänä on verkon ky-
synnän hallinnan mukaisten tariffien periminen. Maksun perintään sisältyy 
maksujen määrittelyn lisäksi myös myynnin järjestäminen. Lisäksi  matkato
-sitteet  täytyy tarkistaa ja maksujen perintään liittyvät tiedot kerätä ja käsitel
lä tilastointia varten.  
Joukkoliikennevälineiden huolto (maintenance) kattaa sekä rutiininomaiset 
 että ennalta-arvaamattomat tilanteet. Ajoneuvojen  diagnosoinnilla ja tietojen 
 tallentamisella  taataan ajoneuvojen luotettavuus. Ajoneuvon lokikirjaan päi-
vitetään jatkuvasti tekniset ja toiminnallisia tiedot. Joukkolilkennevälineiden 
 huollon ohjauksen avulla  optimoidaan ajoneuvojen huoltoaikatautut ja huo-
lehditaan niiden noudattamisesta.  
Kysyntäohjauksisen (joukkoliikenne)palvelun tarjoaminen (on-demand servi-
ce provision) vaatii keskusjärjestelmän, jonka avulla kunkin matkustajan 
luokse lähetetään oikea ajoneuvo ja kuljettajille annetaan optimoituja reitti- 
suosituksia. Tilatessaan ovelta-ovelle palvelua matkustaja ilmoittaa koh-
teen, jonne hän haluaa matkustaa sekä mandolliset erityistoivomuksensa 
 (tilaa  lastenrattaille, rullatuolille ym.). Kysyntäohjauksisen palvelun 
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tarjoaminen vaatii omat järjestelmänsä ajoneuvojen lähettämisen lisäksi 
myös matkustajien tilausten vastaanottamiseen ja palveluiden 
 laskuttamiseen.  
3.2.7 Lii kennetieto (Traftic information) (CORD 1994) 
Liikennetieto on kuljettajille tarjottavaa muuttuvaa tietoa liikenteestä. Tieto 
välitetään joko kollektiivisesti esimerkiksi muuttuvien  opasteiden avulla tai 
 henkilökohtaisesti ajoneuvon sisällä oleviin  laitteislin. Matkatietoon (travel
information) verrattuna Ilikennetieto on lyhytaikaisempaa ja maantieteelli-
sesti suppeampaa. Kuljettajille annettava lilkennetieto liittyy erityisesti sen 
 hetkiseen  ajamistehtävään ja ajoneuvon sijaintiin verkolla. Liikennetiedon
 jakamisen pääasiallisena tavoitteena  on vaikuttaa kuljettajien käyttäytymi-
seen. Liikennetiedon telematiikkatoimintoja ovat useita kulkumuotoja koske-
va tieto, navigointi sekä ajantasainen reittitieto.  
Useita kulkumuotoja koskevaa tietoa (mixed mode information)  välitetään 
muista kulkumuodoista kuin yksityisautoista. Sen avulla voidaan antaa reitti- 
suosituksia esimerkiksi jalankulkijoille  ja pyöräilijöille.  
Navigoinnin (reittiopastuksen) (navigation (route guidance))  tehtävänä on 
 määrittää ajoneuvon sijainti  verkolla ja ohjata kuljettaja hänen valitsemaan- 
sa kohteeseen. Ajoneuvon maantieteellinen sijainti voidaan määritellä joko 
itsenäisesti ajoneuvosta käsin tai ajoneuvon ulkopuolelta avustaen. Itsenäi-
sessä sijainninmäärityksessä käytetään hyväksi vektoripaikannusta (dead 
reckoning), karttasovitustekniikkaa (map matching) tai satelliittiyhteyksiä. 
 Ulkopuolelta  avustetussa sijainnin määrityksessä tarvitaan ulkoisia vuoro
-vaikutteisesti  toimivia apuvälineitä, kuten solukkoradioita (cellular mobile ra-
dio) tai tienvarteen sijoitettuja majakoita (beacon). Reittiopastukset  ja niiden 
vaatimat matka-ajat voidaan laskea joko yksilöllisesti  tai kollektiivisesti. Yk-
silöllinen reitti lasketaan kuljettajan valitsemien  kriteereiden (nopein, halvin, 
 lyhin  ym.) perusteella. Reitin optimointi tapahtuu joko  pysyviin reittiominai-
suuksiin tai muuttuviin reitti- ja liikennetietoihin perustuen. Kollektiivisessa 
reitin laskennassa etsitään muutama  verkkotason ohjausstrategiaan perus-
tuva optimaalinen reitti. Suositeltava reitti voidaan välittää kuljettajalle esi-
merkiksi ajoneuvon sisäisen laitteen näytöllä yksinkertaisena kartta-  tai nuo
-liesityksena. Reittiopastusohjeita  voidaan antaa myös äänen muodossa.  
Ajantasaisen reittitiedon  (dynamic route information) tehtävänä on tarjota 
 ajantasaista  tietoa tien ominaisuuksista, liikenteestä  ja tapahtumista reitin
varrella. Tieto voidaan välittää kuljettajalle  tai sitä voidaan hyödyntää muut-
tuvassa reittiopastusjärjestelmässä. Tietöistä on tarpeellista tietää kesto ja 
 arvioitu vaikutus liikenteeseen. Onnettomuuksista tulee tietää  mm. sijainti,
osallisten ajoneuvojen lukumäärä, mandollinen vaarallisten aineiden muka-
naolo ja jononpituus onnettomuusalueella. Ajantasaista reittitietoa voidaan 
myös antaa erilaisista rajoituksista, kuten tien  tai kaistan sulkemisista ja pai-
kallisista varoituksista, esimerkiksi vaarallisesta  ajoneuvosta, epätavallises-
ta kuormasta tai laiteviasta. Liikennetilannetiedot koskevat ruuhkia, jononpi-
tuuksia ja niiden sijaintia ym. Sää- ja kelitietoja tarjotaan puolestaan vallitse-
vasta ja ennustetusta tilanteesta, niiden tienpintaan kohdistuvista vaikutuk-
sista sekä tuulesta ja näkyvyydestä. Ympäristöolosuhteista voidaan antaa 
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varoituksia esimerkiksi ilman saastepitoisuuksien kohotessa haitalliselle ta-
solle. Kuljettajalle tiedotetaan myös erityisistä tapahtumista, kuten urheilukil-
pailuista, mielenosoituksista ja festivaaleista. Lisäksi heille voidaan antaa 
tietoa eri reittivaihtoehdoista, niiden matka-ajoista ja mandollisista 
 tiemaksuista.  
3.2.8 Matkatieto (Travel information) (CORD 1994) 
Matkatiedon avulla voidaan helpottaa matkustajien ennen matkaa tapahtu-
vaa matkan suunnittelua, avustaa matkaan liittyvissä  varauksissa ja tarjota 
tietoa reitin varrella sijaitsevista palveluista. Matkatietoa välitetään joko yksi-
tyisten tai julkisten päätteiden kautta. Matkatieto on liikennetietoa ajallisesti 
 ja  maantieteellisesti laajempaa ja se myös hankitaan useista hyvin erilaisis-
ta lähteistä. Matkustajat voivat tarvita matkatietoa ennen matkaa tai matkan 
 aikana.  Matkatiedon telematiikkaa hyödyntäviä toimintoja ovat matkan
 suunnittelu, pysyvä  reittitieto sekä henkilökohtaiset tietoliikenneyhteydet.  
Matkan suunnittelun (travel planning) tehtävänä on välittää matkustajille tar-
peellista tietoa useista kulkumuodoista. Matkustajille voidaan tarjota tietoja 
 aikatauluista  ja maksuista sekä vaihtoehtoisista  reiteistä käyttäjän toivomus-
ten mukaisesti. Käyttäjä voi haluta matkustaa ilman vaihtoja, hänellä voi 
myös olla matkan ajankohtaa ja hintaa koskevia rajoituksia. Matkan suunnit-
telua voivat helpottaa myös tiedot nähtävyyksistä, majoitusmandollisuuksis
-ta  sekä erilaisista palvelupaikoista, kuten bensa-asemista, pankeista, pos
teista ja sairaaloista. Lisäksi käyttäjälle voidaan tarjota mandollisuus vara-
usten tekemiseen esimerkiksi liikennevälineisiin tai hotelleihin. 
Pysyvän reittitiedon (static route information)  avulla matkustajille tarjotaan 
tietoja tiestön ja palveluiden pitkäaikaisista ominaisuuksista. Tiestön ominai-
suuksia kuvaava tieto voi koskea teiden geometriaa tai käyttörajoituksia, ku-
ten suurinta sallittua korkeutta tai painoa, yksisuuntaisia teitä ym. Matkusta-
jille voidaan antaa tietoa myös pysäköintimandollisuuksista  ja kulkumuoto-
jen välisistä vaihtopaikoista. 
Henkilökohtaiset tietoliikenneyhteydet (personal communications) saattavat 
olla hyödyllisiä erityisesti hätätilanteissa. Niiden avulla ajoneuvo voidaan 
paikantaa ja tarvittaessa myös lähettää hätäsanoma. Muissa kuin hätätilan-
teissa viestejä voidaan jättää henkilökohtaiseen puhepostilaatikkoon.  
3.2.9 Tavarakuljetusten ja kuijetuskaluston hallinta 
 (Freight and fleet management) (CORD 1994)  
Tavarakuljetusten ja kuljetuskaluston hallinta poikkeaa muista alueista vah-
van yksityiseen liiketoimintaan liittyvän luonteensa vuoksi. Kuljetuskalustoon 
 luetaan  tavarakuljetusajoneuvojen  lisäksi myös taksit, pelastusajoneuvot, 
postikuljetukset jne. Tavarakuljetusten ja kuljetuskaluston hallinnasta vas-
taavat kuljetus- ja huolintaliikkeet. Alueen telematiikkatoimintoja ovat logis- 
tukka ja tavarakuljetusten hallinta, kuijetuskaluston ja resurssien hallinta, 
ajoneuvon ja lastin hallinta sekä riskialttiiden kuljetusten seuranta.  
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Logistiikka ja tavarakuijetusten hallinta (logistics and freight management) 
 kattaa  koko logistiikkaketjun tavaran toimittajalta tavaran vastaanottajalle
asti. Tietovirroissa pyritään käyttämään pääasiassa EDIFACT-viestejä. Lo-
gistiikan ja randinhallinnan liiketoimintaan liittyviä toimintoja ovat mm. mark-
kinatutkimusten tekeminen, tarjousten ja toimittajien arviointi, juuri oikeaan 
aikaan tapahtuvien kuljetusten järjestely sekä liikennemuodon vaihtojen 
suunnittelu ja valmistelu. Toimintoon sisältyy myös liikenneraporttien, tilaus-
ten, tulliselvitysten ym. valmistelua sekä toiminnan ohjausta ja arviointia kul-
jetuksia seuraamalla ja tutkimuksia tekemällä. Tilastotiedot välitetään strate-
gisen suunnittelun hyödynnettäviksi. 
Kuljetuskaluston ja resurssien hallinnasta (fleet/resource  management) vas-
taavat kuljetuskaluston omistajat. Liiketoimimen tapahtumat, kuten tarjous-
ten laskeminen ja sopimusten laatiminen, toiminnan suunnittelu ja valmiste-
lu, esimerkiksi ajoneuvojen ja kuljettajien aikatauluttaminen sekä kuormien 
 ja  reittien suunnittelu sisältyvät kuljetuskaluston  ja resurssien hallintaan.
Toimintaa täytyy myös ohjata, ylläpitää ja arvioida. Näiden varmistamiseksi 
tarvitaan tehokas, esimerkiksi satelliittiyhteyksiä hyödyntävä, seuranta- 
järjestelmä. 
Ajoneuvon ja lastin hallinta (vehicle/cargo management) koostuu ajoneuvon 
 ja lastin  valmistelusta, ohjauksesta ja arvioinnista. Myös tämän toiminnon
kannalta tehokas seurantajärjestelmä  on välttämätön. 
Riskialttiiden kuljetusten seurannan (hazardous goods monitoring)  tehtävä-
nä on tarkkailla kuljetuksia, jotka vaativat erityishuomiota myös liikenteen 
ohjauksessa. Riskialttiisiin kuljetuksiin kuuluvat vaarallisten aineiden kulje-
tusten lisäksi myös erikoiskuljetukset, kuten esimerkiksi ylisuuret  ja -paina-
vat kuljetukset. Riskialttiille kuljetuksille tulee suunnitella erityiset reitit, jotka 
kriittisimmissä tapauksissa täytyy vahvistuttaa viranomaisilla. Riskialttiiden 
kuljetusten, erityisesti vaarallisten aineiden kuljetusten, tulisi olla ajantasal
-sessa  yhteydessä liikenteen ohjauskeskukseen suoraan tai kuijetuskaluston 
 oman hallintakeskuksen kautta, jolloin keskuksista voitaisiin tarvittaessa lä-
hettää ohjeita kuljettajille. Riskialttiilla kutjetuksilla olisi hyvä olla käytettävis-
sä myös erityinen hätäkutsutoiminto, joka mandollistaisi oikean avun saami-
sen onnettomuuspaikalle välittömästi.  
3.2.10 Ajoneuvon liikkeen hallinta (Vehicle control) (CORD 1994) 
Ajoneuvon (liikkeen) hallinta koostuu kuljettajan, ajoneuvon ja ympäristön 
seurannasta sekä kuljettajan suorasta tai epäsuorasta avustamisesta. Ajo-
neuvon hallintaan liittyviä telematiikkatoimintoja ovat ajoympäristön  ja tien 
seuranta, kuljettajan ajokunnon ja -toimintojen sekä ajoneuvon kunnon seu-
ranta, näkyvyyden parantaminen, onnettomuusriskin arviointi, ajoneuvon si-
vu- ja pituussuuntaisten liikkeiden ohjaus, ajoneuvon kuljettajan  ja ohjaus- 
keskuksen välisen tiedonvaihdon hallinta, maksujen suorittaminen sekä ajo-
neuvonavigointi (reittiopastus). 
Ajoympäristön ja tien seurannan (monitoring environment & road) tehtävänä 
 on  kerätä tietoja ajoneuvon välittömässä läheisyydessä vallitsevista olosuh- 
teista. Toiminto koostuu tienpinnan ja tiemerkintöjen, tien geometrian, 
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näkyvyyden sekä liikennemerkkien ja -valojen seurannasta. Kuljettajan ajo- 
kunnon ja -toimintojen seuranta (monitoring driver) kattaa kuijettajan ajo-
neuvon käsittelyn seurannan sekä käyttäjäprofiulin laatimisen kuljettajasta. 
 Kuljettajan ajoneuvon käsittelyä  käyttäjäprofiuiiin vertaamalla pyritään havait-
semaan mandolliset poikkeamat normaaliin turvalliseen käyttäytymiseen 
verrattuna. Ajoneuvon kunnon seuranta (monitoring vehicle) on ajoneuvon 
dynamiikan ja sen toiminnallisen tilan seurantaa sekä  kuntotietojen tallenta
-mista  onnettomuus- ja toiminta -analyyseja varten. 
Näkyvyyden parantamisen (vision enhancement) tehtävänä on visuaalisten 
ohjeiden antaminen kuljettajalle normaalia  huonommissa näkyvyys- 
olosuhteissa.  
Onnettomuusriskin arvioinnin (collision risk estimation) tehtävänä on havai-
ta mandolliset esteet  ajodynamiikan ja ajoneuvon ennustettujen liikeratojen 
 suhteen  yhteentörmäysten välttämiseksi. Arviointi koostuu ajoneuvon suh-
teellisen sijainnin määrittämisestä muihin ajoneuvoihin nähden, konfliktialu-
een seurannasta, ajoneuvojen liikeratojen ennustamisesta sekä turvalli-
suusmarginaalin ja kriittisen kurssin määrittämisestä.  
Ajoneuvon sivu- ja pituussuuntaisia liikkeitä voidaan ohjata (actuator control 
(dynamic vehicle control)) kuljettajan pyynnöstä tai ylemmällä tasolla vaikut-
tavan ohjausjärjestelmän perusteella turvallisuusvaatimuksia painottaen. 
Liikkeitä ohjataan ennalta laaditun strategian mukaisesti ja ohjaus voidaan 
toteuttaa monella eri tavalla kuljettajalle  annettavista ohjeista aina auto-
maattiseen ajoneuvon ohjaukseen asti. 
Ajoneuvon kuljettajan ja ohjauskeskuksen välisen tiedonvaihdon hallinnan 
 (dialogue management)  tehtävänä on ohjata ajoneuvosta tai kuijettajalta tu-
levaa tietovirtaa ja optimoida käyttöliittymä tiedon tärkeysjärjestyksen perus-
teella. Kuljettajaa voidaan avustaa  ja hänelle voidaan hänen omasta pyyn-
nöstään välittää tietoja reiteistä, tienkäyttömaksuista, pysäköintimandolli-
suuksista sekä erilaisten palveluiden, esimerkiksi  pysäköintipaikan tai hotel-
lihuoneen, varaamisesta. Myös liikennetilanteista, kuten onnettomuuksista 
 ja  häiriöistä raportoidaan kuljettajalle. Ajoneuvosta voidaan automaattisesti 
lähettää raportteja, matka-aikojen, tienpinnan kitka-arvojen ja ajoneuvon si-
jainnin määrittämiseksi, ellei kuljettaja ole tätä estänyt. 
Maksujen suorittaminen (fee payment) kattaa tienkäytöstä, pysäköinnistä, 
lauttamatkoista ym. aiheutuvien maksujen veloittamisen esimerkiksi elektro-
nisen älykortin avulla. 
Ajoneuvonavigointi (reittiopastus)  (vehicle navigation (route guidance))  tar-
koittaa itsenäistä ajoneuvon sisäistä järjestelmää hyödyntävää reittiopastus
-ta.  Maantieteellisen paikkatietojärjestelmän päivittäminen  on olennainen osa 
ajoneuvonavigointia.  
3.2.11 Sisäiset palvelut (Internal services) (CORD 1994)  
Sisäiset palvelut ovat järjestelmien sisäisiä toimintoja. Ne vaihtelevat erilais- 
ten strategioiden laatimisesta liikennettä ja ympäristöä kuvaavien tietojen  
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mittaamiseen ja havaitsemiseen. Samoja sisäisiä palveluja voidaan käyttää 
useiden alueiden toiminnoissa. Sisäisiä palveluja käyttävät infrastruktuurin 
päätöksentekijät sekä järjestelmien ylläpitäjät. Sisäisten palveluiden telema-
tiikkaa hyödyntäviä toimintoja ovat strategian muodostaminen ja käyttöönot-
to, havaitseminen ja mittaus, mallintaminen, maantieteellisen paikkatietojär-
jestelmän hallinta, tiedonvaihto, viestin valinta, maksujen hallinta, rekiste-
röinti ja tilastointi sekä sisäinen tarkistus ja diagnostiikka. 
Strategian muodostamisen ja käyttöönoton (strategy formation/implementa-
tion) tehtävänä on luoda perusta erilaisille toimintastrategioille, esimerkiksi 
antamalla painot eri optimointikriteereille. Laatimalla kaupungin  tai laajem-
man alueen liikennepolitiikka luodaan poliittinen ja yhteiskuntataloudellinen 
perusta tiekuijetusten ja liikenteen kehittämis- ja ohjausstrategioille. Kau-
pungin tai alueen seurannan avulla kerätään yhdistettyä tietoa liikenteen ja 
 ympäristön tilasta  ja annetaan liikennepolitiikkaan, vallitsevaan tilanteeseen 
 ja  käytössäoleviin ohjaustoimenpiteisiin perustuvia ohjausohjeita. 
Havaitseminen ja mittaus (detection/measuring) kattaa todelliset mittaukset 
sekä tietojen vastaanottamisen tieverkon pisteiltä. Mittaus voi olla sään, nä-
kyvyyden, valaistuksen, tuulen, saasteiden  tai kitkan mittaamista. Havaitse-
miseen sisältyy rakenteiden kunnon tarkistaminen, liikkuvan ajoneuvon pun-
nitseminen, ajoneuvon havaitseminen, automaattinen ajoneuvojen luokittelu 
 ja  tunnistaminen, automaattinen ajoneuvojen sijainnin havaitseminen, ajo-
neuvojen linkkimatka-aikojen vastaanottaminen sekä jalankulkijoiden 
havaitseminen. 
Mallintamisen (modelling) tehtävänä on luoda perusta liikenteen ohjaukselle 
 ja  tiedottamiselle, jotka pohjautuvat todellisiin mittauksiin, aiempiin mittaus-
tietoihin sekä ennustamis- tai arviointialgoritmeihin. Kysyntää ennustamalla 
arvioidaan verkon todellinen liikennekuormitus aikaisempien tietojen  ja vie-
reisiltä verkoilta saatavien ajantasaisten tietojen perusteella. Liikenne-en-
nusteiden avulla niääritetään liikenteen trendit vallitsevan tilanteen, määrä-
paikkalaskentojen ja erityisistä tapahtumista liikenteelle aiheutuvien vaiku-
tusten ennustamisen perusteella. Erityisten tapahtumien, kuten urheilukiso-
jen, lakkojen, mielenosoitusten ym. vaikutusalue, kesto, odotettu liikenne- 
määrä sekä muut liikenteen sujuvuuteen vaikuttavat tekijät joudutaan en-
nustamaan. Tietöiden ja muiden kunnossapitotoimenpiteiden vaikutuksesta 
aiheutuva tiekapasiteetin aleneminen  on myös usein tarpeen mallintaa. 
Myös sää ja sen vaikutukset, mustan jään muodostuminen sekä ympäristö- 
haitat joudutaan hyvin usein ennustamaan. 
Paikkatietojärjestelmän ylläpito ja käyttö (geographic information system 
(GIS) management) on erilaisten syötteiden hankkimista karttaan sidotun 
paikkatietojärjestelmän tieverkko-osaan sekä tarpeellisten päivitysten koko-
amista käyttäjille. Paikkatietojärjestelmän tietokantaa ylläpidetään kerää-
mällä uudet ja muuttuneet tieverkkotiedot, jotka tallennetaan tietokantaan. 
Paikkatietojärjestelmää hyödyntävät useat erilaiset alajärjestelmät sekä ajo-
neuvojen sisäiset laitteet. 
Tiedonvaihdon (information interchanges)  tehtävänä on tarjota erilaisia kei- 
noja liikenteeseen ja matkaan liittyvän tiedon vaihtamiseen eri palvelujen 
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tuottajien (liikenteen ohjauskeskus, tiedotuskeskus, hälytysajoneuvojen  oh
-jauskeskus ym.)  välillä. Tiedonvaihtoa täytyy jatkuvasti seurata  ja arvioida. 
Eri ohjauskeskusten välinen tiedonvaihto voi olla jatkuvaa, ajoittaista, mutta 
säännöllistä tai satunnaista eli epäsäännöllistä. 
Viestin valinnan (message selection) avulla valitaan ja kootaan tarvittavat 
viestit vallitsevien tai ennustettujen tieolosuhteiden  ja lilkennetilanteiden se-
kä erilaisten tapahtumien perusteella. Erilaisia viestivalikoimia löytyy mm. 
 muuttuvista opasteista sekä mikroaalto-, solukkoradio-  ja RDS-TMC-
sovelluksista. 
Maksuliikenteen hoidon (integrated payment management)  tehtävänä on 
 kerätä  ja jakaa maksut sekä vakiinnuttaa sopimukset palvelujen tuottajien
välillä. Palvelujen tuottajat voivat yhteisesti sopia mitä palveluja kukin tarjo-
aa, mitä ne maksavat ja miten maksut hoidetaan. Myös maksujen selvittä-
minen sekä asiakkaiden tilien valvonta ovat osa maksuliikenteen hoitoa. 
Rekisteröinnin ja tilastoinnin (registration/statistics)  tehtävänä on valita ja re-
kisteröidä oleellinen tieto tavallisista  ja epätavallisista tilanteista ja tarjota 
perusta analysoinneille, tulevaisuuden suunnitelmille ja ennusteille. Toimin-
toon sisältyy mm. häiriörekisterin ylläpito ja aikaisempien tietojen 
laskeminen. 
Sisäisen tarkastuksen ja diagnostiikan (proprioception/diagnostics)  tehtävä-
nä on tarkastaa järjestelmän toiminta ennalta määritellyn toiminnan, aiempi-
en tietojen tai muiden luotettavien kriteerien suhteen, varoittaa vajaatoimin-
nasta ja mandollisesti korjata se. Sisäinen tarkastus sisältää erilaisia toi-
menpiteitä, jotta järjestelmän toivotun käyttäytymisen suhteen epäillyt poik-
keamat havaittaisiin jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Diagnostiikan avulla 
puolestaan tehdään systemaattisia analysointeja järjestelmän toiminnasta 
huoltotoimenpiteitä varten.  
3.3 Tieliikenteen hallinta TERN -verkolla 
 3.3.1 TERN-verkon perustamisen tavoitteet 
Euroopan kattavan korkealuokkaisen liikenneverkon luominen  on yksi Eu-
roopan unionin tärkeimmistä tavoitteista. Vuonna  1991 aloitettiin avainaluei
-den  selvittäminen yleiseurooppalaisen tieverkon  (TERN, Trans-European 
Road Network) muodostamiseksi. Liikenteen hallinnan osalta tavoitteena on 
 määrittää suuntaviivat  TERN -verkon yleisen liikenteen hallintapolitiikan sekä 
telematiikka-arkkitehtuurin kehittämiselle. Tällä hetkellä liikenteen hallinta 
 on  Euroopassa hyvin moninaista sekä järjestelmien että toimintatapojen 
osalta. Tutkimusten tavoitteena onkin ollut kansallisten verkostojen yhteen- 
kytkeminen ja yhteensopivuuden kehittäminen yhden ainoan, todellisiin tar-
peisiin sopeutumattoman, liikenteen hallintajärjestelmän määrittelyn sijasta. 
(TELTEN 1994.) 
EU:n tavoitteena on luoda koko Euroopan kattava yhtenäinen tieverkko, jos-
sa tienkäyttäjille tarjottavat palvelut ovat hyödynnettävissä myös maasta toi-
seen siirryttäessä. Turvallisuutta, tehokkuutta ja mukavuutta pyritään 
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parantamaan, jotta Euroopan teoUisuuden kilpailukyky säilyisi ja tavaroiden 
 ja  ihmisten liikkuvuus paranisi. Myös liikenteen negatiivisten vaikutusten vä-
hentäminen kuuluu EU:n tavoitteisiin. (MAGIC 1994.) 
3.3.2 TERN-verkon liikenteen hallinta osana koko liikennejärjes-
telmän hallintaa (TEL TEN 1994) 
TERN -verkon tieliikenteen hallinta on vain osa koko liikennejärjestelmän 
 hallintaa. Kuten kuvasta 10 nähdään, ylimmällä hallinnan tasolla vaikuttaa
valtion hallituksen määrittelemä,  koko liikennejärjestelmän kattava politiikka, 
joka on sovitettu EU:n liikennepolitiikkaan. Tälle pohjalle rakentuvan liiken-
neministeriön harjoittaman koko liikennejärjestelmän yleisen hallinnan 
 (transport general management)  tulisi koskea kaikkia liikennemuotoja, tie-,
 rautatie-, ilma-,  sisävesi- ja meriliikennettä ja ottaa myös huomioon näiden
 yhteiskäyttö. Ratkaisevimmat  kysynnän hallintaan liittyvät päätökset teh-
dään myös tällä korkeimmalla  hallinnan tasolla. Esimerkiksi uuden moottori-
tien sijasta voidaankin päättää rakentaa pikajunarata. 
L Transport pokcy 
Transport ceneral nanagement  
Inland 
Roac 	 Air 	Waterways 	S 
Rcad gerera managerrer: 
reoht and 	Parkinc 	Public 	Traffic 
Fleet - Transport 
yv& 
other roads 
Traffic ceneral monaoement 
 Inter-urban Urban 
Traffic Traffic 
Kuva 10. TERN-verkon tie/liken teen hallinta koko liikennejärjestelmän hal/innan  ke-
hyksissä (TEL TEN 1994). 
Seuraavalla alemmalla tasolla vaikuttava tien yleinen hallinta  (road general 
management) koostuu tavarakuljetusten ja kuljetuskaluston, pysäköinnin ja 
joukkoliikenteen hallinnasta sekä liikenteen ohjauksesta. Näiden arkkiteh-
tuurien yhteenkytkentä on erittäin tärkeää koko liikennejärjestelmän toimin-
nan kannalta (kuva 11). Tien yleisestä hallinnasta vastaavat  
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liikenneviranomaiset, joilla  on valta päättää ja jakaa määrärahoja sekä vas-
tuu erilaisten toimenpiteiden suorittamisesta. Hallinta on tällä tasolla pikem-
minkin politiikan soveltamista kuin tieliikenteen operointia.  Tien yleinen hal-
linta on vain yksi, vaikkakin hyvin tärkeä, osa koko liikennejärjestelmän hal-
lintaa. Ennen kuin eri liikennemuotoja voidaan hallita koordinoidusti, täytyy 
kunkin liikennemuodon perusinfrastruktuurin olla kunnossa.  
Other transport modes 
Freight and Fleet 	 Road Traffic 
Management Management b 	[ !ee_J 
/ 
Public Transport 	- - - 
Management 
Relevant to Road Traffic Management 
 - - - -  Other relationships  
Kuva 11 Tieliikenteen arkkitehtuurien yhteenkytkennät (TEL TEN 1994). 
Liikenteen yleisen hallinnan (traffic general management) tulisi koordinoida 
kaupunkiliikenteen (urban traffic) ja maantieliikenteen (inter-urban traffic) 
 hallintaa. Tällä hetkellä koordinointia ei juurikaan ole, vaan ongelmat rat-
kaistaan erikseen eri julkisten viranomaisten toimesta. Yhteistyö olisi tar-
peen sekä organisaatio- että järjestelmätasolla. Koska  TERN -verkko kattaa 
suurimman osan Euroopan moottoriteistä sekä kansallisista pääteistä,  sen 
 liikenteen hallinta  on pääasiassa maantieliikenteen hallintaa.  TERN -verkolla 
 tarvitaan kuitenkin myös  kaupunkiliikenteen, tavarakuijetusten ja kuljetuska
-luston  sekä joukkoliikenteen hallintaa.  
3.3.3 TERN-verkko Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakes-
kuksen vaikutusalueella 
Suomen TERN -verkkoa esittävästä kuvasta 12 nähdään, että yleiseuroop-
palainen liikenneverkko ulottuu myös Uudenmaan tiepiiriin liikenteen  hallin
-takeskuksen vaikutusalueelle. TERN -verkkoon kuuluvista teistä eurooppa  
tiet 12, 18 ja 75 sekä valtatie 6 sijaitsevat osittain Uudellamaalla. Näistä eh-
dottomasti merkittävin on El 8. 
Eurooppatie 18 on osa ns. Pohjolan kolmiota (kuva 13), joka yhdistää Suo-
men, Ruotsin, Tanskan ja Norjan pääkaupungit toisiinsa sekä luo yhteydet 
Suomen kautta itään ja Ruotsin ja Tanskan kautta Keski-Eurooppaan. Poh-
jolan kolmio on hyväksytty yhdeksi neljästätoista tärkeimmästä liikenne- 
hankkeesta EU:n Essenin huippukokouksessa joulukuussa  1994 (Tielaitos 
 1995a). E18-tiellä on tarkoitus panostaa merkittävästi liikenteen hallintaan. 
Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskus osallistuu E18-tien liikenteen 
 hallinnan  kehittämiseen, etenkin Kehä 111:n alueella. 
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Kuva 12. Suomen TERN-verkko. 
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Kuva 13. Pohjolan kolmio (Tielaitos 1 995a). 
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3.3.4 Tienpitäjän perustehtävät TERN-verkolla 
Tienpitäjillä (road operators) oli ennen ainoastaan yksi velvollisuus: pitää tiet 
ajokelpoisina. Nykyään tämä ei enää riitä, vaan teiden kunnossapidon lisäk-
si tienpitäjät joutuvat vastaamaan myös tienkäyttäjien avustamisesta  ja lii-
kenteen hallinnasta. Nykyiset tienpidon tehtävät voidaan esittää tärkeysjär-
jestyksessä seuraavasti (MAGIC 1994):  
Tehtävä 1: Teiden pitäminen ajokelpoisina  ja turvallisina. 
 Tehtävä  2: Liikennevirtojen ohjaaminen. 
Tehtävä 3: Tienkäyttäjien avustaminen  ja palveluiden tarjoaminen. 
Tienpitäjä on sidottuja toimintaolosuhteisiinsa, sillä teitä, liikennettä, ihmisiä, 
ympäristö- ja ilmasto-olosuhteita ei voida kokonaan muuttaa. Tienpitäjän 
tehtävänä onkin tarjota paras mandollinen palvelu kulloinkin vallitsevissa 
olosuhteissa. Ajantasaiseen liikenteen hallintaan kuuluu oleellisesti ruuhka- 
tilanteisiin puuttuminen ohjaustoimenpiteiden ja/tai tiedottamisen avulla. 
Tienpitäjän velvollisuuksiin kuuluu siis reagoiminen erilaisiin tilanteisiin  ja nii-
den muuttaminen, aikaisempien velvollisuuksien rajoittuessa ainoastaan 
seurausten korjaamiseen. Koko liikennekäsite onkin muuttumassa kohti pal
-velukäsitettä,  jolloin tienkäyttäjää kohdellaan kuin asiakasta. (TELTEN
 1994.) 
3.3.5 Tienpitäjän tehtävien hoidon edellyttämät perustoiminnat ja 
 -rakenteet  
TERN -verkon liikenteen hallinnan neljä perustoimintatyyppiä ovat: 
monitorointi eli seuranta,  
• ohjaus, 
• informaatio (tiedon keräys, käsittely ja levittäminen) sekä 
lisä palvelut. 
Tielilkenteen hallinnan kolme pääosapuolta ovat puolestaan:  
fl opera attorit, 
tiedonhankkUat ja 
•  kuljettajat.  
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Kuva 14. Tieliikenteen hal/innan toiminnat ja toimijat (TEL TEN 1994). 
Kuvassa 14 on esitetty TERN-verkon tieliikenteen hallinnan toimintojen ja 
 toimijoiden  suhteet. Kuten kuvasta nähdään,  monitorointi eli seuranta on
 ehdoton edellytys kaikkien liikenteen  hallinnan sovellusten toiminnalle. Suo-
ra tiedonvaihto ohjauksen, informaation ja lisäpalveluiden välillä on myös 
tarpeen. Operaattorit, esimerkiksi liikenteen hallintakeskuksen työntekijät, 
vastaavat liikenteen ohjauksesta ja informaation välittämisestä kollektiivi-
sesti kuljettajille. ErUaiset tiedonhankkijat (data suppliers) ja tieliikenteen 
 hallinnan  ulkopuoliset palveluntuottajat tarjoavat kuljettajille tisäpaveluja. 
Taulukkoon I on koottu TERN -verkon tienpitäjien tehtävien suorittamiseksi 
tarvittavat tärkeimmät liikenteen telematiikkaa hyödyntävät sovellukset. Mo
-nitorointi  eli seuranta on jaettu moneen osaan tienpitäjän tehtävien erilais
ten luonteiden vuoksi. Liikenteen ohjaus kohdistuu kollektiivisesti kaikkiin 
 kuljettajiin, lisäpalvelut  puolestaan henkilökohtaisesti yksittäisiin  kuljettajiin.
 Tien  käytettävyyttä ja turvallisuutta sekä informaatiota tarkastellaan sekä
kollektiivisesti että yksilöllisesti. 
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Taulukko 1. TERN-verkon tienpitäjän tehtävien edellyttämät liikenteen telematiikkaa 
hyödyntä vat sovellukset (MAGIC 1994).  
TEHTÄ VA 1: TEHTÄVÄ 2: TEHTÄVÄ 3: 
Teiden pitäminen käyttö- Liikennevirtojen ohjaaminen Palveluiden tarjoaminen 
kelpoisinaja turvallisina kuijettajille 
Käytettävyys ja turvallisuus Liikenteen informaatio Lisäpal vei ut 
ohjaus 
Tien tilan ja sään seuranta Liikennetietojen Liikennevirran seuranta 
seuranta 
Häiriöiden seuranta Tapahtumien seuranta 
Riskialttiiden kuljetusten seuranta 
Kollektiivinen Yksilöllinen Kollektiivinen Kollektiivinen Yksilöllinen  Yksilöllinenl 
henk koht 
Häinöiden Riskialttiiden  Liikenteen Liikennetieto Lilkennefieto  
hallinta kuljetusten ennustaminen 
______________ pelastuspalvelu ______________ _____________ ____________ ______________ 
Hätäpuhelujen  Nopeuden Muuttuva Muuttuva 
hallinta ohjaus reittiohjaus reittiohjaus _____________ 
Silta-ja Kaistaohjaus Matkatiefo Matkatieto Henkiökoht. 
tunneliohjaus tietollikenne- 
____________ ___________ yhteydet 
Ramppiohjaus P&R Palveluiden 
käytettävyys varaaminen  
Ti etui/len hallinta Aufomaattinen Uudelleen 
_____________ perintäjärj. reititys ____________ ___________ ______________ 
Ajoneuvon Ajoneuvojen 
_____________ ohjaus yhteistyö ____________ ___________ ______________ 
Aikajänteet vaihtelevat huomattavasti eri telematiikan sovelluksissa. Ajo-
neuvon ohjauksen ja ajoneuvojen yhteistyön täytyy tapahtua  alle sadasosa- 
sekunnissa. Liikenteen ohjauksen aikajänne on noin 10 sekuntia, liikenne- 
tiedon minuutti ja matkatiedon ja ennustamisen noin puoli tuntia. Eri aluei-
den liikenteen hallintaa yhdistettäessä liikenteen ohjauskeskusten välisen 
 tiedon vaihdon tulisi olla enintään sekunteja  ja matkatiedon välittämisen mi-
nuutteja. (TELTEN 1994.) 
Yksittäisellä alueella TERN -verkon liikenteen hallinnan sovellusten suhteet 
voidaan esittää kuvan 15 mukaisesti. 
Monitoroinnin eli seurannan avulla pyritään tehokkaasti  ja yh-
denmukaisesti luomaan kuva liikenteen ja liikennejärjestelmän 
 tilasta. 
• LIIkenteen ohjaus sisältää liikennevirtaan vaikuttavia kollektllvi
-sia  ohjaustoimenpiteitä (liikennevalojen ja muuttuvien opastei
-den  ym. avulla), joilla järjestelmää ohjataan kohti optimaalista 
tilaa. Tehokkuutta rajoittaa ohjauksen kollektiivinen luonne. 
Lllkennetieto on vallitsevaa liikennetilannetta koskevaa tietoa, 
 jota  saadaan mm. liikenteen ohjauksesta. 
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- Ennustaminen on yksityiskohtaista liikennetiedon valmistelua, 
jotta tilanne lähitulevaisuudessa (esim. seuraavan  tunnin aika-
na) voitaisiin ennakoida. 
-  Matkat iedon avulla matkustaja voi matkustustarpeidensa mu - 
kaan valita sopivan kulkumuodon ja matkustusajankohdan. 
• Matkan aikana tehtävät valinnat käyttäjä joutuu tekemään 
 matkan  aikana saamansa liikennetiedon perusteella. 
• Ennen matkaa tehtävät valinnat käyttäjä tekee suunnitelles-
saan matkaansa. Käyttäjän saama matkatieto sekä kysynnän 
hal/innan toimenpiteet voivat vaikuttaa näihin valintoihin. (TEL- 
TEN 1994.) 
Traffic Manaremet 
_ 
A 
CO.OPERt.T3VE14 
DRrI1NG 	J 
VE4ICLE ___________ 
CONTROL 
_________ _________ 	 $ 	TR.AF IC 	ATE 
OEMAD ° PRE-TRIP ON-TRIP _________ - - 
 I CFOICE CHOICES 	
j MON ITO 
- CONTROL' I 
I_______ TR.AT'FIC 
peeptio' 	 NORMATION 
TI 
PREDC11ON  J 
TRAVEL 	____________ _____________________  
prcon INFORMATiON 
Kuva 15. Liikenteen hal/innan sovellukset yksittaisellä alueella  (TEL TEN 1994).  
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Liikenteen hallinnan perusinfrastruktuurin ja -organisaatioiden tulisi olla jul-
kisten viranomaisten hallussa, onhan liikenteen hallinta tarkoitettu yleiseksi 
hyödyksi kaikkia tienkäyttäjiä palvelemaan. Liikenteen hallintajärjestelmän 
toiminta riippuu pääasiassa: 
- hallintakeskukseen kerättävien  tietojen oikeellisuudesta eli 
 monitorointisovellusten  toiminnasta,  
• liikenteen hallintakeskusten (liikenteen ohjaus- ja tiedotuskes-
kusten) ohjausstrategioista ja tiedon käsittelystä sekä  
• todellisen yhteensopivuuden takaa vien viestintäyhteyksien 
 luotettavuudesta.  
Generat Monitoring Infrastructure  
• Road status & weather monitonng • Events and indent monitonng  
Traffic data monitoring 	• Hazanious goods monitoring 
3 	3, 	3 	Dãtä supplier 
	
[..TM
Logistics 	 I 	 lnformation 	 Services 
 aintenance 	I Traffic Control 	I%c 	 V lue 
Road control 	 Tratllc 	 Services I I Information Maintenance I 
Centre 	
Centre 	 centre 	 Pvers 
Road operators 
& Police 	 J 
Road operators 
& Police 	j 
L_....i 
pi 
od operators 
Private 
[PubliclPrivate 
orators 
................. 
T Mission 1 Mission 2 	i L Mission 3 
Keep the road 
available & safe 
Operate the flows 	Provide services to the users 
- - - 
	
P 	ary conned 
poihI ,nrjion 	 - helps pedoan 
Kuva 16. TERN-verkon tienpitäjien tehtävien suorittamiseksi tarvittavat perusin  fra-
struktuurija -organisaatiot (MAGIC 1994). 
Euroopassa on tällä hetkellä jo yli 80 hallintakeskusta, joista osa on liiken-
teen tiedotuskeskuksia (TIC, Traffic Information Centre) ja osa liikenteen 
ohjauskeskuksia (TCC, Traffic Control Centre). Koska TERN -verkon pe-
rusinfrastruktuuri alkaa olla jo lähes valmis, tällä hetkellä keskitytään lähin-
nä keskusten yhteistyön kehittämiseen. 
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3.3.6 TERN -verkon liikenteen hallinnan kehittäminen  
(TEL TEN 1994) 
TERN-verkon liikenteen hallinnan kehittämiselle on olemassa kaksi yhteen- 
sopivaa ja rinnakkaista lähestymistapaa:  
Keskipitkällä aikavälillä pyritään varmistamaan pää verkon 
 (TERN-verkon pääväylät) palvelujen jatkuvuus. 
• Pitkällä aikavälillä pyritään takaamaan tietty laatutaso koko 
 TERN-verkon kattaville palveluille.  
Eurooppalainen yhtenäinen liikenteen  hallinnan kehys pyritään saavutta-
maan kolmessa vaiheessa, siten että ensimmäisen vaiheen aikana tarjo-
taan perusinfrastruktuuri sekä toiminnat ja palvelut paikallisilla alueilla. Rat-
kaisujen yhteensopivuus varmistetaan yleisten standardien avulla. Toisen 
vaiheen aikana tarjotaan perusinfrastruktuuri ja joukko palveluita TERN -ver-
kon pääväylillä. Ratkaisujen yhteensopivuus ja palvelujen jatkuvuus varmis-
tetaan. Kolmannen vaiheen aikana tarjotaan kaikki liikenteen  hallinnan toi-
minnot ja palvelut koko TERN-verkolla. 
3.4 Tukholman liikenteen hallintakeskus 
 3.4.1  Yleistä 
Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskusta kehitettäessä otetaan huo-
mioon eurooppalaiset liikenteen hallinnan kehykset. Olosuhteet Suomessa 
 ja  muissa Pohjoismaissa poikkeavat kuitenkin Keski-Euroopasta  mm. liiken-
nemäärien, matkan pituuksien ja sään suhteen. Ei siis ole täysin selvää, et-
tä pääosin Keski-Euroopassa tapahtuvan kehitystyön yhteydessä syntyy 
Pohjoismaihin kaikilta osiltaan soveltuvia ratkaisuja  (PTL 1994). Tämän 
vuoksi liikenteen hallintakeskuksen esimerkkiä ei tässä työssä haettu kovin 
 kaukaa. Esimerkiksi valittiin Tukholman liikenteen  hallintakeskus, jonka ke-
hittäminen on pidemmällä kuin Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakes-
kuksen kehittäminen. 
Ruotsin tielaitoksen Tukholman tiepiiri (Vägverket Region Stockholm) käyn-
nisti alueellaan liikenteen tiedotuskeskuksen toiminnan vuonna  1992 (TFK 
1994). Keskuksen toiminta painottui tietöistä, kelistä ja häiriöistä tiedottami-
seen. Nyt tiedotuskeskuksen toimintaa ollaan laajentamassa vaiheittain 
kohti liikenteen hallintakeskusta, jonka avulla Tukholman alueen liikennettä 
voitaisiin ajantasaisesti seurata ja puuttua aktiivisesti liikennetilanteisiin toi-
siaan tukevan liikenteen ohjauksen  ja tiedottamisen avulla. Tukholman lii-
kenteen hallintakeskusta kehitetään tielaitoksen, lääninhallituksen, Tukhol-
man kaupungin, Tukholman läänin kuntainlilton, poliisin, pelastuspalvelun, 
hälytyskeskuksen ja Suur-Tukholman paikallisliikenneyhtiön yhteisessä pro-
jektissa. Projektin tavoitteena on parantaa sujuvuutta ja turvallisuutta sekä 
vähentää energiankulutusta ja haitallisia ympäristövaikutuksia Tukholman 
läänin alueella. 
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Ruotsin tielaitos on yksilöinyt omat tavoitteensa seuraavasti  (Vägverket 
 1994): 
- sujuvuuden parantaminen ja lIIkenteen häiriöistä aihe utuvan 
kokonaisviivytyksen pienentäminen 
• nykyisen tiestön tehokkaampi hyödyntäminen 
• turvallisuuden parantaminen teillä ja nIIden ympäristössä 
• haitallisten ympäristövaikutusten pienentäminen 
• paikallisen tie verkon kuormituksen vähentäminen 
• muiden tiealueella toimivien lIIkenteen hallintaa harjoitta vien 
osapuolten avustaminen tehtäviensä suorittamisessa. 
Tukholman liikenteen hallintakeskuksen (VTC, vägtrafikcentral) kehittämi-
nen on jaettu kahteen osaprojektiin: "VTC95" ja "VTC98'. Syksystä 1994 
 lähtien liikenteen tiedotuskeskuksen tiloja  ja toimintaa on laajennettu käyttä-
mään uutta tekniikkaa ja uusia rutiineja yhdessä muiden liikenteen hallin-
taan osallistuvien tahojen kanssa. Esimerkiksi poliisi  ja hälytyskeskus 
 (SOS-Alarmering) ovat tielaitoksen lisäksi saaneet päätteet onnettomuustie-
tojen syöttämiseksi RDS-TMC -järjestelmän yhteiseen tietokantaan. Tielai-
tos on suunnitellut toteuttavansa Ruotsin ensimmäisen liikenteen  telematiik-
kaa suuressa mittakaavassa hyödyntävän korridooriprojektin 1995 - 1996. 
 Tukholman pohjoispuolelle  E4- ja E18-teille rakennetaan tuolloin moottori-
teiden ohjausjärjestelmä, joka koostuu ilmaisimista, T\J-kameroista,  muuttu-
vista  opasteista, ramppiohjauslaitteista, lilkennevaloista, tietoliikenneyhteyk-
sistä sekä järjestelmää valvovasta ja ohjaavasta liikenteen hallintakeskuk-
sesta. (Vägverket 1994.) 
Tukholman liikenteen hallintakeskuksen ensimmäisen vaiheen ("VTC95") 
 aikana testataan uusia tekniikoita  ja toimintatapoja käytännössä. Liikenteen 
 hallintakeskuksen  suunnittelu tähtää kuitenkin vuoteen 1998, jolloin Tukhol-
man pohjoisen kehätien (Norra Länken) tunneliosuudet avataan liikenteelle. 
Liikenteen hallintakeskuksesta ("VTC98") tulee tuolloin myös tunneliosuuk-
sien ohjauskeskus, jonka toimenkuvaan kuuluu liikenteen ohjauksen ja tie-
dottamisen lisäksi ilmastointiin, valaistukseen, paloturvallisuuteen, sähkö- 
huoltoon, hätäpuhelimlin ym. liittyvien teknisten järjestelmien valvonta  ja oh-
jaus. Hallintakeskus vastaa myös tunneliosuuksien maksujärjestelmän  tek-
nisestä valvonnasta. Liikenteen hallintakeskuksen toiminnan näin laajentu-
essa keskus siirtyy myös kokonaan uusiin tiloihin. (Vägverket 1994.) 
Vaikka Tukholmankin liikenteen hallintakeskuksessa ollaan vasta aloittele-
massa aktiivista liikenteen ohjausta  ja tiedottamista, on keskuksen tehtävien 
 ja  toimintojen määrittely kuitenkin huomattavasti pidemmällä kuin Uudella-
maalla. Tukholmassa on myös voimakkaasti panostettu liikenteen hallinta- 
keskuksen tarvitsemlin laitteisiin ja tiloihin. Liikenteen hallintakeskukseen on 
 sijoitettu esimerkiksi eräänlainen  liikennelaboratorio, jossa laitteita ja järjes-
telmiä voidaan ajantasaisesti testata ja kehittää. Lisäksi keskuksessa työs-
kentelee jo kehittelyvaiheen aikana useita työntekijöitä. Uudenmaan tiepii-
rissäkin tulisi hyvin pian ryhtyä kouluttamaan henkilökuntaa, jotta liikenteen 
ohjaus ja tiedottaminen voitaisiin aloittaa heti kun laitteet ja järjestelmät an-
tavat siihen tekniset mandollisuudet.  
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3.4.2 Tukholman liikenteen hallintakeskuksen tehtävät ja toimin-
not (Vägverket 1995)  
Tukholman liikenteen hallintakeskuksen on vuoteen 1998 mennessä suun-
niteltu vastaavan seuraavista tehtävistä (verksamheter): 
• liikenteen seuranta (trafikövervakning) 
• tienkäyttäjäpalvelu (trafikantse.'vice) 
• käyttö ja valvonta (drift och övervakning) 
• täydentävä ohjaus (kompletterande ledning) 
• järjestelmän hallinta (systemadministration).  
Näitä viittä päätehtävää täydennetään ja tuetaan kandella tukitehtävällä:  tie
-tohuollolla  (informationsförsörjning) ja toimenpiteiden jakamisella ennalta 
määritetyn loogisen järjestyksen ('logiikkapuun") mukaisesti  (funktionsför-
delning av logikträd). Kuvassa 17 on esitetty Tukholman liikenteen hallinta- 
keskuksen tehtävät ja niiden riippuvuus toisistaan. 
unng 
H) 
4 
Kuva 17. Tukholman liikenteen hallintakeskuksen tehtävät ja niiden keskinäinen 
riippuvuus (Vägverket 1995). 
Liikenteen seurannan toimintoja  (funktioner) tarvitaan, jotta liikenteen  hallin-
takeskus voisi puuttua liikennetilanteeseen esimerkiksi seuraavissa tapauk-
sissa: häiriöt, riskialttiit kuljetukset, siltojen avaukset, liikenneonnettomuu-
det, ruuhkat, joukkoliikenteen häiriöt ja huono keli (kuva 18). Myös liiken-
teen ohjaustoimenpiteiden suunnittelu näiden tilanteiden varalle on osa lii-
kenteen seurantaa. Liikennetilanteen selvittämiseksi tarvittavat toimenpiteet 
voivat koostua sekä liikenteen ohjauksesta että tiedottamisesta. Ne käyn-
nistyvät joko automaattisesti ennalta määritetyn järjestyksen mukaisesti  tai 
 liikenteen hallintakeskuksen operaattorin käynnistäessä niitä käsin. 
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Kuva 18. Liikenteen seuranta Tukholman liikenteen hallintakeskuksessa (Vägverket 
 1995).  
Tienkäyttäjäpalvelun (kuva 19) avulla tienkäyttäjille välitetään informaatiota 
vallitsevasta liikennetilanteesta. Tienkäyttäjäninformaatio koskee vastaavia 
tapahtumia ja liikennetilanteita, joita liikenteen seurannan johdosta voidaan 
ohjata. Lisäksi voidaan antaa matkatietoa esimerkiksi lautta-ajoista, joukko
-liikennevälineiden aikatauluista  ja reiteistä ym. 
Trafikläges 
information 
. 
AdmussfratM 
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överföring av information [ 	Manuell upplysning 
rncident Trafikolycha Incident 	[Trafikolycka 
Transport 
road sarskilt 
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__ _ __ __ 
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Kuva 19. Tienkäyttäjäpalvelu Tukholman liikenteen hallintakeskuksessa (Vägverket 
 1995).  
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Käytön ja valvonnan (kuva 20) avulla kootaan hälytykset eri järjestelmistä  ja 
 muodostetaan liikenteen hallintakeskukselle kattava  kuva koko liikenteen
hallintajärjestelmän tilasta ja vallitsevista toiminta-arvoista. Käyttö  ja valvon-
ta vastaavat äkillisten huolto-  ja kunnossapitotoimenpiteiden käynnistämi-
sestä siten, että niistä aiheutuu mandollisimman vähän häiriötä liikenteelle. 
Huolto- ja kunnossapitotoimenpiteiden suunnittelu sisältyy myös käytön ja 
 valvonnan toimintoihin.  Jos huolto- tai kunnossapitotyöt kestävät pitkään,
liikenteen hallintakeskus joutuu puuttumaan liikenteen ohjaukseen ja infor-
moimaan tienkäyttäjiä tilanteesta. 
Drift och ãvervakning 
Atgärar 
åtgd 
(ges, . 
	 kotid  1 	-K 
Kuva 20. Käyttö ja valvonta Tukholman liikenteen hallintakeskuksessa (Vägverket 
1995). 
Täydentävän ohjauksen avulla  on tarkoitus antaa muulle liikenteen  hallin-
nan  osapuolelle (kuin tielaitoksefle) tilapäinen operointipaikka liikenteen  hal-
lintakeskuksessa.  Heille myönnetään pääsy ainoastaan tiettyihin tietoihin  ja 
 annetaan mandollisuus tehdä yhteistyötä muiden osapuolten kanssa. Näis-
tä alustavista suunnitelmista täydentävä ohjaus saattaa kuitenkin vielä 
muuttaa muotoaan, sillä tuoreimpien Tukholmasta saatujen tietojen mukaan 
yhteydet muihin osapuoliin Tukholman liikenteen hallintakeskuksesta onkin 
päätettykin järjestää tietoliikenteen avulla (Johansson 1995a). Muiden osa-
puolten kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, mutta operointipaikkaa heille ei 
luovuteta. 
Järjestelmän hallinta (kuva 21) koostuu koko liikenteen hallintajärjestelmän 
toiminnalle välttämättömistä järjestelmäteknisistä toiminnoista. Operaattorin 
toimivalta ja oikeudet tarkistetaan ja lokitiedostosta tuotetaan erilaisia ra-
portteja. Järjestelmän hallinnan avulla liikenteen hallintakeskuksen toiminta 
käynnistetään ja lopetetaan kontrolloidusti. Liikenteen hallintakeskuksen 
käyttö voidaan myös luovuttaa jonkun toisen keskuksen ohjattavaksi. Jär-
jestelmän hallinnan avulla huolehditaan liikenteen hallintajärjestelmän  tie-
dostoista, joita joudutaan jatkuvasti huoltamaan muun muassa ottamalla  tie-
dostoista varmuuskopioita tai poistamalla niitä. 
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Kuva 21. Jarjestelmän hallinta Tukholman liikenteen hallintakeskuksessa (Vägverket 
1995.) 
Liikenteen hallintakeskuksen tukitoimintoihin kuuluvaila tietohuollolla pyri-
tään takaamaan kaikille liikenteen  hallintakeskuksen tasoille välttämättömät 
tiedot. Tietohuollon toimintoja ovat: tietojen analysointi ja jalostaminen, raja- 
arvojen kontrollointi ja hälytysten antaminen sekä toimenpiteiden lokikirjaus 
 ja  tietojen tilastointi. Tietohuollon erittäin tärkeä tehtävä on kaikkien osajär-
jestelmien tietojen integrointi siten, että operaattori saa aina riittävät perus-
teet päätöksilleen erilaisissa liikennetilanteissa. 
Toimenpiteiden jakamisella ennalta suunnitellun loogisen järjestyksen mu-
kaisesti varmistetaan erilaisten tilanteiden käsittely  kontrolloidusti, oikeassa 
järjestyksessä. Ennalta suunniteltua loogista järjestystä voidaan muuttaa. 
 Se on  myös dynaaminen siten, että syntyvät tilanteet ratkaistaan tietopalve
-luista saatujen muuttuvien  parametrien perusteella. Tilanteiden ratkaisemi-
seksi voidaan käynnistää seuraavia toimintoja: tietojen  ja hälytysten lähettä-
minen muille osapuolille, tienkäyttäjien informoiminen sekä liikenteen ja tek-
nisten järjestelmien ohjaus. 
Liikenteen hallintakeskukseen kerättävät tiedot (indata) voidaan jakaa nel-
jään luokkaan:  
• käyttö- ja valvontatiedot 
• liikennetiedot 
• hallinnolliset tiedot ja 
 • käsittelysäännöt.  
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Tukholman liikenteen hallintakeskus kerää käyttö- ja valvontatietoja (kuva 
22) kaikista valvom istaan järjestelmistä,  kuten moottoritien ohjausjärjestel-
mästä, liikennevaloista, yleisestä tietoliikenneverkosta, kameramonitoroin-
nista, tunnelien ilmastoinnista, valaistuksesta ja sähköhuollosta, hätäpuhe
-lm-, radio-, tiesää- ja maksujärjestelmästä, kunnossapitotoimenpiteistä ym. 
 Liikenteen  hal lintakeskus valvoo laitteiden ja järjestelmien toimintaa. 
-:  -j 
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Kuva 22. Tukholman liikenteen hallintakeskuksen käyttö-  ja valvontatiedot (Vägver-
ket 1995). 
Liikenteen hallintakeskukseen kerättävät liikennetiedot  (kuva 23) on jaettu 
kolmeen ryhmään niiden ajankohtaisuuden perusteella. Nykytilan informaa-
tiolla tarkoitetaan hallintakeskukseen jatkuvasti ja ajantasaisesti tulevaa tie-
toa esimerkiksi järjestelmien ilmaisimista. Tällaisia tietoja ovat mm. liikenne- 
virta- ja kelitiedot, kuvainformaatio sekä häiriöihin  ja tunneleiden palovalvon-
taan liittyvät tiedot. Näiden tietojen perusteella liikenteen  hallintakeskus jou-
tuu puuttumaan liikennetilanteisiin välittömästi. Lyhyen aikavälin  (<  1 h) tie-
toja voivat olla tiedot akuuteista kunnossapitotarpeista, joukkoliikenteessä 
esimntyvistä häiriöistä, riskialttiista kuljetuksista, sillanavauksista ja pysäköin-
tilaitosten paikkatilanteesta. Liikenteen hallintakeskuksen tulee käynnistää 
tarvittavat toimenpiteet tunnin kuluessa näiden tietojen saapumisesta. Pit-
kän aikavälin  (>  1 h) tietoja kerätään mm. kunnossapitosuunnitelmista, pai-
non rajoituksista ja riskialttiista kuljetuksista.  
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laatimista ja lähettämistä helpottava tietokoneohjelma  
Kuva 23. Tukholman liikenteen hallin takeskuksen keräämät liikennetiedot (Vägver-
ket 1995). 
Liikenteen hallintakeskuksesta ulospäin suuntautuva tieto voidaan antaa 
seuraavissa muodoissa: 
tietona ja hälytyksinä muille osa puolille, kuten polIIsille, pelas-
tuspalvelulle ja hälytyskeskukse/le 
• liikenteen ohjauksena 
• Illkenneinformaationa 
- teknisten järjestelmien ohjauksena 
• tuotannon tukena. 
Liikenteen hallintakeskuksen liikenteen ohjaus (kuva 24) koostuu liikenne-
valojen, moottoritien ja muuttuvien opasteiden ohjaamisesta. 
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MCS = moottoriteiden ohjausjärjestelma,  TS = liikerinevalojen ohjausjärjestelniä,  
VMS = muuttuvien opasteiden ohjausjärjestelrnd  
Kuva 24. Liikenteen ohjaus Tukholman liikenteen hallin takeskuksessa (Vägverket 
1995). 
Tienkäyttäjäninformaation (kuva 25) avulla annetaan tienkäyttäjille tietoa 
vallitsevasta ja ennustetusta liikennetilanteesta. Informaatio voi koskea lii-
kenteen sujuvuutta, häiriöitä, onnettomuuksia, rajoituksia, teiden sulkemisia, 
erikoiskuljetuksia, aikatauluja ym. 
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Crusader = RDS-TMC -viestien laatimista ja Iähetlämistã helpottava tietokoneohlelma, 
 VMS  = muuttuvien opasteiden ohausjärjesteImä. 
PA-system = tunneliosuuksien kuulutusiärjestelmä, SL = Suur-Tukholman joukkoliikenneyhtid 
Kuva 25. Tukholman liikenteen hallintakeskuksen välittämä tienkäyttäjäninformaatio 
 (Vägverket  1995). 
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hallintakeskus ei aktiivisesti voi käyttää sitä  keinonaan liikenteen hallinnas-
sa. Välillisesti liikenteen hallintakeskus voi kuitenkin osallistua kysynnän 
hallintaan valvomalla esimerkiki liityntäpysäköinnin opasteiden  toimintaa tai 
 asettamalla  joukkoliikennevälineitä suosivia etuuksia piirin liikennevaloihin. 
Sujuvuuden parantaminen on tarpeen erityisesti pääkaupunkiseudulla,  sillä 
 liikkuminen  ja liikennemäärät ovat taloudellisen laman jälkeen kääntyneet
jälleen nousuun. Kalliilta väyläinvestoinneilta voidaan välttyä, jos olemassa-
olevan tieverkon käyttöä saadaan liikenteen  hallinnan keinoin tehostettua. 
 Tieverkolla  esiintyviin sujuvuusongelmiin voidaan puuttua aktiivisten ohjaus-
toimenpiteiden ja ajantasaisen tiedottamisen avulla. Liikennevalojen oikea- 
aikaisella toiminnalla, reittiohjauksella, muuttuvilla nopeusrajoituksilla  sekä 
 tienkäyttäjille annettavilla nopeilla liikennetilannetta  ja häiriöitä koskevilla tie-
dotuksilla voidaan liikenteen sujuvuutta parantaa. 
Liikenteen hallintakeskuksen toiminnalla pyritään parantamaan myös liiken-
neturvallisuutta. Aktiivisella liikenteen  ohjauksella saavutetaan homogeeni-
sempi lilkennevirta, jolloin häiriöitä esiintyy harvemmin. Liikenteen  hallinnan 
 keinoilla pyritään saamaan ylimääräinen liikenne  katuverkolta takaisin pää-
teille sujuvuuden siellä parantuessa. Tällöin myös katuverkon onnettomuus-
riski pienenee ja liikenneturvallisuus paranee. Mandolliset häiriötilanteet py-
ritään erilaisilla seurantajärjestelmillä ennakoimaan ja estämään. Häiriöihin 
nopeasti puuttumalla voidaan myös niiden seurauksia ja vaikutuksia 
pienentää. 
Liikenteen hallintakeskuksen toiminnan avulla voidaan vähentää myös lii-
kenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Turhaa liikennettä (esimerkiksi  pysä-
köintipaikan etsiskelyä) voidaan vähentää, autoilijoita voidaan ohjata  jouk-
kollikenteen käyttäjiksi ja olemassa olevan tiestön käyttöä tehostaa. Liiken-
teen sujuvuuden parantuessa ja ruuhkien vähentyessä pienenevät myös lii-
kenteen energiankulutus ja pakokaasupäästöt. Muuttumattomilla liikenne
-määrillä  tämä merkitsee liikenteen aiheuttamien ympäristöhaittojen vähene-
mistä. Liikenteen hallinnan toimenpiteiden johdosta saattavat kuitenkin 
myös matka- ja liikennemäärät kasvaa sujuvuuden parantuessa.  
4.2 Liikenteen hallintakeskuksen rooli pääkaupunkiseudun 
liikenteen hallintajärjestelmässä 
Liikenteen hallintakeskuksella on hyvin keskeinen rooli koko liikenteen hal-
lintajärjestelmässä. Se on eräänlainen strateginen keskus, jossa kaikki tär-
keät, koko liikenteen hallintajärjestelmää koskevat, päätökset tehdään. Lii-
kenteen hallintakeskukseen keskitetään yhteydet kaikkiin liikenteen hallinta- 
järjestelmän osiin, jolloin keskuksesta voidaan puuttua minkä tahansa jär-
jestelmän osan toimintaan. Hallintakeskuksesta käsin tulisi erilaisten apujär-
jestelmien avulla saada kattava kuva liikennetilanteesta koko järjestelmän 
vaikutusalueella. Tarvittaessa liikenteen  hallintakeskus voi puuttua erilaisiin 
tilanteisiin joko ennalta (esim. sopeutuvat, liikenneohjauksiset liikennevalot) 
 tai  jälkikäteen (häiriöiden hallinta). Yleinen  uskomus on, että mitä enemmän
tietoa on käytettävissä, sen paremmin järjestelmä toimii. Määrä ei kuiten-
kaan korvaa laatua, joten tärkeintä olisi kiinnittää huomiota  tietovaatimusten 
 määrittelyyn.  (Lo et al 1994.) 
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Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskus keskittyy aluksi ainoastaan 
yleisten teiden liikenteen hallintaan. Telematiikkapalveluiden tulisi kuitenkin 
olla jatkuvia, erityisesti pääkaupunkiseudulla, sillä tienkäyttäjät eivät ole kiin-
nostuneita teiden hallinnollisista rajoista, vaan liikkumisesta yleensä. Yhteis-
työ kaupunkien kanssa olisikin aloitettava hyvin pian, erityisesti yleisen  tie-
verkon ja katuverkon raja-alueilla. Kehä I on esimerkki tiestä, jota monet 
 tienkäyttäjät  pitävät yleisenä tienä. Se muutetaankin kokonaan yleiseksi
tieksi muutaman vuoden sisällä, mutta vielä tällä hetkellä yli puolet siitä  on 
 Helsingin kaupungin  katuverkkoa.  
Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskuksen toiminnan vakiintuessa tu-
lisi yhteistyö aloittaa myös pääkaupunkiseudulla toimivien muiden ohjaus- 
keskusten kanssa. Helsingin liikennevalo-ohjauskeskus valvoo ja ohjaa lii-
kennevalojen toimintaa  n. 370:ssä liittymässä (Sane 1995). Lisäksi pääkau-
punkiseudulla toimii aluehälytyskeskus ja muiden liikennemuotojen ohjaus- 
keskuksia, kuten metron, bussien ja paikallisjunien ohjauskeskukset. Yhtey-
det olisi luotava myös näihin keskuksiin. 
Tulevaisuudessa pääkaupunkiseudulle tarvitaan  koko liikennejärjestelmän 
hallintakeskus, joka koordinoi kaikkien pääkaupunkiseudulla vaikuttavien lii-
kenteen hallintakeskusten (tiedotus- ja ohjauskeskusten) toimintaa. Uuden-
maan tiepiirin liikenteen  hallintakeskusta voitaisiin vähitellen kehittää koko 
 pääkaupunkiseudun  liikennejärjestelmää koordinoivaksi keskukseksi. Jos
 kuitenkin  koko liikennejärjestelmän hallintaa varten perustetaan uusi strate-
ginen keskus, hoitaa Uudenmaan tiepiirin liikenteen  hallintakeskus todennä-
köisesti edelleen liikenteen hallinnan Uudenmaan yleisillä teillä ja välittää 
tiedot toiminnastaan koko pääkaupunkiseudun liikennejärjestelmää koordi-
noivalle keskukselle. 
4.3 Liikenteen hallintakeskuksen tehtävät  ja toiminnot 
 4.3.1  Tehtäviin liittyvät telematiikkatoiminnot 
Liikenteen hallintakeskuksella on kolme päätehtävää: 
lIIkenteen ja ympäristön seuranta 
liikenteen ohjaus ja 
liikennetiedottaminen.  
Liikenteen ja ympäristön seuranta luo perustan  koko liikenteen hallintakes-
kuksen toiminnalle. Jotta oikeita  ohjaustoimenpiteitä voitaisiin käynnistää ja 
 tienkäyttäjille  antaa tiedotteita liikenteestä, täytyy  ajantasaisesti tietää mitä 
 tieverkolla  tapahtuu. Myös tilastotietojen, esimerkiksi liikenteen kehityksen, 
seuranta on erittäin tärkeää. Sään ja kelin seuranta tapahtuu kelikeskukses
-sa.  Liikenteen hallintakeskuksen sijaitessa kelikeskuksen kanssa samois-
sa tiloissa ajantasaiset sää- ja kelitiedot sekä tiedot käynnistetyistä kun
-nossapitotoimenpiteistä  saadaan vaivattomasti hallintakeskuksen hyödyn
-nettäviksi.  Liikenteen ja ympäristön seurannan avulla liikenteen  hallintakes-
kukseen pyritään luomaan kattava kuva liikenteen tilasta tieverkolla. 
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Liikenteen haUintakeskus pyrkii vaikuttamaan liikenteen käyttäytymiseen oh-
jauksen ja tiedottamisen avulla. Liikenteen ohjaus koostuu liikennevirtaan 
vaikuttavista kollektiivisista toimenpiteitä, jotka voidaan käynnistää esimer-
kiksi liikennevalojen tai muuttuvien merkkien avulla. Ohjaustoimenpiteet voi-
daan kohdistaa tieosiin, liittymiin, paikalliseen alueeseen  tai koko tieverk-
koon. Liikenteen hallintakeskuksen tulisi ajantasaisesti tiedottaa tienkäyttä-
jille vallitsevasta ja ennustetusta liikennetilanteesta  ja tieolosuhteista sekä 
käyttöön otetuista ohjaustoimenpiteistä. Ennen  matkalle lähtöä saatavien 
tietojen perusteella tienkäyttäjät voivat muuttaa matkansa ajankohtaa, kul
-kuvälinettä  tai reittiä. Matkan aikana annettavalla tiedolla vaikutetaan pää-
asiassa tienkäyttäjien reitinvalintaan. Liikenteen ohjauksen ja tiedottamisen 
 on  aina tuettava toisiaan. Jotta tienkäyttäjä luottaisi tiedotukseen, täytyy  oh
-jaustoimenpiteiden  ja tilanteen tieverkolla vastata tiedotteiden  ja opasteiden 
 sisältöä. 
Jotta liikenteen hallintakeskus voisi vastata sille kuuluvista tehtävistä tarvit-
see se avukseen useita liikenteen telematiikkaa hyödyntäviä toimintoja. Lii-
kenteen telematiikkatoiminnot voidaan saada aikaan useilla erilaisilla tekni-
sillä ratkaisuilla. Saman tekniikan avulla voidaan puolestaan ottaa käyttöön 
useita eri toimintoja. 
Taulukko 2. Liikenteen hallin takeskuksen tehtäviin lIIttyvät telematiikkatoiminnot.  
Liikenteen telematiikan osa-alue Liikenteen hallintakeskuksen toiminnot 
Tiestön ja siihen liittyvien palvelujen ylläpito - ympäristön seuranta 
- tien kunnon ja tieolojen seuranta 
- pelastuspalvelun ja kunnossapidon ohjaus 
- tiemaksujen perintä 
Liikenteen ohjaus - tieosan liikenteen ohjaus 
- liittymän liikenteen ohjaus 
- verkkotason liikenteen ohjaus 
- paikallinen lIIkenteen ohjaus 
Liikennetieto - ajantasainen reittitieto 
- navigointi (reittiopastus) 
Matkatieto - pysyvä reittitieto 
Sisäiset palvelut - strategian muodostaminen ja käyttöönotto 
- havaitseminen ja mittaus 
- mallintaminen 
- paikkatietojärjestelmän ylläpito ja hoito 
- tiedonvaihto 
- viestin valinta 
- maksun hallinta 
- reki steröinti ja tilastointi 
- sisäinen tarkastus ja diagnostiikka 
Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskuksen tarvitsemien telematiikka-
toimintojen kartoituksessa on hyödynnetty DRIVE 11:n (eurooppalaisen lii-
kenteen telematiikan tutkimusohjelman) puitteissa laadittua toimintolistaa, 
jonka sisältö on tarkemmin esitelty luvussa 3.2. Listan toiminnot on jaettu 
liikenteen telematiikan osa-alueisiin. Kaikkien näiden osa-alueiden toiminnot 
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eivät kuulu liikenteen hallintakeskuksen vastuulle. Taulukkoon 2 on koottu 
ne telematiikan osa-alueet, joiden toiminnoista hallintakeskuksen tulisi 
vastata. 
Tiestön ja siihen liittyvien palvelujen ylläpito 
Tiestön ja siihen liittyvien palvelujen ylläpito koostuu ympäristön  (sää, tuuli, 
näkyvyys, saasteet ym.), tien kunnon ja tieolosuhteiden monitoroinnista eli 
seurannasta, pelastuspalvelun ja kunnossapidon ohjauksesta sekä tiemak-
sujen perinnästä. 
Sään ja kelin seuranta on Suomessa erittäin tärkeää.  Ennakoimalla ja estä-
mällä kelin huononeminen voidaan välttää myös sujuvuusongelmien synty-
minen. Uudenmaan tiepiirin sään ja kelin seurannasta sekä kunnossapito- 
toimenpiteiden käynnistäm isestä vastaa kelikeskus. Kelikeskus toimittaa lii-
kenteen hallintakeskukselle tiedot vallitsevasta ja ennustetusta säästä ja ke-
listä sekä käynnissä olevista  kunnossapitotoimenpiteistä. Hallintakeskus voi 
näin sopeuttaa ohjaustoimenpiteensä kelin mukaisiksi. Tiedonkulku kelikes-
kuksen ja liikenteen hallintakeskuksen välillä on nopeaa ja vaivatonta niiden 
 sijaitessa  samoissa tiloissa.  
Tien kunnon ja tieolojen seuranta tulisi sisällyttää liikenteen  hallintakeskuk
-sen  toimintoihin. Tienpinnan kitkaa voitaisiin seurata tiehen tai ajoneuvoihin 
sijoitettavien antureiden avulla. Tämä palvelisi sekä  kelikeskuksen että hal-
lintakeskuksen toimintaa. Myös rakenteiden, kuten teiden ja siltojen, kuntoa 
sekä liikkuvien ajoneuvojen painoa tulisi seurata. Muutamien  LAM -asemien 
avulla voidaan jo nyt tarkkailla ohi ajavien ajoneuvojen painoa auto-
maattisesti. 
Pelastuspalvelun ohjaukseen liittyvää riskialttiiden kuljetusten eli vaarallis-
ten aineiden kuljetusten ja erikoiskuljetusten seurantaa olisi tarvetta kehittää 
Uudellamaalla. Osa Uudenmaan kuijetusluvista myönnetään tielaitoksen lii-
kenteen palvelukeskuksessa, osa Uudenmaan tiepiirissä. Muuten kuljetuk-
sia ei tielaitoksen toimesta seurata. Kriittisimpien kuljetusten osalta luvat 
määritellään hyvinkin tarkasti, mutta  on myös jatkuvia erikoiskuljetuslupia, 
 joiden perusteella kuljetuksista ei tiedetä oikeastaan muuta kuin niiden reitit. 
Liikenteen hallintakeskukseen tarvittaisiin ajantasainen tieto vaarallisten ai-
neiden kuljetusten tastien sisällöstä sekä niiden etenemisestä  tieverkolla. 
 Näin  varmistettaisiin oikeanlaisiin  toimenpiteisiin ryhtyminen esimerkiksi on-
nettomuustilanteessa. Hallintakeskuksesta käynnistettävillä,  tilannetta tuke-
villa, ohjaustoimenpiteillä (esim. valo-ohjelmien muutoksilla) ja tehokkaalla 
tiedottamisella voitaisiin myös muun liikenteen sujuvuutta onnettomuusalu-
eella oleellisesti parantaa. Yksi vaihtoehto vaarallisten aineiden kuljetusten 
seurantaan olisi satelliittipaikannus. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallinta- 
keskuksesta tapahtuva ajantasaisen kuijetusten seuranta ei ole kovin to-
dennäköistä vielä aivan lähiaikoina. Jo nyt kuljetusten seurantaa voitaisiin 
kuitenkin hieman parantaa keskittämällä Uudenmaan kriittisimpien kuljetus-
ten lupatiedot liikenteen hallintakeskukseen. 
Häiriöiden hallinnan tehostamiseksi voitaisiin Tienkäyttäjän linjan toimintaa 
kehittää siten, että yksi valittavista linjoista olisi tarkoitettu ainoastaan  
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erilaisista tieverkolla esiintyvistä häiriöistä ilmoittamiseen suoraan liikenteen 
 hallintakeskukseen. Tienkäyttäjän  linjan uudesta toiminnosta tulisi tiedottaa
laajasti, jotta tienkäyttäjät omaksuisivat sen mandollisimman nopeasti. Pu-
helut voisivat olla maksuttomia. Näin mandollisimman monesta häiriötilan-
teesta saataisiin tieto hallintakeskukseen. Tienkäyttäjien havaintojen perus-
teella ei kuitenkaan sellaisenaan voisi lähettää tiedotteita esimerkiksi  paikal-
lisradioille, vaan kaikkien puheluiden oikeellisuus olisi ensin tarkistettava. 
Tällainen ilmainen häiriöpuhelinlinja voisi Suomessa toimia erittäin hyvin, 
 sillä  monella tienkäyttäjällä on nykyään matkapuhelin mukana tiellä liikkues-
saan. Samasta syystä myös muualla maailmassa käytössä olevien hätäpu-
helimien asentaminen tienvarslin on Suomessa tarpeetonta.  
Tiemaksujen perintä saattaa tulevaisuudessa olla osa liikenteen hallintakes-
kuksen toimintaa. Jos poliittinen päätös tietulleista esimerkiksi pääkaupunki-
seudulle tehdään, voisi liikenteen hallintakeskus olla yksi vaihtoehto tietulli
-järjestelmän ylläpito-organisaatioksi  (Tielaitos 1994a). 
Liikenteen ohjaus 
Liikenteen ohjaus koostuu kysynnän hallinnan periaatteiden mukaisista oh-
jaustoimenpiteistä. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskus osallistuu 
sekä kaupunki- että maantiellikenteen hallintaan. Liikenteen ohjaustoimen-
piteet voivat puolestaan kohdistua  tieosiin, liittymiin, koko tieverkkoon tai 
 paikalliseen alueeseen. Kaikki nämä vaativat hyvän, häiriöt, onnettomuudet, 
 ruuhkautumistilanteet tunnistavan, seurantajärjestelmän,  jonka perusteella
tarvittaviin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä.  
Tieosan liikenteen ohjaustoimenpide voi olla esimerkiksi nopeuden rajoitta-
minen, kaistan sulkeminen tai ramppiohjaus, liittymän ohjaustoimenpide 
 puolestaan  etuuksien antaminen joukkoliikennevälineille ja hälytysajoneu-
voille tai valo-ohjelman muuttaminen. Verkkotason liikenteen ohjaustoimen-
piteet kohdistuvat ennalta suunnitellun  strategian mukaisesti sekä tieosiin 
 että  liittymiin. Esimerkiksi vihreän aallon muodostaminen  on verkkotason
ohjaustoimenpide. Pääkaupunkiseudun yleisille teille tulisi suunnitella myös 
erilaisia liikenteen ohjausstrategioita, joita voitaisiin hyödyntää esimerkiksi 
 onnettomuustilanteissa.  Pääkaupunkiseudulla liikenteen ohjaus hoidetaan 
pääasiassa liikennevaloitla, maanteillä puolestaan tiedotuksen ja muuttuvien 
 opasteiden  avulla. 
Liikennevalo-ohjauksen merkitys ja mandollisuudet liikenneongelmien rat-
kaisemisessa Pohjoismaissa ovat suuret. Liikennevaloratkaisut ovat Poh-
joismaissa kehittyneitä ja niiden edelleen kehittäminen on tärkeää (PTL 
 1994).  Liikenteen hallintakeskukseen suunniteltavan  liikennevalojen valvon-
ta- ja kaukokäyttöjärjestelmän avulla voidaan yleisten teiden liikennevalo
-ohjelmia tarvittaessa muuttaa hyvinkin nopeasti  tai kytkeä valot kokonaan
pois päältä esimerkiksi onnettomuustilanteessa. Pitempiaikaiset valo-ohjel-
mien muutokset ja suunnitelmat tulisi tehdä yhteistyössä liikennevalojen val-
vonta- ja kaukokäyttöjärjestelmän  piirissä olevien kaupunkien ja kuntien 
kanssa. Yhteistyö myös Helsingin liikennevalo-ohjauskeskuksen kanssa oli-
si hyödyllistä. Helsingin liikennevalo-ohjauskeskuksen henkilökunnalla on 
 pitkä  ja vankka kokemus liikennevalo-ohjauksesta kun taas Uudenmaan 
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tiepiirissä aktiivista valo-ohjausta ollaan vasta aloittelemassa. Yleisten tei-
den ja Helsingin kaupungin katuverkon  raja-alueilla valo-ohjelmat voitaisiin 
sovittaa yhteen. Lisäksi erityistilanteissa, kuten suurten tapahtumien yhtey-
dessä, keskusten välisestä yhteistyöstä olisi varmasti hyötyä tienkäyttäjille. 
Erityisillä alueilla, kuten tunneleissa ja silloilla, voidaan tarvita paikallista lii-
kenteen ohjausta. Tällä hetkellä Uudellamaalla ei vielä ole tällaista erityisoh-
jausta vaativia kohteita, mutta suunnitteilla niitä kylläkin on. Jos esimerkiksi 
Kehä Il tai Pasilanväylä rakennetaan, tarvitaan niiden tunneliosuuksiin te-
hokkaat seurantajärjestelmät ja kaistaohjausta ym. Tulevaisuudessa liiken-
teen lisääntyessä Uudellamaalla myös vaihtuvasuuntaisten kaistojen ohjaus 
 ja  ramppiohjaus moottoriteillä saattavat kuulua liikenteen hallintakeskuksen 
toimintoihin. 
MATHEUS -projektin käynnistämä väyläohjauksen tarveselvitys  on valmistu-
nut kesällä 1995. Siinä kartoitettiln väyläohjauksen yleiset periaatteet  ja vai-
kutusmandollisuudet, väyläohjauksen yhteydet muihin liikenteen hallinnan 
osa-alueisiin ja sidosryhmiin sekä pääkaupunkiseudun ensisijaiset toteutta-
miskohteet. Ensimmäiseksi väyläohjauksen pilottikohteeksi ehdotettiin Kehä 
l:stä välillä Vihdintie - Tuusulantie, jonne voitaisiin ensimmäisessä vaihees-
sa sijoittaa vapaasti ohjelmoitavia, ruuhkatilanteesta (esim. Kehä 1/Kehä  Ill) 
 kertovia infotauluja  ja muuttuvia nopeusrajoitusmerkkejä. (Tielaitos 1 995d.)  
Liikennetieto 
Liikennetieto on kuljettajille tarjottavaa muuttuvaa tietoa liikenteestä.  Se liit-
tyy erityisesti vallitsevaan ajamistehtävään ja ajoneuvon sijaintiin tieverkolla. 
Liikennetiedon telematiikkatoiminnot ovat useita kulkumuotoja koskeva tie-
to, navigointi sekä ajantasainen reittitieto. 
Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskuksesta voidaan tienkäyttäjille 
tarjota liikennetietoa muuttuvien opasteiden, joukkoviestimien, kuten  radion, 
ROS-radion, teksti-T\J:n, T\J:n ja lehdistön sekä puhelimen välityksellä. Tu-
levaisuudessa liikennetietoa voidaan välittää myös henkilökohtaisiin ajoneu-
von sisällä oleviin laitteisiin. Ensimmäiseksi käyttöön otettaneen  ROS-TMC
-ja  GSM -tiedonsiirtotekniikkaan perustuvat sovellukset. Antamalla tienkäyttä-
jille liikennetietoa vallitsevista olosuhteista liikenteen hallintakeskus pyrkii 
vaikuttamaan heidän liikennekäyttäytymiseensä. Uudenmaan tiepiirin liiken-
teen hallintakeskuksen antama ajantasainen reittitieto voisi sisältää tietoja 
 mm.  kelistä, tietöistä, tieolosuhteista, liikennetilanteesta, onnettomuuksista,
erilaisista tapahtumista ja rajoituksista sekä suositeltavista reiteistä. 
Kelitiedottamisen tärkeys korostui entisestään syksyllä 1995, jolloin käyn-
nistyi eteläisten tiepiirien yhteinen ennakoivan liukkauden torjunnan  tehosta
-mishanke. Ennakkosuolaus  otettiin tuolloin käyttöön Uudenmaan tiepiirin li
säksi Turun, Hämeen ja Kaakkois-Suomen tiepiireissä. Uudenmaan tiepiirin 
kelikeskus varautuu kiireellisimpiin aikoihin kaksoismiehityksellä. Tienkäyt-
täjille tiedotetaan kelin lisäksi kunnossapidon työmenetelmistä. Tulevaisuu-
dessa kelitiedottamisen tarkkuutta voitaisiin lisätä esimerkiksi antamalla  tie
-kohtaisia kelitietoja  nykyisten alueellisten tietojen lisäksi. Nykyinen seuran-
tajärjestelmä on tähän tarkoitukseen riittävän kattava, rajoitteita asettaa 
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lähinnä kelipäivystäjien lukumäärä. Joukkotiedotusvälineitä käyttävä kelitie-
dottaminen voisikin vähitellen siirtyä liikenteen hallintakeskuksen päivystäji
-en  tehtäviin, jolloin kelipäivystäjät voisivat keskittyä kunnossapitotoimenpi
-teiden käynnistämiseen  ja kelistä hallintakeskukselle raportoimiseen. 
Tietyötiedottamisen tarve on kasvanut voimakkaasti viime vuosina.  Tien - 
käyttäjille ei enää riitä liikenteen palvelukeskuksen vuosittain tietyökohteista 
 tekemä kartta, johon  on merkitty kohteiden sijainnit ja aikataulut, vaan he
 haluavat yksityiskohtaisempaa  ja ajantasaisempaa tietoa. Tienkäyttäjiä kiin-
nostavat esimerkiksi tarkat kellonajat, jolloin työt tietyssä päällystyskohtees
-sa  tiettynä päivänä aloitetaan tai lopetetaan, tai se, millainen tienpinta siellä 
kulloinkin on. Lisäksi he haluavat tietää onko tietyökohteessa nopeusrajoi-
tuksia, mikä olisi vaihtoehtoinen reitti  ja miten pitkä se olisi. Tietyötiedotta-
misen hoitaa valtakunnallinen liikenteen tiedotuskeskus piirien päivittämän 
tietyötiedoston pohjalta. Tiedotuskeskuksen päivystäjät eivät ole täysin voi- 
fleet vastata tienkäyttäjien tarpeisiin, sillä heillä ei ole ollut käytössään riittä-
vän yksityiskohtaista tietoa piirien  tietyökohteista (Polvinen 1995). Uuden-
maan tiepiirin liikenteen hallintakeskuksen päivystäjät voisivat olla päivittäin 
yhteydessä tietyökohteiden valvojiin ja välittää tietyökohteista ajantasaista 
 tietoa valtakunnalliselle tiedotuskeskukselle sekä alueellisen  puhelinpalve-
un välityksellä suoraan tienkäyttäjille.  
Yksi Uudenmaan tiepiiriin liikenteen hallintakeskuksen tärkeimmistä tehtä-
vistä tulisi olla ajantasainen tiedottaminen liikennetilanteesta ja liikenteen 
sujuvuudesta. Syksyllä 1995 hallintakeskuksen toiminnan käynnistyessä tä-
hän ei kuitenkaan vielä ollut valmiuksia. Tienkäyttäjille ei voida tiedottaa lii-
kennetilanteesta, ellei ajantasaisesti tiedetä mitä tieverkolla tapahtuu. Ilman 
kattavaa seurantapisteverkostoa tiedottaminen ei ole mandollista. Liiken-
teen hallinta -projektin kesällä 1995 käynnistämän monitorointiselvityksen 
 aikana laaditaan liikenteen tiedotuksen  ja ohjauksen tarpeita vastaava mo-
nitorointijärjestelmä, jonka rakentaminen pääkaupunkiseudulle voidaan 
aloittaa aikaisintaan kesällä 1996. Liikenteen hallintakeskuksella on käytös-
sään pääkaupunkiseudulla kymmenkunta LAM -pistettä, joista saadaan ai-
noastaan pistekohtaista liikennetietoa. Keväällä 1996 valmistuvan Länsiväy
-län ruuhkavaroitus- ja kameravalvontajärjestelmän  avulla saadaan erittäin
tarkka kuva liikenteestä. Järjestelmän alue on kuitenkin vain muutaman kilo-
metrin mittainen. Näiden varassa tiedottamista ei ole syytä aloittaa.  Monito-
rointiselvityksen aikana voitaisiin kuitenkin  jo panostaa henkilökunnan kou
-I uttamiseen  ja yhteyksien luomiseen  joukkotiedotusvälineisiin, jotta tiedotta-
minen päästäisiin aloittamaan heti kun seurantajärjestelmä saadaan riittä-
vän kattavaksi. 
Reittiopastusta annetaan Uudenmaan tiepiirissä tällä hetkellä kanden erilli-
sen järjestelmän avulla väleillä Järvenpää - Mäntsälä (vt4Imtl4O) ja Kos-
kenkylä - Rita (vt7/mtl 70). Raskailla reittiopastusjärjestelmillä tavoitetaan 
ainoastaan tietyn kohteen ohi ajavat kuljettajat. Radiotiedottamisen avulla 
sitä vastoin voidaan kerralla tavoittaa suurempi joukko  tienkäyttäjiä. Uuden-
maan tiepiirin liikenteen hallintakeskuksen tulisikin panostaa alueelliseen lii-
kennetiedottamiseen raskaiden ohjausjärjestelm ien rakentamisen sijasta. 
 Reittiopastukseen  voitaisiin tulevaisuudessa  seurantajärjestelmän kehittyes-
sä sisällyttää myös arvioita reittien matka-ajoista.  
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Matkatieto 
Matkatieto on pääasiassa matkan suunnittelua helpottavaa tietoa, joka on 
liikennetietoa ajallisesti ja maantieteellisesti laajempaa. Liikenteen tiedotus-
keskus kerää valtakunnallista matkatietoa ja vätittää sitä tienkäyttäjille sekä 
 infopäätteiden  että tielaitoksen palvelupuhelimen  kautta. Uudenmaan osalta 
 matkatiedon  kerääminen siirtyy vähitellen liikenteen  hallintakeskuksen hoi-
dettavaksi. Tienkäyttäjien tarvitsema  matkatieto voi koskea tieverkon omi-
naisuuksia, pyöräilyreittejä, lossiaikatauluja, levähdysalueita, huoltoasemien 
 ja korjaamoiden ym.  palveluiden sijaintia ja aukioloaikoja. Uudenmaan tiepii-
rin liikenteen hallintakeskus toimittaa matkatiedot valtakunnalliselle liiken-
teen tiedotuskeskukselle, joka välittää ne edelleen  valtakunnallisiin tiedotus-
välineisiin. Molemmat keskukset voivat tarjota  tienkäyttäjille matkatietoa pal-
velupuhelimen kautta. 
Sisäiset Dalvelut 
Sisäiset palvelut ovat oleellinen  osa Uudenmaan tiepiiriin perustettavan lii-
kenteen hallintakeskuksen toimintaa. Nimensä mukaisesti sisäiset palvelut 
sisältyvät muiden liikenteen hallinnan osa -alueiden toimintoihin  ja luovat ta-
vallaan edellytykset niille.  
Strategian muodostamisella ja käyttöönotolla voidaan erilaisiin tilanteisiin 
varautua etukäteen suunnittelemalla niitä varten valmiit toimintatavat, jotka 
käynnistyvät esimerkiksi tiettyjen raja-arvojen ylittyessä. Erilaiset strategiat 
voivat olla käyttökelpoisia esimerkiksi onnettomuustilanteiden ohjauksessa 
 ja  tiedottamisessa tai vaikkapa alueellisessa pysäköinnin ohjauksessa. 
Havainnoinnin ja mittausten avulla liikenteen hallintakeskukseen kootaan 
tarvittavia tietoja tieverkolta. Sään, tuulen ja kitkan mittaamisen hoitavat ke-
likeskuksen järjestelmät. Ajoneuvojen ja niiden sijainnin havaitsemisen, ajo-
neuvojen luokittelun ja punnitsemisen,  matka-aikojen vastaanottamisen se-
kä jalankulkijoiden havaitsemisen tulisi puolestaan sisältyä  hallintakeskuk
-sen  toimintoihin. 
Mallintamistoiminnoilla  luodaan perusta todellisiin mittauksiin, aikaisempiin 
tietoihin ja ennusteisiin perustuvalle ohjaukselle ja tiedottamiselle. Mallinta
-mista  joudutaan hyödyntämään esimerkiksi  kelikeskuksen sääennusteissa 
 ja  liikenteen hallintakeskuksen liikenne-ennusteissa. Tietöiden ja erilaisten 
tapahtumien vaikutuksista liikenteen sujuvuuteen olisi myös hyvä tehdä jon-
kinlaisia arviointeja. 
Liikenteen hallintakeskukseen tarvitaan paikkatietojärjestelmä, jonka hallinta 
kuuluu sisäisiin palveluihin.  Paikkatietojärjestelmän tieverkko-osaa joudu-
taan päivittämään jatkuvasti. Paikkatietojärjestelmän tulisi sisältää lähes 
kaikki tielaitoksen tierekisteritiedot Uudenmaan tieverkolta sekä lisäksi mo-
nia muita tietoja kuten esimerkiksi liikenteeseen liittyvät palveluiden  ym. si-
jainti. Liikenteen hallintakeskuksen  päivystäjän tulisi voida katsella paikka
-tietojärjestelmän  tietoja tietokoneen kuvaruudulta Uudenmaan kartta- 
pohjalla. 
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Liikenteen hallintakeskuksen tiedonvaihto on hyvin erilaista eri keskusten 
välillä. Kelikeskuksen kanssa tietoja vaihdetaan jatkuvasti. Valtakunnallisen 
liikenteen tiedotuskeskuksen kanssa liikenteen hallintakeskus voisi olla yh-
teydessä ajoittain, mutta kuitenkin säännöllisesti. Muihin keskuksiin, esimer-
kiksi Helsingin liikennevalo-ohjauskeskukseen,  liikenteen hallintakeskuksen 
 tulisi voida ottaa yhteys aina tilanteen sitä vaatiessa.  
Tiepiiriin perustettavasta liikenteen hallintakeskuksesta voidaan vallitsevien 
 ja ennustettujen tieolosuhteiden ja liikennetilanteiden  perusteella valita eri-
laisia valmiita viestejä. Tällaisia viestivalikoimia on esimerkiksi muuttuvissa 
opasteissa ja RDS-viesteissä. Viestien valinta kuuluu myös sisäisiin 
palveluihin.  
Rekisteröinti ja tilastointi sekä toiminnan sisäinen tarkastus ovat välttämät-
tömiä liikenteen hallintakeskuksen toiminnalle ja sen kehittämiselle. Hallinta- 
keskuksessa tulisi olla häiriörekisteri, johon kaikki epätavalliset toimintatilan
-teet tallentuvat.  Näin niitä voidaan jälkikäteen analysoida ja tehdä tarvittaes
sa muutoksia ja korjauksia järjestelmiin ja sovelluksiin. Tilastotietoja, esi-
merkiksi liikennemääriä, täytyisi myös voida tarkastella erilaisina kuviolna ja 
jakaumina. Toiminnan sisäisellä tarkastuksella pyritään ennakoimaan järjes-
telmän mandolliset toimintahäiriöt. 
4.3.2 Muiden telematiikkatoimintojen tukeminen 
Kaikkien telematilkan osa-alueiden tehtävät eivät kuulu Uudenmaan tiepiirin 
liikenteen hallintakeskuksen vastuualueeseen. Hallintakeskus voi kuitenkin 
tukea myös sellaisten osa-alueiden toimintoja, joista se itse ei ole vastuus-
sa. Taulukkoon 3 on koottu ne telematiikan osa-alueet ja toiminnot, joita lii-
kenteen hallintakeskus voisi toiminnallaan tukea. 
Taulukko 3. Liikenteen hallintakeskuksen tukemat telematiikkatoiminnot. 
Liikenteen telematlikan osa-alue Liikenteen hallintakeskuksen 
 tukemat toiminnot 
Kysynnän hallinta - kysynnän rajoittaminen 
Pysäköinnin hallinta - pysäköintialueiden hallinta 
- pysäköinnin opastus 
Joukkoliikenteen hallinta - matkustajaninformaatio  
Ta vara kuljetusten ja 
kuijetuskaluston hallinta 
- riskialttiiden kuljetusten seuranta 
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Kysynnän hallinta 
Kysynnän hallinta on yksi liikenteen hallinnan tärkeimmistä ja vaativimmista 
 keinoista. Sitä voidaan toteuttaa joko kysyntää rajoittamalla  tai tarjontaa oh-
jaamalla. Tärkeimmät kysynnän hallintaan vaikuttavat päätökset ovat kui-
tenkin poliittisia ja ne tehdään kuntien ja valtakunnan tasolla. Uudenmaan 
tiepiirin liikenteen hallintakeskus voi vaikuttaa kysynnän hallintaan välillisesti 
valvomalla ja ohjaamalla kysynnän hallinnan periaatteiden mukaisesti toimi-
via käytännön sovelluksia. Tällaisia ovat mm. liityntäpysäköinti, vaihtoeh-
toisten reittien suunnittelu, liikennevaloetuudet  ja tiemaksujen perintä. 
Pysäköinnin hallinta 
Pysäköinnin hallinta liittyy tiiviisti kysynnän hallintaan  ja liikenteen ohjauk-
seen. Pysäköinnin hallinnan telematiikkatoimintoja ovat pysäköintialueiden 
hallinta, pysäköinnin opastus ja pysäköintipaikan varaaminen ja 
 maksaminen. 
Uudenmaan tiepliri on mukana keväällä 1995 alkaneessa liikenneministeri-
ön, tielaitoksen, VR:n, pääkaupunkiseudun kuntien sekä YT\J:n yhteisessä 
liityntäpysäköintikokeilussa. Vuoden kestävä kokeilu päättyy huhtikuun lo-
pussa 1996, jonka jälkeen päätetään, miten liityntäpysäköintiä pääkaupun-
kiseudulla jatketaan. 
Muutaman kuukauden kokeiluajan jälkeen ihmiset eivät vielä ole oppineet 
käyttämään liityntäpysäköintialueita. Tämä  on kuitenkin aivan odotettua, sil-
lä kokeilualueita on vain muutama ja voi kestää hyvinkin kauan ennen kuin 
ihmiset ovat valmiita muuttamaan kulkutottumuksiaan. Esimerkiksi Saksas-
sa, jossa liityntäpysäköinti on nykyään oleellinen osa monen suurkaupungin 
liikennejärjestelmää, kesti useita vuosia ennen kuin ihmiset oppivat hyödyn-
tämään siihen varattuja alueita. Pääkaupunkiseudun kokeilun aikana selvi-
tetään mitkä ovat ihmisten kynnysehdot yksityisautosta joukkoliikenneväli-
neeseen vaihtamiseen. 
Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskus voisi jatkossakin tukea pysä-
köinnin hallinta liityntäpysäköintialueille opastamalla  ja niitä valvomalla. Täl-
lä hetkellä kokeilukohteiden opasteissa annetaan muuttuvaa, mutta etukä-
teen tallennettua tietoa joukkoliikennevälineiden seuraavista lähtöajoista  ja 
 vuoroväleistä.  Seuraavassa kehitysvaiheessa voitaisiin muuttuvana tietona 
pyrkiä antamaan ajantasaista, joukkoliikennevälineiden todelliseen etenemi-
seen perustuvaa tietoa. Tätä varten tarvittaisiin tehokas, esimerkiksi satel-
liittipaikannusta hyödyntävä, joukkoliikennevälineiden seurantajärjestelmä, 
jonka toteuttaminen vaatisi kaikkien liityntäpysäköintikokeilussakin mukana 
olevien osapuolten yhteistyötä. 
Tällä hetkellä liityntäpysäköintipaikoista ei ole pulaa. Jos liityntäpysäköinti 
 kuitenkin vakiintuu pääkaupunkiseudulle  ja paikkoja alkaa olla niukasti, olisi
liityntäpysäköintialueita lähestyttäessä hyvä tiedottaa niiden paikkatilantees
-ta.  Helsingin keskustassa ja Tapiolassa on käytössä pysäköinnin opastus- 
järjestelmä, jonka muuttuvissa opasteissa kerrotaan onko pysäköintilaitok-
sissa tilaa vai ovatko ne jo täynnä. Kyseinen tieto saadaan selville 
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järjestelmän  rekisteröidessä pysäköintilaitokseen saapuvat ja sieltä poistu-
vat ajoneuvot. Pysäköinnin opastusjärjestelmällä  on saatu merkittävästi 
 vähennettyä  vapaan pysäköintipaikan etsinnästä aiheutuvaa turhaa ajoa 
 (Sane 1995).  Useissa ulkomaisissa sovelluksissa (esim. Saksassa ja Iso- 
Britanniassa) muuttuvana tietona annetaan vapaiden paikkojen lukumäärä. 
Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskuksesta annettaviin alueellisiin 
 liikennetiedotuksiin  voitaisiin sisällyttää myös katsauksia  koko pääkaupunki-
seudun pysäköintitilanteeseen. Tiedotteita voitaisiin antaa esimerkiksi jon-
kun pysäköintilaitoksista ollessa täynnä tai suljettu. Tätä varten tulisi liiken-
teen hallintakeskuksesta luoda yhteydet Helsingin keskustassa ja Tapiolas-
sa toimivaa pysäköinnin opastusjärjestelmää valvoviin osapuoliin, Helsingin 
 liikennevalo-ohjauskeskukseen  ja Espoon kaupunkiin.  
Joukkoliikenteen hallinta 
Joukkoliikenneyhtiöt vastaavat pääasiassa itse joukkollikenteen hallinnan 
 toiminnoista. Yleisillä teillä ajaessaan bussit kuuluvat kuitenkin myös  tielai
-toksen  liikenteen hallinnan ja ohjauksen piiriin. Uudenmaan tiepiirin liiken-
teen hallintakeskus voisi edistää joukkoliikenteen etenemistä antamalla 
 etuuksia  piirin vastuulla olevissa liikennevaloissa. Liikenteen  hallintakeskuk-
sesta annettavat liikennetiedotteet voisivat koskea myös joukkoliikennettä, 
 ainakin  erityistilanteissa. Vaikka joukkoliikenteen hallinta ei varsinaisesti ole-
kaan tielaitoksen tai Uudenmaan tiepiirin tehtävä, on yhteistyö eri osapuol-
ten välillä erittäin tärkeää edettäessä kohti koko pääkaupunkiseudun katta-
vaa liikenteen hallintajärjestelmää.  
Espoon kaupunki, liikenneministeriö, YT\J, alueen liikennöitsijät ja Uuden-
maan tiepiiri ovat yhdessä suunnitelleet  Länsiväylälle joukkoliikennematkus-
tajien informaatiojärjestelmän, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 1996 
 aikana (Heiskanen  1995). Järjestelmä perustuu satelliittipaikannukseen ja 
 siihen kuuluvilla  informaatiotauluilla näytetään ajantasaisesti seuraavien py-
säkille saapuvien bussien numerot ja niitä vastaavat odotusajat. Tekstimuo-
dossa voidaan tauluilla kertoa myös matkan varrella olevista viivytyksistä tai 
 muista  poikkeavista tilanteista, esimerkiksi tietöistä. Taulujen toimintaa val-
voo Espoon kaupunki, mutta yhteydet myös Uudenmaan tiepiirin liikenteen 
 hallintakeskukseen  on ehdottomasti luotava. Hallintakeskuksesta voidaan 
välittää informaatiotauluille monenlaisia tärkeitä tietoja, esimerkiksi Länsi- 
väylän ruuhkavaroitus- ja kameravalvontajärjestelmästä saatavia tietoja 
mandollisista ruuhka- ja onnettomuustilanteista. Jos joukkoliikennematkus-
tajien informaatiojärjestelmä havaitaan toimivaksi ja tarpeelliseksi, se on 
 mandollista laajentaa  koko seudun joukkoliikenteeseen. Järjestelmän tuot-
tamaa informaatiota voitaisiin tällöin hyödyntää myös  liityntäpysäköintipaik
-kojen  muuttuvassa opastuksessa. 
Tavarakuljetusten ja kuljetuskaluston hallinta 
Tavarakuijetusten ja kuljetuskaluston hallinnan toiminnoista vastaavat pää-
asiassa yksityiset kuljetus- ja huolintaliikkeet. Riskialttiiden kuijetusten  seu-
ranta voisi kuitenkin tulevaisuudessa olla tarpeellinen  toiminto myös Uuden-
maan tiepiirin liikenteen hallintakeskuksessa. Vaarallisten aineiden  
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kuljetusten ja erikoiskuljetusten seurantaa on käsitelty jo aiemmin tässä lu-
vussa kohdassa 'Tiestön ja siihen liittyvien palveluiden ylläpito", joten siihen 
ei enää tässä palata. 
Ajoneuvon (liikkeiden) hallinta 
Ajoneuvon (liikkeiden) hallinnan toiminnot eivät kuulu Uudenmaan tiepiirin 
liikenteen hallintakeskuksen vastuulle. Toiminnot edellyttävät ajoneuvon si-
säisiä älykkäitä laitteita ja järjestelmiä, joiden käyttöönottoon ei Suomessa 
vielä ole riittävästi kysyntää.  
4.4 Tehtävien ja toimintojen edellyttämät järjestelmät 
Jotta liikenteen hallintakeskus voisi vastata tehtävistään ja toiminnoistaan, 
 se  tarvitsee erilaisia seurantajärjestelmiä, ohjaus- ja tiedotusjärjestelmän
 sekä  koko keskuksen toimintaa koordinoivan järjestelmän, jota nimitetään
tässä keskuksen toiminnan  hallintajärjestelmäksi (kuva 26). Järjestelmien 
tulisi muodostua yhteensopivista ja yhteiskäyttöisistä osajärjestelmistä ja 
sovelluksista, joiden vuorovaikutteinen toiminta on edellytys koko hallinta- 
keskuksen toiminnalle. Liikenteen ohjaus- ja tiedotusjärjestelmät saavat jat-
kuvasti erilaisia seurantatietoja, joiden perusteella toimenpiteet käynniste-
tään. Ohjauksen ja tiedottamisen on aina tuettava toisiaan. 
Liikenteen hallintakeskukseen kerättävät tiedot tulisi olla kaikkien järjestel-
mien ja sovellusten hyödynnettävissä. Ne eivät saisi olla käytettävissä aino-
astaan siinä sovelluksessa, joka keräyksen suorittaa, vaan ne tulisi  tallentua 
 kaikkien järjestelmien  ja sovellusten yhteiseen tietokantaan. Myös tiedot
 käynnistetyistä  ohjaus- tai tiedotustoimenpiteistä päivitetään tietokantaan. 
 Näin  mandollistetaan tietojen käsittely, analysointi ja jalostaminen, ennen
kuin niiden perusteella valitaan tarvittavat  ohjaustoimenpiteet. Esimerkiksi 
 kelitietojen  ollessa liikenteen ohjauksen sovellusten käytössä voidaan oh-
jaustoimenpiteet automaattisesti valita keliin soveltuviksi. 
LIIKENTEEN HALLINTAKESKUS 
Keskuksen toiminnan 
ohjausjärjestelmä -  
Ohjaus- 
järjestelmä 
Seuranta- 
järjestelmät 
Tiedotus- 
järjestelmä 
Tietokanta 
Kuva 26. Liikenteen hallin takeskuksen järjestelmät. 
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Seura ntajä rjestelmät 
Erilaiset seurantajärjestelmät ovat liikenteen hallintakeskuksen toiminnan 
perusedellytyksiä. Jotta liikenteen hallintakeskuksesta voitaisiin ohjata lii-
kennettä ja tiedottaa tienkäyttäjille liikennetilanteesta, täytyy ajantasaisesti 
tietää mitä tieverkolla tapahtuu. 
Tielaitoksen Liikenteen hallinta -projekti on kesäkuussa 1995 käynnistänyt 
monitorointiselvityksen.  Sen aikana laaditaan liikenteen ohjauksen ja tiedo-
tuksen tarpeita vastaavaa yleistä monitorointi- eli seurantamallia sekä peri-
aateratkaisuja eri tasoille: pääkaupunkiseudulle, Eurooppatielle  18 ja valta-
kunnan verkolle (Appet 1995). Työn aikana selvitetään monitorointitekniikat 
 ja  tekniset perusteet eri seurantalaitteiden liittämiseksi kokonaisuuteen. Il-
man kattavaa seurantajärjestelmää hallintakeskuksen toiminta rajoittuu ny-
kyisten laitteiden valvontaan. Aktiivisia ohjaustoimenpiteitä ei voida käynnis-
tää eikä tienkäyttäjille tiedottaa liikennetilanteesta,  jos ei tiedetä mitä tiever
-kolla  tapahtuu. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskuksen liikenteen 
seurantajärjestelmää ryhdytään rakentamaan monitorointityöryhmän ke-
sään 1996 mennessä valmistuvan kehittämissuunnitelman pohjalta. 
Liikenteen seuranta voi olla sekä manuaalista että automaattista. Manuaali-
nen seuranta perustuu ihmisen tekemiin havaintoihin, automaattisessa seu-
rannassa liikennettä tarkkailevat ilmaisimet. Ilmaisimien toiminta perustuu 
erilaisiin fysikaalisiin ilmiöihin ja niiden muutoksiin. Tavallisim mat liikennevir
-ran  tilaa kuvaavat parametrit ovat liikennemäärä, keskinopeus sekä ilmaisi-
men varausaste. (Johansson 1995b.) 
Liikenteen seurantajärjestelmän tärkein tehtävä on erilaisten tieverkolla 
esiintyvien häiriöiden havaitseminen  ja tunnistaminen. Liikenteen häiriöt, 
esimerkiksi onnettomuudet, aiheuttavat varsinkin ruuhkautuvilla tieosilla 
suuria viivytyksiä. Tällaisissa tilanteissa liikenteen sujuvuuden lisäksi heik-
kenee myös liikenneturvallisuus ja sekundaarionnettomuuksien vaara on 
 suuri. Uusien tekniikoiden avulla häiriöt pyritään havaitsemaan nopeasti, jot-
ta niistä aiheutuvat haitat voitaisiin minimoida. Automaattinen häiriöiden ha-
vaitseminen perustuu ajantasaisen liikennetiedon analysointiin siten, että 
erilaisilla algoritmeilla etsitään liikennevirrassa tapahtuvia epänormaaleja 
muutoksia. Useimmiten Ilikennetiedot kerätään induktiivisilmukoilia. Häiriöi-
den havaitsemisessa on kokeiltu myös digitaalista kuvankäsittelyä. Perin-
teisten liikenneparametrien lisäksi kuvankäsittelyllä voidaan suoraan mitata 
 mm.  jononpituutta ja liikennetiheyttä. Myös ajoneuvot voivat toimia liikkuvina 
antureina, jos niitä voidaan tunnistaa eri pisteissä  tai jos ajoneuvo voi rapor-
toida sijaintinsa hallintakeskukseen. Näin saadaan selville tieosan matkano-
peuksia ja -aikoja. (Johansson 1995b.) 
Keväällä 1996 valmistuva Länsiväylän ruuhkavaroitus-  ja kameravalvonta
-järjestelmä  on pääkaupunkiseudun monitoroinnin pilottikohde, jossa liiken-
nevirrasta saadaan hyvin tarkka  kuva liikenteen hallintakeskukseen silmuk-
kailmaisimien ja kameroiden avulla. Pääkaupunkiseudulle tarvittaisiin myös 
seflainen pilottikohde, jossa useampia monitorointitekniikoita voitaisiin ver-
tailla keskenään. Ilman kattavaa monitorointijärjestelmää hallintakeskuksen 
toiminta rajoittuu nykyisten laitteiden valvontaan sekä kelitiedottamiseen. 
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Aktiivisia ohjaustoimenpiteitä ei voida käynnistää eikä tienkäyttäjille tiedot-
taa liikennetilanteesta, jos ei tiedetä mitä tieverkolla tapahtuu. 
Pääkaupunkiseudun liikenteessä esiintyy päivittäin runsaasti häiriöitä, joi-
den tunnistaminen on hyvin haastava tehtävä liikenteen hallintakeskukselle. 
 Myös lyhytaikaisten ennusteiden laatiminen  on vaikeaa häiriöherkkyyden
 vuoksi. Jotta pääkaupunkiseudun liikennettä voitaisiin ohjata  verkkotasolla
 ja  antaa siitä tiedotteita tienkäyttäjille, tarvitaan pääkaupunkiseudun pääteil
-le  tiheä seurantapisteverkko. Seurantatietoja  tarvitaan ainakin kehäteiltä ja 
 kaikilta Helsinkiin  johtavilta säteittäisiltä väyliltä. Myös katuverkolta olisi hyvä
saada jonkin verran liikennetietoja. Kriittisimpiin kohtiin, kuten onnettomuus
-herkkiin liittymiin  olisi silmukoiden lisäksi hyvä asentaa myös kamerat. 
Muualle Uudellamaalle ei tarvita tiheää liikenteen  seurantapisteverkkoa. 
 Häiriöiden havaitsemisen tulisi pääkaupunkiseudun ulkopuolella perustua 
muiden viranomaisten kanssa tehtävään tiiviiseen yhteistyöhön. Poliisin tai 
 aluehälytyskeskuksen saadessa tiedon esimerkiksi onnettomuudesta, tulisi 
tuo tieto saada välittömästi myös liikenteen  hallintakeskukseen. Järjestelmä 
ei ole tarpeeksi tehokas, jos se perustuu ainoastaan poliisin ja aluehälytys
-keskusten omaan aktiivisuuteen.  Tielaitoksella, poliisilla ja aluehälytyskes
kuksilla voisi tulevaisuudessa olla yhteinen tietokanta, johon kaikki osapuo-
let tallentaisivat tietoja erityistilanteista. Tietokanta päivittyisi  jatkuvasti eri 
osapuolten täydentäessä ja tarkentaessa toistensa antamia tietoja.  
Kelikeskuksella on käytössään sään ja kelin seurantajärjestelmä. Tiesääjär-
jestelmä on automaattinen tietojärjestelmä, joka välittää sää- ja kelitietoja 
 sekä niiden ennusteita jatkuvasti kaikilta  pääteiltä. Järjestelmän noin kah-
destasadasta tiesääasemasta  23 sijaitsee Uudenmaan tiepiirin alueella.  Tie-
sääasemat havainnoivat tuulta, lämpötilaa ilmassa, maassa ja tienpinnalla, 
 ilman kosteutta, sadetta  ja sen voimakkuutta sekä analysoivat kelin tien pin-
nalla. Järjestelmän keskusasema kerää tiesääasemilta tietoja määrävälein 
 ja  vastaanottaa ennusteita sekä tutka-  ja satelliittikuvia ilmatieteenlaitoksen 
tietojärjestelmästä. Nämä tiedot se yhdistelee työasemille esimerkiksi kart-
ta-, taulukko- tai käyrästönäytöiksi.  
Uudenmaan tiepiirin kelikeskuksen toiminta perustuu tielaitoksen tiesääjär-
jestelmän hyödyntämiseen.  Myös liikenteen hallintakeskus tarvitsee kelikes-
kuksen ja tiesääjärjestelmän tietoja, sillä keli vaikuttaa merkittävästi liiken-
teen sujuvuuteen ja liikenteessä esiintyviin häiriöihin. Kelikeskuksen sijaites
-sa  liikenteen hallintakeskuksen kanssa samoissa tiloissa sää- ja kelitiedot 
 sekä tiedot  käynnistetyistä kunnossapitotoimenpiteistä  välittyvät vaivatto-
masti liikenteen haflintakeskukseen. Tulevaisuudessa järjestelmien tiedon- 
vaihtoa olisi kuitenkin ehkä tarpeen kehittää siten, että tiesääjärjestelmän 
 sää-  ja kelitiedot siirtyisivät liikenteen ohjaus- ja tiedotusjärjestelmien hyö-
dynnettäviksi automaattisesti eivätkä ainoastaan päivystäjien välityksellä. 
 Kelitietojen  avulla voitaisiin esimerkiksi liikennevalo-ohjelmien tai nopeusra-
joitusten muutoksia käynnistää automaattisesti.  
Tiesääjärjestelmän nykyisten havaintopisteiden avulla Uudenmaan päätei- 
den kelitilanne voidaan melko luotettavasti ennakoida. Parinkymmenen jo 
 käytössä olevan  tiesääaseman lisäksi on Uudellemaalle kesällä 1995
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hankittu vi isi kelikameraa ja muutama uusi tiesääasema. Ne on pyritty sijoit-
tamaan siten, että keli saataisiin nykyistä paremmin hallintaan erityisesti 
Uudenmaan E18-osuudella. Liikenteen haflintakeskuksen tarpeisiin uusia 
 tiesääasemia  voidaan kuitenkin tarvita, jos esimerkiksi jollekin pääteistä
 päätetään rakentaa muuttuva  nopeusrajoitusjärjestelmä. 
Ohjausjärjestelmä 
Liikenteen hallintakeskukseen tarvitaan graafiseen käyttöliittymään perustu-
va ohjausjärjestelmä, jonka piiriin kootaan kaikki hallintakeskuksen käytössä 
olevat erilliset liikenteen ohjausjärjestelmät ja -sovellukset. Kaikkia osajär-
jestelmiä pyritään ohjaamaan yhteisen ohjausjärjestelmän kautta ennalta 
suunniteltujen strategioiden mukaisesti. Ohjausjärjestelmän pitäisi voida 
puuttua kaikkien liikenteen ohjaukseen liittyvien  osajärjestelmien toimintaan, 
jotta liikenteen käyttäytymiseen voitaisiin vaikuttaa  verkkotasolla. 
Ohjausjärjestelmän rungon voisi muodostaa tuleva liikennevalojen valvonta- 
ja kaukokäyttöjärjestelmä.  Myös kaikki muut sovellukset kuten Länsiväylän 
ruuhkavaroitusjärjestelmä, vt 4:n muuttuva reittiopastusjärjestelmä välillä 
Järvenpää - Mäntsälä, Koskenkylän liikenneinformaatiotaulu sekä muuttu-
vat nopeusrajoitus- ja kelivaroitusmerkit liitetään osaksi liikenteen ohjausjär-
jestelmää. Koska liikenteen hallintakeskuksen käytössä on jo nyt useita eril-
lisiä liikenteen ohjauksen  sovelluksia ja lisää on suunnitteilla, yhteisen graa-
fisen karttakäyttöliittymän suunnittelu tulisi aloittaa pikaisesti. Ilman yhteistä 
liikenteen ohjausjärjestelmää erillisiä sovelluksia ei voida ohjata optimaali-
sesti koko verkon tasolla.  
Ohjausjärjestelmän tulisi voida käyttää hyväkseen liikenteen seurantajärjes-
telmän ja tiesääjärjestelmän tieverkolta keräämiä tietoja ohjaustoimenpiteitä 
määritettäessä. Määritys voi tapahtua joko automaattisesti liikenteen  ohja-
usjärjestelmässä tai päivystäjän ottaessa järjestelmän tai sen osia käsinoh-
jaukseen. Järjestelmään ohjelmoidaan tietyt  toimintarutiinit ja -strategiat. 
Päivystäjän rooli on kuitenkin edelleen hyvin tärkeä, sillä varsinkin erityisti-
lanteissa päivystäjä joutuu usein ottamaan järjestelmän käsinohjaukseen ja 
 esimerkiksi muuttamaan valo-ohjelmia  tai kytkemään liikennevalot pois toi-
minnasta. Todella merkittäviä ohjaustoimenpiteitä ei usein voida jättää yksin 
tietokoneen käynnistettäviksi. Ohjaustoimenpiteiden käynnistäminen voitai-
siin järjestää esimerkiksi siten, että liikenteen  ohjausjärjestelmäilmoittaisi 
kriittisistä tilanteista päivystäjälle, joka tekisi lopulliset päätökset toimenpitei-
den käynnistämisestä järjestelmän antamien ehdotusten pohjalta. 
Liikenteen hallintakeskukseen sijoitettavan karttakäyttöliittymän yhdeltä 
 näytöltä  pitäisi voida seurata ohjausjärjestelmän tietoja yhdessä liikenteen
 seurantajärjestelmän  keräämien tietojen kanssa. Liikennetilanne tieverkolla,
 mandolliset häiriöt  ja käyttöön otetut ohjaustoimenpiteet voitaisiin esittää sii-
nä erilaisten värien ja symboleiden avulla. 
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Tiedotusjärjestelmä  
Liikenteen hallintakeskuksen tiedotusjärjestelmän  avulla pyritään koordinoi-
maan kaikkien tiedotukseen liittyvien osajärjestelmien toimintaa tienkäyttäji-
en tarpeita ajatellen. Tienkäyttäjille annetaan ajantasaista tietoa liikenteestä 
 ja  siihen vaikuttavista olosuhteista ennalta suunniteltujen toimintatapojen  ja
tiedotuskanavien avulla. Tienkäyttäjät ovat jo tottuneet saamaan valtakun-
nallisesta liikenteen tiedotuskeskuksesta keli-  ja työtietoja, joten niiden jaka-
mista olisi tarpeen jatkaa myös alueellisesta liikenteen  hallintakeskuksesta. 
 Näiden tietojen lisäksi  tienkäyttäjiä kiinnostavat tehdyt liukkaudentorjuntatoi-
menpiteet, ruuhkat ja muut häiriöt liikenteessä. Liikenteen  hallintakeskuksen 
 tulisi  ajantasaisten tietojen perusteella tiedottaa tienkäyttäjille keli- ja liiken-
netilanteesta sekä hallintakeskuksen käyttöön ottamista ohjaustoimenpiteis
-tä.  Tärkeintä on, että liikenteen ohjaustoimenpiteet ja liikennetiedotus tuke
vat toisiaan. 
Tiedotusjärjestelmän tulisi jatkuvasti kerätä tietoja liikenteen seuranta- ja 
ohjausjärjestelmistä, tiesääjärjestelmästä sekä muilta osapuolilta kuten polii-
silta ja aluehälytyskeskuksilta sekä tallentaa tiedot erilaisiin tietokantoihin. 
 Tietokannat  voisivat sisältää jatkuvasti muuttuvaa tietoa, ajallisesti tai pai-
kallisesti muuttuvaa tietoa tai tietoa erilaisista tielaitoksen palveluista. Sää-, 
 keli-  ja liikennetiedot ovat jatkuvasti muuttuvaa tietoa, joiden kerääminen ja 
ajantasaisena pitäminen vaatii erityistä panostusta. Ajallisesti muuttuvan tie-
don esimerkkinä ovat aikataulutiedot, joita palveluksi kehitettynä voitaisiin 
antaa paitsi aika- myös paikkariippuvasti. Muuta palvelutietoa ovat erilaiset 
 reittitiedot,  tiedot palvelukohteista ym. Liikenteen hallintakeskuksen pitäisi 
pystyä tiedottamaan tienkäyttäjille sekä odoftamattomista häiriöistä että en-
nalta suunnitelluista liikennettä  häiritsevistä toimenpiteistä. Odottamattomia 
häiriöitä ovat onnettomuudet, poikkeukselliset keli-  tai liikenneolot, ruuhkat, 
äkillisesti käynnistetyt tietyöt tai esimerkiksi kelirikon vuoksi asetetut rajoi-
tukset. Ennalta suunniteltuihin liikennettä häiritseviin toimenpiteisiin kuuluvat 
 mm.  tietyöt ja erityiset tapahtumat, kuten urheilukilpailut ja mielenosoitukset.  
Tiedotusjärjestelmä voisi käyttää tiedonvälitykseen useita eri tilanteisiin so-
veltuvia kanavia, kuten muuttuvia opasteita, radiota,  RDS-radiota, televisio-
ta, teksti -TV:tä, lehdistöä ja puhelinta. Tulevaisuudessa voidaan  perintei-
simpien keinojen lisäksi hyödyntää myös  RDS-TMC -tiedonsiirtotekniikkaa. 
RDS-TMC on liikennetiedotusjärjestelmä, jossa ALERT-C -standardin mu-
kaisesti koodattua liikennetietoa välitetään radiolähetysten mukana. Ajoneu-
von pääte muuttaa koodatut tiedotukset käyttäjän omalle kielelle tekstiksi, 
puheeksi tai grafiikaksi. Tämän ensimmäisen yleiseurooppalaisen liikenne- 
tietopalvelun tukeminen on yksi Euroopan keskeisimpiä telematiikkahank-
keita. TMC-viestien siirtäminen on mandollista kaikkiin digitaalisiin kanaviin, 
 myös esimerkiksi  GSM-puhelimiin.  
Perinteisiin joukkotiedotusvälineisiin suuntautuva tiedoftaminen tapahtuu 
pääasiassa siten, että päivystäjä tekee liikenteen seuranta- ja ohjausjärjes-
telmistä sekä tiesääjärjestelmästä saamiensa tietojen perusteella keli- ja lii-
kennetiedofteet, jotka välitetään eri kanavia pitkin tienkäyttäjille. RDS-TMC 
-tiedonsiirtotekniikkaan perustuviin sovelluksiin  viestejä voitaisiin lähettää  
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automaattisesti. Vielä tällä hetkellä RDS-viestejä ei lähetetä automaattisesti, 
vaan viestin laatu valtakunnallisen liikenteen tiedotuskeskuksen päivystäjä.  
Valtakunnallinen liikenteen tiedotuskeskus  on keskeisessä roolissa poliisin, 
 tielaitoksen  ja Yleisradion (Radio Suomi) yhteisessä liikenteen tiedotusjär-
jestelmässä, jossa se vastaa RDS-viestien tähettämisestä Radio Suomeen. 
 RDS-viestit voivat koskea poikkeuksellisia  lilkennetilanteita, kuten onnetto-
muuksia, tietöitä, ruuhkia tai keliä ym., joista liikenteen tiedotuskeskus saa 
tiedot yleensä poliisilta tai tielaitoksen omilta työntekijöiltä. Tällä hetkellä jär-
jestelmän toiminta riippuu hyvin paljon poliisien omasta aktiivisuudesta eli 
siitä muistavatko he välittömästi ilmoittaa kaikista erityisistä tilanteista liiken-
teen tiedotuskeskukselle. Mitään automaattista järjestelmää tähän ei vielä 
ole olemassa. Uudenmaan tiepilrin liikenteen hatlintakeskuksen toiminnan 
 käynnistyessä  täytyy varmistua siitä, että tieto poikkeuksellisista  liikenneti-
lanteista saadaan välittömästi valtakunnallisesta liikenteen tiedotuskeskuk-
sesta piirin liikenteen hallintakeskukseen ja päinvastoin. Hyvin pian RDS
-viestejä pitäisi voida lähettää myös suoraan Uudenmaan tiepiirin liikenteen 
 hallintakeskuksesta.  Tiedotusjärjestelmää kehitetään  koko ajan, jotta poik-
keukselliset tilanteet saataisiin nykyistä varmemmin ja nopeammin tienkäyt-
täjien tietoon. Tielaitoksella, poliisilla ja aluehälytyskeskuksilla voisi tulevai-
suudessa olla yhteinen tietokanta, johon kaikki osapuolet tallentaisivat tieto-
ja erityistilanteista. Tietokanta päivittyisi  jatkuvasti eri osapuolten täydentä
-essä ja tarkentaessa  toistensa antamia tietoja. 
Keskuksen toiminnan hallintajärjestelmä 
Keskuksen toiminnan hallintajärjestelmä on koko liikenteen hallintakeskuk
-sen  toimintaa tarkkaileva ja ohjaileva järjestelmä. Sen tehtävänä on taata 
 hallintakeskuksen  moitteeton toiminta 24 tuntia vuorokaudessa. Keskuksen 
toiminnan hallintajärjestelmän tulisi huolehtia esimerkiksi siitä, että eri järjes-
telmät pystyvät hyödyntämään kaikkia  hallintakeskukseen kerättäviä tietoja 
 ja  että tiedonvaihto eri järjestelmien välillä sujuu moitteettomasti. Keskuksen 
toiminnan hallintajärjestelmän tulisi tehdä jatkuvasti automaattisia toiminnan 
tarkastuksia ja hälyttää tarvittaessa puutteista tai virhetilanteista, Sen tulisi 
ylläpitää tietokantaa, johon kaikki toimenpiteet  ja tilanteet tallentuisivat. Toi
-mintaviat  voitaisiin tallentaa erilliseen  häiriörekisteriin myöhempää tarkaste-
lua varten. Myös tilastoinnin ja liikenteen hallintakeskuksen laitteita ja järjes-
telmiä käyttävien henkilöiden käyttöoikeuksien tarkistamisen tulisi sisältyä 
keskuksen toiminnan hallintajärjestelmän tehtäviin. 
4.5 Liikenteen hallintakeskuksen käsittelemät tiedot 
 4.5.1  Keskuksen keräämät tiedot 
Käyttö- ja valvontatiedot  
Liikenteen hallintakeskus kerää jatkuvasti käyttö- ja valvontatietoja kaikista 
 järjestelmistään  ja sovelluksistaan. Tietoja kerätään hallintakeskuksen kai-
kilta tasoilta. Ne voivat koskea koko liikenteen hallintakeskuksen toimintaa, 
järjestelmien teknistä toimintaa  tai liikenteen ohjausjärjestelmien liikennetek-
nistä toimintaa. Käyttö- ja valvontatietoja saadaan keskuksen omista  
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järjestelmistä erilaisina raportteina ja vikailmoituksina. Niitä voivat välittää 
myös poliisi, aluehälytyskeskukset, tielaitoksen henkilökunta sekä tienkäyt-
täjät. Vikailmoitusten saapuessa hallintakeskukseen päivystäjä voi usein it-
se puuttua tilanteeseen. Tarvittaessa  päivystäjä käynnistää huolto- ja kun
-nossapitotyöt  ottamalla yhteyden niistä vastaaviin tahoihin. Huolto- ja kun
-nossapitotöiden  päättyessä hallintakeskukseen tulisi saada myös kuittau  
 toimenpiteiden suorittamisesta. 
Liikenteen ja ympäristön seurantatiedot  
Liikenteen hallintakeskus saa jatkuvasti tietoja liikenteestä  ja liikenneympä-
ristöstä omien järjestelmiensä ja sovellustensa avulla. Poliisi, aluehälytys
-keskukset,  tielaitoksen henkilökunta ja tienkäyttäjät voivat myös välittää 
vastaavia tietoja liikenteen hallintakeskukseen. 
Kerättävät liikenteen ja ympäristön seurantatiedot voivat olla jatkuvasti 
muuttuvia ja ennalta arvaamattomia tai hyvissä ajoin hatlintakeskukseen 
 saapuvia, mutta silti toimenpiteitä vaativia. Jatkuvasti muuttuvia  liikennetie-
toja ovat keli- ja liikennevirtatiedot. Kelin analysoimiseksi täytyy tieverkolta 
 kerätä tietoja tuulen voimakkuudesta, ilman, maan  ja tienpinnan lämpötilas-
ta sekä ilman kosteudesta, sateesta ja sen voimakkuudesta. Tavallisimpia 
silmukoilla kerättäviä liikennevirtatietoja  ovat liikennemäärä, keskinopeus, 
 ajoneuvoväli  ja ilmaisimien varausaste. Näiden lisäksi liikenteen hallintakes-
kukseen tulisi saada ajantasaista tietoa kamerakuvien avulla liikenteellisesti 
 tai  kelin vuoksi kriittisistä kohteista, jotta erilaiset häiriöt voitaisiin havaita  ja
 tunnistaa riittävän ajoissa. Odottamattomia häiriöitä poikkeuksellisten keli-
ja liikenneolojen lisäksi ovat onnettomuudet, ruuhkat, äkillisesti  käynnistetyt 
 tietyöt  tai esimerkiksi kelirikon vuoksi asetetut rajoitukset. Liikenteen  hallin-
takeskuksen toimenpiteitä vaativia, hyvissä ajoin hallintakeskukseen saapu-
vat tietoja voivat koskea riskialttiita kuljetuksia, suunniteltuja tietöitä sekä 
erityisiä tapahtumia, kuten urheilukilpailuja, mielenosoituksia ym. 
4.5.2 Tietojen käsittely 
Liikenteen hallintakeskuksen jatkuvasti keräämät liikenteen  ja olosuhteiden 
 seurantatiedot  sekä käyttö- ja valvontatiedot pitää yhdistellä, muokata ja
 analysoida ennen kuin niiden perusteella voidaan valita tarvittavat toimenpi-
teet (kuva 27). Käsiteltyjen tietojen perusteella voidaan käynnistää ohjaus- 
toimenpiteitä, välittää tienkäyttäjäninformaatiota  tai antaa hälytyksiä eri ta-
hoille, esimerkiksi huollosta vastaavalle organisaatiolle. Liikenteen hallinta
-keskuksella  on toimintansa alkuvaiheessa käytössään ainoastaan erillisiä
liikenteen hallinnan sovelluksia. Tietoja hyödynnetään ainoastaan siinä  so-
velluksessa, joka keräyksen suorittaa. Hallintakeskusta kehitettäessä pyri-
tään siihen, että eri järjestelmien tietoja yhdisteltäisiin ennen kuin niiden pe-
rusteella käynnistetään mitään toimenpiteitä.  
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Kuva 27. Hallintakeskuksen keraämätja eteenpäin välittämät tiedot.  
4.5.3 Keskuksen eteenpäin välittämät tiedot 
Liikenteen ohjaustoimenpiteet 
Liikenteen hallintakeskus voi ohjata liikennettä esimerkiksi rajoitusten avul-
la, vaihtoehtoiselle reitille ohjaamalla tai jonkin tiejakson sulkemalla. Oh-
jaustoimenpiteet voidaan käynnistää automaattisesti liikenteen ohjausjärjes-
telniästä tai päivystäjä voi ottaa järjestelmän tai erillisiä sovelluksia käsinoh-
jaukseen. Liikenteen ohjaustoimenpiteiden tulee olla sopusoinnussa liiken-
netiedotteiden kanssa. 
Liikennettä voidaan rajoittaa esimerkiksi nopeusrajoituksia alentamalla  tai 
kaistoja sulkemalla. Vielä tällä hetkellä liikenteen hallintakeskuksella ei ole 
käytössään kuin muutama erillinen muuttuva nopeusrajoitusmerkki. Niitä on 
 kuitenkin suunniteltu hankittavan pidemmillekin yhtenäisille tiejaksoille. 
Keväällä 1996 valmistuva Länsiväylän ruuhkavaroitusjärjestelmä  on ensim-
mäinen järjestelmä, jossa tiejakson liikennettä ohjataan useiden muuttuvien 
nopeusrajoitusmerkkiparien avulla. Kaistaohjauskohteita Uudellamaalla ei 
vielä ole, mutta tämän hetkisten suunnitelmien mukaan kaistaohjaus saate-
taan toteuttaa muutaman vuoden kuluttua Landen moottoritien (vt 4) alussa 
välillä Koskelantie - Kehä Ill. 
Tällä hetkellä liikenteen hallintakeskus voi ohjata liikennettä vaihtoehtoiselle 
reitille ainoastaan kandessa yksittäisessä kohteessa. Valtatiellä 4 välillä Jär-
venpää - Mäntsälä pohjoiseen päin menevää liikennettä voidaan ohjata  nfl-
nakkaistielle (mt 140) muuttuvan liikenneinformaatiotaulun avulla.  Kosken- 
kylässä valtatiellä 6 on vaatimattomampi liikenneinformaatiotaulu, jossa esi-
tettävän ruuhka-asteen perusteella kuljettajat voivat oman harkintansa mu-
kaan valita Porvooseen päin ajaessaan joko valtatien  7 tai sen rinnakkais
-tien (mt  170). Reittiohjausta tarvittaisiin pääkaupunkiseudulle ainakin kehä- 
teiden välille. Kehä l:llä ja kehä lIl:lla voitaisiin tienkäyttäjille esittää 
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kummankin tien liikennetilanne, jonka perusteeUa tienkäyttäjät voisivat valita 
itselleen sopivimman reitin. Pääkaupunkiseudun ulkopuolelle uusia  reittioh-
jauskohteita tuskin tarvitaan. 
Liikenteen hallintakeskukseen kehitettävän liikennevalojen kaukokäyttöjär-
jestelmän avulla liikennevalojen toimintaan voidaan tulevaisuudessa vaikut-
taa ajantasaisesti. Esimerkiksi poikkeuksellisen ruuhkan, onnettomuuden tai 
 muun häiriön sattuessa valot voitaisiin ottaa  käsinohjaukseen ja muuttaa 
valo-ohjelmat tiettyä suuntaa tai reittiä suosiviksi. 
Tienkäyttäjäninformaatio 
Tienkäyttäjäninformaation tarkoituksena on kertoa tienkäyttäjille vallitsevas-
ta ja tulevasta liikennetilanteesta. Tienkäyttäjäninformaatio  tukee käytössä 
olevia liikenteen ohjaustoimenpiteitä. Informaation avulla voidaan vaikuttaa 
liikenteen käyttäytymiseen. Aluksi tiedottaminen tapahtuu pääasiassa päi-
vystäjän joukkotiedotusvälineille laatimien tiedotteiden ja puhelinpalvelun 
 avulla. Myöhemmin tiedotustoimintaa voidaan automatisoida. 
Liikenteen hallintakeskuksen jakama tienkäyttäjäninformaatio voi koostua 
odottamattomista häiriöistä, ennalta suunnitelluista liikennettä  häiritsevistä 
 toimenpiteistä sekä erilaisista  tielaitoksen palveluista. Onnettomuudet, poik-
keukselliset keliolot tai liikennetilanteet, äkillisesti käynnistetyt tietyöt tai esi-
merkiksi kelirikon vuoksi asetetut rajoitukset vaativat liikenteen  hallintakes-
kukselta nopeaa ja  täsmällistä tiedotusta. Tilanteesta tiedottamisen lisäksi 
 tienkäyttäjille  tulisi antaa arvio häiriön kestosta, vaikutusalueesta, vaihtoeh-
toisesta reitistä ym. Ennalta suunniteltuja liikennettä häiritseviä toimenpiteitä 
ovat esimerkiksi tietyöt ja erityiset tapahtumat. Liikenteen hallintakeskuksen 
 tarjoamia  palvelutietoja voisivat olla erilaiset reitti- ja kelitiedot, lossiaikatau-
lut, tiedot palvelukohteista ym. 
Hälytykset 
Liikenteen hallintakeskuksesta välitetään informaatiota ja erilaisia hälytyksiä 
tienkäyttäjien ohella useille muille osapuolille.  Hälytykset voivat koskea esi-
merkiksi vallitsevaa liikenne- tai kelitilannetta tai käyttöön otettuja tai tarvit-
tavia toimenpiteitä. Hälytykset ovat liikenteen hallintakeskuksen toiminnan 
alkuvaiheessa päivystäjän yksilöimiä,  mutta myöhemmin saattavat muuttua 
automaattisiksi. Hälytyksiä voitaisiin tarvittaessa lähettää kunnossapito- 
organisaatioiden lisäksi myös poliisille,  aluehälytyskeskuksille sekä muiden 
piirien kelikeskuksille.  
4.6 Päivystäjän tehtävät 
Liikenteen hallintakeskuksen päivystäjän tehtävät voidaan karkeasti jaotella 
 neljään osaan: laitteistojen tekniseen tarkkailuun  ja huoltotoimenpiteiden 
 käynnistämiseen, liikenteen seurantaan, liikenteen ohjaukseen  ja liikenne- 
tiedottamiseen. 
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Laitteistojen tekninen tarkkailu ja huoltotoimenpiteiden käynnistäminen 
Päivystäjä tarkkailee liikenteen hallintakeskukseen kytkettyjen laitteiden ti-
laa ja toimintaa ja kirjaa havainnot ja toimenpiteet päiväkirjaan. Tilanteen 
vaatiessa hän ottaa yhteyden kunkin järjestelmän tai laitteen huollosta vas-
taavaan henkilöön ja käynnistää muut tarvittavat toimenpiteet. Vikailmoituk
-set  saadaan järjestelmien näyttöpäätteille  tai telefaksille. Päivystäjä voi saa
da vikailmoituksia myös pollisilta, tielaitoksen henkilökunnalta tai 
tienkäyttäjiltä. 
Vuonna 1996 liikenteen hallintakeskuksesta valvotaan seuraavia järjestel-
miä ja laitteita: 
• Länsiväylän ruuhka varoitus -ja kamera valvontajärjestelmä 
• piirin liikenne valot 
• pääkaupunkiseudun monitorointUärjestelmä (I vaihe) 
• reittiopastusjärjestelmä välillä Järvenpää - Mäntsälä 
• Koskenkylän lilkenneinformaatiotaulu 
• pääkaupunkiseudun LAM-pisteet 
• llltyntäpysäköintiopasteet 
 muuttuvat nopeusrajoitusmerkit 
• nopeudennäyttötaulut 
• kelivaroitusmerkit 
• lämpötilannäyttötaulu. 
Liikenteen seuranta 
Päivystäjä seuraa liikennettä liikenteen hallintakeskuksessa olevien järjes-
telmien avulla. Hän saa liikennetietoja liikenteen hallintakeskuksen omista 
järjestelmistä, muilta viranomaisilta ja tienkäyttäjiltä. Liikenteen hallintakes-
kuksen omien järjestelmien tiedot näkyvät näyttöpäätteillä ja videokuvaruu-
duilla. Viranomaiset ja tienkäyttäjät ottavat yhteyden liikenteen hallintakes-
kukseen puhelimen tai telefaksin välityksellä sekä tulevaisuudessa ehkä yh-
teisten tietokantojen avulla. 
Liikenteen hallintakeskuksen tulisi saada liikennetietoja seuraavilta tahoilta: 
- liikenteen hallintakeskuksen omat sovellukset (vuonna  1996) 
 - Länsiväylän  ruuhka varoitus-ja kamera valvontajärjestelmä
- pääkaupunkiseudun monitorointyärjestelmä  (I vaihe) 
- piirin liikennevalot 
- reittiopastusjärjestelmä välillä Järvenpää - Mäntsälä 
- Koskenkylän liikenneinformaatiotaulu 
- pääkaupunkiseudun LAM-pisteet 
- tiesääjärjestelmä. 
• liikenteen tiedotuskeskus 
• poliisi 
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• pelastuslaitos 
• He/sin gin valo-ohjauskeskus 
• tielaitoksen oma henkilökunta 
 • tienkäyttäjät 
• satama/aitos  
•VR 
• joukkohikenne yhtiöt. 
Liikenteen ohiaus 
Liikenteen hallintakeskuksesta voidaan vaikuttaa liikenteen käyttäytymiseen 
ohjaustoimenpiteiden ja niitä tukevan tiedottamisen avulla. Liikenteen ohja-
us on erityisen tärkeää häiriötilanteissa. Päivystäjä seuraa jatkuvasti Iliken-
netilannetta koko verkolla. Havaitessaan ja tunnistaessaan häiriötilanteita 
 hän  käynnistää tarvittavat ohjaustoimenpiteet ja tiedottaa niistä edelleen. 
Vuonna 1996 liikenteen hallintakeskuksesta voidaan ohjata liikennettä seu-
raavien järjestelmien avulla: 
• Länsiväylän ruuhka varoitus-ja kamerava/vontajärjestelmä 
• reittiopastusjärjestelmä välil/ä Järvenpää - Mäntsälä 
• Koskenkylän Illkenneinformaatiotaulu 
• muuttuvat nopeusrajoitusmerkit 
• kelivaroitusmerkit 
•  piirin liikennevalot.  
Liikennetiedottaminen (liikenne- ja matkatiedon jakaminen) 
Päivystäjä jakaa liikenne- ja matkatietoa useille osapuolille. Valtakunnalli-
nen liikenteen tiedotuskeskus kokoaa tiedoista valtakunnalliset yhteenvedot 
 ja  jakaa ne joukkotiedotusvälineisiin. Päivystäjä lähettää joukkotiedotusväli-
neille piirin omia tiedotteita tarpeen mukaan. Muille viranomaisille annetaan 
tietoa tehdyistä toimenpiteistä. Tienkäyttäjät voivat kysyä liikenne- ja matka- 
tietoja päivystäjältä Tienkäyttäjän linjan kautta. 
Liikennetiedottamisen kohderyhmät: 
• tienkäyttäjät 
• joukkotiedotusvälineet 
 -  radio, ROS-radio 
- TV 
- teksti-TV 
• tie/aitoksen oma henkilökunta 
 -  liikenteen palvelukeskus  
- tiemestaripiirit  
- muiden piirien kelikeskukset 
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• muut viranomaiset 
poliisi 
- pelastuslaitos 
- kunnat. 
Liikenteen hailintakeskus tiedottaa seuraavista asioita: 
odottamattomat häiriöt 
- onnettomuudet 
- poikkeuksellinen sää ja keli 
- poikkeukselliset lllkenneolot, ruuhkat 
- äkillisesti käynnistetyt tietyöt 
- rajoitukset, esimerkiksi kelirikon vuoksi. 
• ennalta suunnitellut liikennettä häiritsevät toimenpiteet 
- tietyöt 
- erityiset tapahtumat 
• palvelutiedot 
- kelitiedot 
- reittitiedot, 
- lossiaikataulut 
- palvelukohteet. 
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5 PÄÄTELMIÄ JA SUOSITUKSIA 
Liikenteen hallinnasta on tulossa perinteisen tienpidon rinnalle osa Uuden-
maan tiepiirin päivittäistä toimintaa. Se on välttämätöntä, sillä Suomen vilk-
kaimmin liikennöidyt tiet sijaitsevat piirin vastuualueella. Uudenmaan tiepii-
nfl päätiet ovat myös osa yleiseurooppalaista tieverkkoa, jolle  pyritään luo-
maan maantieteelliset rajat ylittäviä  yhteiskäyttöisiä ja yhteensopivia tien-
käyttäjien palveluja ja liikenteen hallintajärjestelmiä. Liikenteen hallintatoi-
mintojen keskittämiseksi päätettiin Uudenmaan tiepiiriin keväällä 1995 pe-
rustaa liikenteen hallintakeskus. Syksyyn 1995 mennessä tiepiirin käytössä 
olevien liikenteen hallinnan sovellusten valvonta ja käyttö koottiin yhteen 
paikkaan piirin kelikeskuksen yhteyteen. 
Vaiheittain kohti verkkotason liikenteen hallintaa 
Liikenteen hallintakeskuksen toiminnan pitkän aikavälin tavoitteita ovat lii-
kenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen sekä ympäristöhaittojen 
 vähentäminen Uudenmaan  pääteillä, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Lii-
kenteen hallintakeskuksen tulee seurata liikennettä, säätä ja keliä sekä pyr-
kiä havaitsemaan tieverkolla esiintyvät häiriöt. Tietoja  yhdistellään ja käsitel-
lään hallintakeskuksen järjestelmien avulla, minkä jälkeen tietoa voidaan 
hyödyntää liikenteen ohjauksessa, tiedottamisessa  ja häiriöiden hallinnassa. 
 Hallintakeskuksen  seuranta-, ohjaus- ja tiedotustehtäviä laajennetaan vähi-
tellen. Lopullisena päämääränä on yleisten teiden liikenteen hallinnan lisäk-
si aktiivinen osallistuminen pääkaupunkiseudun  verkkotason liikenteen 
hallintaan. 
Liikenteen hallintakeskuksen toteutus on pitkä prosessi, jossa jokaista  osa- 
järjestelmää kehitetään vaiheittain. Välillä joudutaan päivittämään vanhentu-
vaa tekniikkaa, välillä voidaan keskittyä toimintojen laajentamiseen. Hallinta- 
keskukseen tarvitaan uusia laitteita ja osajärjestelmiä, joiden soveltuvuus 
kokonaisuuteen olisi taattava. Tällä hetkellä liikenteen hallintakeskuksessa 
 olevissa  sovelluksissa kerättäviä tietoja voidaan hyödyntää ainoastaan ke-
räyksen suorittavassa sovelluksessa. Järjestelmien ja sovellusten välistä 
 tiedonvaihtoa  tulisi tehostaa siten, että kaikki liikenteen hallintakeskukseen
 kerättävä hyödyllinen tieto olisi kaikkien sovellusten  ja osajärjestelmien käy-
tössä keräyksen suorittajasta riippumatta. 
Liikenteen hallintakeskuksen kehittäminen 
Liikenteen hallintakeskuksen toiminnan alkuvaiheessa olisi tärkeintä varmis-
taa olemassaolevien sovellusten toimiminen  luotettavasti, jotta tienkäyttäji-
en luottamus niihin ja koko tielaitoksen liikenteen hallintaan säilyisi. Sovel-
lukset ovat periaatteessa automaattisia, mutta varsinkin alkuvaiheessa nii-
den toimintaa pitäisi valvoa toimintaparametrien ollessa vielä säätövaihees
-sa.  Myös laitteiden tekninen toiminta tulisi varmistaa tehokkaan valvonnan
 ja  huolto-organisaation avulla. 
Liikenteen ja ympäristön seuranta luo perustan liikenteen  hallintakeskuksen 
 toiminnalle. Jotta voitaisiin käynnistää oikeita  ohjaustoimenpiteitä ja antaa
 tienkäyttäjille 	tiedotteita 	liikenteestä, 	täytyy 	hallintakeskuksessa
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ajantasaisesti tietää mitä tieverkolla tapahtuu. Ilman kattavia seurantajärjes-
telmiä hallintakeskuksen toiminta rajoittuu nykyisten laitteiden valvontaan. 
 Seurantajärjestelmien  avulla pyritään mandolliset  häiriötilanteet ennakoi-
maan ja estämään. Häiriöihin nopeasti puuttumalla voidaan myös niiden 
seurauksia ja vaikutuksia oleellisesti pienentää. 
Liikenteen seurantajärjestelmän suunnittelu on parhaillaan käynnissä. To-
teutusehdotus valmistuu kesään 1996 mennessä, jonka jälkeen liikenteen 
 seurantajärjestelmän  ensimmäistä vaihetta ryhdytään rakentamaan.  Seu-
rantajärjestelmän tärkein tehtävä on erilaisten tieverkolla esiintyvien häiriöi-
den havaitseminen ja tunnistaminen. Pääkaupunkiseudulla se edellyttää ti-
heän seurantapisteverkon rakentamista. Seurantatietoja tarvitaan ainakin 
 kehäteiltä  ja kaikilta Helsinkiin johtavilta säteittäisiltä väyliltä. Myös katuver-
kolta olisi hyvä saada jonkin verran  liikennetilannetietoja. Kriittisimpiin koh
-tim,  kuten onnettomuusherkkiin liittymiin, voitaisiin silmukoiden lisäksi asen-
taa myös kamerat. Pääkaupunkiseudun ulkopuolella tiheän seurantapiste
-verkon rakentaminen ei ole tarpeellista. Muualla Uudellamaalla esiintyvät 
häiriöt pyritään havaitsemaan ja tunnistamaan pääasiassa viranomaisten 
kanssa tehtävän yhteistyön avulla. 
Sään ja kelin hallinta on Suomessa erittäin tärkeää. Kelikeskus seuraa sää-
tä ja keliä tiesääjärjestelmän avulla ja käynnistää tarvittavat kunnossapito- 
työt, kuten teiden suolauksen ja aurauksen. Liikenteen hallintakeskus tarvit-
see kelikeskuksen ja tiesääjärjestelmän tietoja, sillä keli vaikuttaa merkittä-
västi liikenteen sujuvuuteen  ja liikenteessä esiintyviin häiriöihin. Liikenteen 
 hallintakeskuksen  tulisi aina sopeuttaa ohjaustoimenpiteensä kelin mukai-
siksi. Hallintakeskuksen sijaitessa kelikeskuksen kanssa samoissa tiloissa 
 tiedonvaihto  keskusten välillä sujuu alusta lähtien vaivattomasti.  Kelikeskuk-
sesta saadaan liikenteen hallintakeskukseen tiedot vallitsevasta ja ennuste
-tusta kelitilanteesta  sekä käynnistetyistä kunnossapitotoimenpiteistä. Tule-
vaisuudessa tiedonvaihtoa voitaisiin kehittää siten, että sää- ja kelitiedot 
siir-tyisivät automaattisesti liikenteen hallintakeskuksen järjestelmiin. 
Liikenteen hallintakeskukseen tarvitaan graafiseen käyttöliittymään pohjau-
tuva liikenteen ohjausjärjestelmä, jonka avulla kaikkia liikenteen ohjauslait-
teita voidaan hallita keskitetysti. Ilman yhteistä liikenteen ohjausjärjestelmää 
erillisiä sovelluksia ei voida ohjata optimaalisesti koko verkon tasolla. Liiken-
teen ohjausjärjestelmän pitää hyödyntää liikenteen seurantajärjestelmän ja 
tiesääjärjestelmän tieverkolta keräämiä  tietoja ohjaustoimenpiteitä määrittä-
essään. Päivystäjän rooli on automaattisesta ohjausjärjestelmästä huolimat-
ta edelleen hyvin tärkeä, sillä varsinkin erityistilanteissa päivystäjä joutuu 
usein ottamaan järjestelmän käsinohjaukseen ja esimerkiksi muuttamaan 
valo-ohjelmia tai kytkemään liikennevalot kokonaan pois päältä. Todella 
merkittäviä ohjaustoimenpiteitä ei usein voida jättää yksin tietokoneen käyn
-nistettäviksi. Ohjaustoimenpiteiden  käynnistäminen voitaisiin järjestää esi-
merkiksi siten, että liikenteen ohjausjärjestelmä ilmoittaisi kriittisistä tilanteis-
ta päivystäjälle, joka tekisi lopulliset päätökset toimenpiteiden käynnistämi-
sestä järjestelmän antamien ehdotusten pohjalta. 
Liikenteen ohjausjärjestelmän rungon voisi muodostaa liikennevalojen val-
vonta- ja kaukokäyttöjärjestelmä. Myös kaikki muut ohjaussovellukset, 
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kuten Länsiväylän ruuhkavaroitusjärjestelmä, vt 4:n muuttuva reittiopastus
-järjestelmä välillä Järvenpää  - Mäntsälä, Koskenkylän liikenneinformaatio
-taulu sekä muuttuvat nopeusrajoitus-  ja kelivaroitusmerkit liitetään osaksi 
liikenteen ohjausjärjestelmää. Liikenteen ohjausjärjestelmän avulla toimen-
piteitä voidaan kohdistaa tieosiin, liittymiin tai koko verkkoon. Liikenteen hal
-lintakeskuksen ohjaustoimenpiteitä  voisivat olla erilaiset rajoitukset, liiken
teen ohjaaminen vaihtoehtoiselle reitille  tai jonkin tiejakson sulkeminen. 
Pääkaupunkiseudulla liikenteen ohjaus hoidetaan pääasiassa liikennevaloil
-la,  muualla Uudellamaalla lähinnä muuttuvien merkkien avulla. 
Liikenteen ohjauksen ja tiedottamisen on tuettava toisiaan. Jotta tienkäyttä
-jä  luottaisi tiedotukseen, täytyy ohjaustoimenpiteiden ja tilanteen tieverkolla 
 vastata tiedotteiden  ja opasteiden sisältöä. Tiedottamisessa liikenteen hal
-lintakeskus  voisi aluksi keskittyä keli- ja tietyötiedottamiseen. Näiden palve-
luiden tarjoamiseksi on jo olemassa valmiit rutiinit ja toimintatavat, sillä val-
takunnallinen liikenteen tiedotuskeskus tarjoaa tienkäyttäjille keli- ja tietyö- 
tiedotusta piirin välittämien tietojen perusteella ja piirin kelikeskus välittää 
 kelitietoja  säännöllisesti alueellisiin joukkotiedotusvälineisiin. Liikenteen hal
-lintakeskus  voisi pyrkiä parantamaan tietyö-  ja kelitiedottamisen ajantasal-
suutta ja yksityiskohtaisuutta omalla alueellaan. Toisin kuin valtakunnalli-
sesta liikenteen tiedotuskeskuksesta liikenteen  hallintakeskuksesta voi-
taisiin olla suoraan yhteydessä  tietyökohteisiin ja tiemestaripiireihin. Keli- 
ja tietyötiedot välitettäisiin  edelleen liikenteen tiedotuskeskukselle valtakun-
nallisten yhteenvetojen laatimiseksi sekä suoraan tienkäyttäjille useiden tie-
dotuskanavien kautta. 
Liikenteen ja ympäristön seurannan kehittyessä tiedottamista voitaisiin vähi-
tellen laajentaa. Suurimmat vaikutukset liikenteen käyttäytymiseen saavu-
tettaisiin erilaisista häiriöistä tiedottamalla. Tienkäyttäjille tulisi välittää liiken-
netietca vallitsevasta ja ennustetusta tilanteesta tieverkolla. Ajantasaista tie-
toa tulisi antaa mm.  liikenteen sujuvuudesta, häiriöistä, kuten onnettomuuk-
sista, erilaisista tapahtumista  ja rajoituksista sekä suositeltavista reiteistä. 
 Myös  matkatiedon välittäminen voitaisiin liittää liikenteen hallintakeskuksen 
tarjoamiln palveluihin. 
Liikenteen hallintakeskuksen yhteistyötahot  
Jotta Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskukseen saataisiin kattava 
 kuva  liikennetilanteesta,  tarvitaan paljon sellaista tietoa, joka ei ole saatavis-
sa hallintakeskuksen omista järjestelmistä. Liikenteen hallintakeskus voisi 
puolestaan toimittaa keräämiään tietoja eteenpäin muiden liikenteen hallin-
taan osallistuvien tahojen hyödynnettäviksi. Tiedonvaihtoon  eri osapuolten 
välillä tulisi suunnitella tehokkaat toimintatavat  ja rutiinit. Ne voisivat aluksi 
perustua manuaaliseen telefaksien, raporttien ja sähköpostin lähettämi-
seen, mutta tietojen ajantasaisuuteen pyrittäessä tulisi kehittää myös auto-
maattista tiedonvälitystä niin nopeasti kuin mandollista. 
Vaikka Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskus keskittyykin aluksi ai-
noastaan yleisten teiden liikenteen hallintaan olisi yhteistyötä kaupunkien 
kanssa tiivistettävä erityisesti yleisen tieverkon ja katuverkon raja-alueilla. 
Liikenteen hallintakeskus  voisi yhdessä pääkaupunkiseudulla toimivien  
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muiden ohjauskeskusten  kanssa suunnitella erilaisia liikenteen ohjausstra-
tegioita esimerkiksi erityistilanteita varten. Helsingin liikennevalo-ohjauskes-
kuksen lisäksi pääkaupunkiseudulla toimii  aluehälytyskeskus ja muiden lii-
kennemuotojen ohjauskeskuksia, kuten metron, bussien ja paikallisjunien 
ohjauskeskukset. Myös näiden keskusten kanssa voitaisiin käynnistää 
yhteistyötä. 
Tiedot liikennettä häiritsevistä  tapahtumista, kuten onnettomuuksista, me-
nevät useimmiten ensimmäiseksi poliisille  tai aluehälytyskeskuksille. Häiri-
öistä tulisi saada ajantasainen tieto myös liikenteen hallintakeskukseen. Tu-
levaisuudessa tielaitoksella, poliisilla ja aluehälytyskeskuksilla voisi olla yh-
teinen tietokanta, johon kaikki osapuolet tallentaisivat tietoja erilaisista häiri-
öistä. Tietokanta päivittyisi koko ajan eri osapuolten tarkentaessa toistensa 
antamia tietoja. 
Uudenmaan tieplirin liikenteen hallintakeskuksen toiminnan käynnistyessä 
 täytyy varmistua siitä, että poliisien valtakunnalliselle liikenteen  tiedotuskes-
kuksefle välittämät tiedot  poikkeukseHisista liikennetilanteista saadaan välit-
tömästi myös liikenteen hallintakeskuksen tietoon. Liikenteen hallintakeskus 
 voisi puolestaan tiedottaa käyttöön  ottamistaan ohjaustoimenpiteistä, tie- 
töistä ym. liikenteen tiedotuskeskukselle. 
Välittömät käytännön toimenpiteet 
Liikenteen hallintakeskuksen päivystäjien  koulutus olisi aloitettava pikaises-
ti. Liikenteen ohjaus ja siitä tiedottaminen ovat hyvin vaativia tehtäviä, joihin 
perehtyminen ei käy muutamassa päivässä. Lisäksi liikenteen hallinta on 
 niin uusi ala, ettei valmiita  toimintarutiineja välttämättä ole, vaan ne täytyy 
itse kehittää. Päivystäjien olisi hyvä olla mukana liikenteen hallintakeskuk
-sen  kehittelyssä alusta alkaen, jotta he omaksuisivat eri järjestelmien ja oh-
jauslaitteiden toimintaperiaatteet. Päivystäjiä tulisi kouluttaa myös 
 asiakaspalveluun. 
Päivystäjille tulisi laatia käyttöohjeet kaikista liikenteen  hallintakeskuksen 
 hyödyntämistä  sovelluksista ja järjestelmistä. Myös toimintaohjeet hallinta- 
keskuksessa esiintyville erilaisille  tilanteille olisi hyvä tehdä. Käynnistettävi
-en  toimenpiteiden tulisi olla ennalta suunniteltuja, jotta esimerkiksi häiriöti-
lanteet voitaisiin hoitaa nopeasti ja tehokkaasti. Kullekin laitteelle ja järjestel-
mälle tulisi nimetä huoltotoimenpiteistä vastuussa oleva henkilö, jotta esi-
merkiksi rikkoutuneet laitteet saataisiin mandollisimman nopeasti jälleen 
 hallintakeskuksen  käyttöön. 
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6 YHTEEN VETO 
Liikenteen hallinta on liikenteen käyttäytymiseen vaikuttamista kysynnän 
 hallinnan,  informaation ja ohjauksen avulla. Liikenteen hallinnalla pyritään
parantamaan liikenteen sujuvuutta  ja turvallisuutta sekä vähentämään lii-
kenteen aiheuttamia ympäristöhaittoja. Liikenteen hallinnasta  on tulossa pe-
rinteisen tienpidon rinnalle osa Uudenmaan tiepiirin päivittäistä toimintaa. 
Keväällä 1995 Uudenmaan tiepiiriin päätettiin perustaa liikenteen hallinta- 
keskus. Tiepiirin olemassaolevien liikenteen hallinnan sovellusten käyttö ja 
 valvonta koottiin piirissä  jo muutaman vuoden toimineen kelikeskuksen yh-
teyteen. Lokakuun alussa 1995 kun kelikeskus aloitti talvikauden toimintan-
sa alkoi sen rinnalla toimia myös liikenteen  hallintakeskuksen ensimmäinen 
vaihe. Jotta keskusta voitaisiin kehittää ensimmäistä  vaihettaan pidemmäl-
le, täytyy sen tehtävät ja toiminnot sekä niiden edellyttämät järjestelmät 
määritellä. 
Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskuksen toimintojen määrittelyssä 
 on  hyödynnetty eurooppalaisen liikenteen  telematiikan tutkimusohjelman tu-
loksia. DRIVE 11:n puitteissa on määritelty liikenteen telematiikan toiminnot, 
jotka on jaettu kymmeneen osa-alueeseen:  
• tiestön ja sIIhen liittyvien palvelujen ylläpito (esim. ympäristön, 
tien kunnon ja tieolojen seuranta, pelastuspalvelun ja kunnos-
sapidon ohjaus sekä tiemaksujen perintä) 
• kysynnän hallinta (kysynnän rajoittaminen,  esim. alueelle pää-
syn rajoittaminen ja reittien muuttaminen; tarjonnan ohjaus, 
 esim.  henkilöautojen yhteiskäytön ja kuljetus- ja kulkuta van
 vaihtamisen suosiminen)  
• liikenteen ohjaus (esim. paikallinen lIIkenteen ohjaus: ramp- 
piohjaus, kaistaohjaus, lIIkenteen ohjaus tunnelissa tai sillalla, 
verkkotason liikenteen ohjaus: nopeuksien rajoittamien, kaisto- 
jen sulkeminen, valo-ohjelmien muuttaminen)  
• pysäköinnin hallinta (pysäköintialueiden hallinta, pysäköinnin 
opastus ja pysäköintipaikan vara us ja maksaminen)  
• joukkoliJkenteen hallinta (esim. joukkoillkennematkaan liittyvän 
informaation välittäminen matkustajille,  joukkoliikennemaksu- 
jen perintä, kysyntäohjauksisen joukkolllkennepalvelun 
tarjoaminen)  
• Illkennetieto (esim. ajantasaiseen liikennetilanteeseen  perustu-
van reittitiedon välittäminen kuljettajille)  
• matkatieto (esim. matkan suunnitteluun liittyvien reitti-  ja aika
-taulutietojen  sekä tiestön pysyviä ominaisuuksia kuvailevan 
tiedon välittäminen tienkäyttäjille) 
• tavarakuljetusten ja kuljetuskaluston hallinta (esim. kuljetuska
-luston  seuranta, ohjaus ja reititys sekä riskialttiiden kuijetusten 
 seuranta)  
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• ajoneuvon liikkeen hallinta (esim. ajoympäristön ja tien seu-
ranta, ajoneuvon sivu-ja pituussuuntaisten liikkeiden ohjaus ja 
 kuijettajan  ja ohjauskeskuksen välisen tiedonvaihdon hallinta) 
• sisäiset palvelut (esim. havaitseminen  ja mittaus, mallintami-
nen, paikkatietojärjestelmän ylläpito ja hoito, rekisteröinti ja 
 tilastointi).  
Uudenmaan tiepiirin liikenteen  hallintakeskuksen ei tarvitse vastata kaikkien 
näiden liikenteen telematiikan osa-alueiden toiminnoista. Koko pääkaupun-
kiseudun liikenteen hallintajärjestelmään ne tulisi kuitenkin vähitellen sisäl-
lyttää. Uudenmaan tiepiirin liikenteen hallintakeskuksen tulisi aluksi keskit-
tyä tiestön ja siihen liittyvien palvelujen ylläpidon, liikenteen ohjauksen sekä 
 ajantasaisen  liikenne- ja matkatiedon välityksen kehittämiseen Uudenmaan
yleisillä teillä. Sisäiset palvelut ovat tavallaan edellytyksiä liikenteen  telema-
tiikan toiminnoille, joten myös ne tulisi sisällyttää  hatlintakeskuksen toimin-
taan. Hallintakeskus voisi tukea muiden osa-alueiden toimintoja, vaikka vas-
tuu niistä kuuluisikin jollekin muulle liikenteen hallinnan osapuolelle. 
Liikenteen hallintakeskuksen päätehtävät  ovat liikenteen ja ympäristön seu-
ranta, liikenteen ohjaus sekä  liikennetiedottaminen. Liikenteen ja ympäris-
tön seuranta luo perustan koko liikenteen hallintakeskuksen toiminnalle. 
Jotta oikeita ohjaustoimenpiteitä voitaisiin käynnistää ja tienkäyttäjille antaa 
tiedotteita liikenteestä, täytyy ajantasaisesti tietää mitä tieverkolla tapahtuu. 
Liikenteen hallintakeskus voi vaikuttaa liikenteen käyttäytymiseen ohjauk-
sen ja tiedottamisen avulla. Niiden  on aina tuettava toisiaan. Jotta tienkäyt-
täjä luottaisi tiedotukseen, täytyy ohjaustoimenpiteiden ja tilanteen tieverkol
-la  vastata tiedotteiden ja opasteiden sisältöä. 
Liikenteen hallintakeskukseen tarvitaan erilaisia seuranta-, ohjaus- ja tiedo-
tusjärjestelmiä sekä koko keskuksen toimintaa koordinoiva järjestelmä. Jär-
jestelmien ja niiden sovellusten tulisi olla yhteensopivia ja yhteiskäyttöisiä. 
 Liikenteen  hallintakeskukseen kerättävien tietojen tulisi olla kaikkien järjes-
telmien ja sovellusten hyödynnettävissä. Ne eivät saisi olla käytettävissä ai-
noastaan siinä sovelluksessa, joka keräyksen suorittaa, vaan niiden tulisi 
 tallentua  kaikkien järjestelmien ja sovellusten yhteiseen  tietokantaan. Näin
 mandollistetaan  tietojen käsittely, analysointi ja jalostaminen, ennen kuin nii-
den perusteella valitaan tarvittavat  ohjaustoimenpiteet. Esimerkiksi kelitieto-
jen ollessa liikenteen ohjauksen sovellusten käytössä voidaan  ohjaustoi-
menpiteet automaattisesti valita keliin soveltuviksi. Myös tiedot  käynniste-
tyistä ohjaus- tai tiedotustoimenpiteistä tulisi päivittää tietokantaan. 
Liikenteen hallintakeskuksen toiminnan alkuvaiheessa olisi tärkeintä varmis-
taa olemassaolevien sovellusten toimiminen oikein, jotta tienkäyttäjien luot-
tamus niihin ja koko tielaitoksen liikenteen hallintaan säilyisi.  Sovellukset 
 ovat periaatteessa automaattisia, mutta  toimintaparametrien ollessa säätö
-vaiheessa niiden toimintaa pitäisi valvoa. Myös laitteiden tekninen toiminta 
tulisi varmistaa tehokkaan valvonnan ja huolto-organisaation avulla. 
Vaikka Uudenmaan tiepiirin liikenteen  hallintakeskus keskittyykin aluksi ai- 
noastaan yleisten teiden liikenteen hallintaan voitaisiin yhteistyötä kaupunki- 
en kanssa tiivistää erityisesti yleisen tieverkon ja katuverkon raja-alueilla. 
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Liikenteen hallintakeskus voisi yhdessä pääkaupunkiseudulla toimivien mui-
den ohjauskeskusten kanssa suunnitella erilaisia liikenteen  ohjausstrategioi
-ta  esimerkiksi erityistilanteita varten. Helsingin liikennevalo-ohjauskeskuk
-sen  lisäksi pääkaupunkiseudulla toimii  aluehälytyskeskus ja muiden liiken-
nemuotojen ohjauskeskuksia, kuten metron, bussien ja paikallisjunien 
ohjauskeskukset.  
Tiedot liikennettä häiritsevistä tapahtumista, kuten onnettomuuksista, me-
nevät useimmiten ensimmäiseksi poliisille  tai aluehälytyskeskuksille. Häiri-
öistä tulisi saada ajantasainen tieto myös liikenteen hallintakeskukseen. Tu-
levaisuudessa tielaitoksella, poliisilla ja aluehälytyskeskuksilla voisi olla yh-
teinen tietokanta, johon kaikki osapuolet tallentaisivat tietoja erilaisista häiri-
öistä. Tietokanta päivittyisi koko ajan eri osapuolten tarkentaessa toistensa 
antamia tietoja. 
Samoissa tiloissa sijaitsevina kelikeskus ja liikenteen hallintakeskus voivat 
jatkuvasti hyödyntää toistensa keräämiä tarpeellisia tietoja toimintojensa te-
hostamiseksi. Hallintakeskuksen ohjaustoimenpiteet tulisi aina sopeuttaa 
 kelitilanteeseen.  Keskusten päivystykset voidaan ainakin aluksi hoitaa yhtei-
sesti. Yhteistyön kehittäminen on käynnissä myös liikenteen palvelukeskuk
-sessa  sijaitsevan valtakunnallisen liikenteen tiedotuskeskuksen  ja piirin kes-
kusten välillä. 
Liikenteen hallintakeskuksen päivystäjien  koulutus olisi aloitettava pikaises-
ti. Liikenteen ohjaus ja siitä tiedottaminen ovat hyvin vaativia tehtäviä, joihin 
perehtyminen ei käy muutamassa päivässä. Liikenteen hallinta  on myös niin 
uusi ala, ettei valmiita toimintarutlineja välttämättä ole, vaan ne täytyy itse 
kehittää. Päivystäjien olisi hyvä olla mukana liikenteen hallintakeskuksen 
 kehittelyssä alusta alkaen, jotta  he omaksuisivat eri järjestelmien ja ohjaus-
laitteiden toimintaperiaatteet. Päivystäjille tulisi laatia käyttöohjeet kaikista 
liikenteen hallintakeskuksen hyödyntämistä sovelluksista ja järjestelmistä 
 sekä  toimintaohjeet hallintakeskuksessa  esiintyville erilaisille tilanteille. 
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LuTE 1 
TIELIIKENTEEN HALLINNAN KESKEINEN SANASTO 
(ENGLANTI - SUOMI) 
actuator control (dynamic vehicle  ajoneuvon sivu- ja pituussuuntaisten  
control) 	 liikkeiden ohjaus 
advanced transport telematics 
 (ATT)  function 
advanced vehicle control and 
safety systems  
liikenteen telematiikkatoiminto 
ajoneuvon ohjaus- ja turvallisuus-
järjestelmät, USA (liS:n käyttäjä- 
palveluiden osa-alue) 
ambient conditions monitoring 	ympäristön seuranta  
area access restriction 
automated highway systems 
automated roadside safety 
inspection 
beacon 
car pooling 
cellular mobile radio 
city logistics 
collision risk estimation 
alueelle pääsyn rajoittaminen 
automaattinen tieliikennejärjestelmä, 
 USA  (ITS:n käyttäjäpalvelu) 
automaattinen ajoneuvon ja kul jetta-
jan kunnon tarkkailu, USA (liS:n 
käyttäjäpalvelu)  
majakka 
henkilöauton yhteiskäyttö 
solukkoradio 
kaupunkien jakeluliikenne 
onnettomuusriskin arviointi  
commercial fleet management  kul jetuskaluston hallinta, USA 
 (ITS:n käyttäjäpalvelu) 
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 LUTE 1 
commercial vehicle administrative  kuijetuskaluston hallinnolliset pro- 
processes 	 sessit, USA (liS:n käyttäjäpalvelu) 
commercial vehicle electronic 	kuijetuskaluston elektroninen 
clearance 	 selvitys, USA (ITS:n käyttäjäpalvelu)  
commercial vehicle operations 	kuijetuskaluston hallintajärjestelmät,  
USA (liS:n käyttäjäpalveluiden 
 osa-alue) 
compatibility 	 yhteensopivuus  
dead reckoning 	 vektoripaikannus  
demand management 	 kysynnän hallinta  
demand management and 	kysynnän hallinnan toimenpiteet,  
operations 	 USA (ITS:n käyttäjäpalvelu)  
demand restraints 	 kysynnän rajoitustoimenpiteet 
detection/measuring 	 havaitseminen ja mittaus  
dialogue management 	 ajoneuvon kuljettajan ja ohjaus- 
keskuksen välisen tiedonvaihdon 
 hallinta  
dissemination 	 levittäminen  
dynamic parking information 	ajantasainen pysäköintitieto 
dynamic route information 	ajantasainen reittitieto  
electronic payment 	 elektroninen maksujen perintä, USA 
(ITS:n käyttäjäpalveluiden osa-alue) 
electronic payment services 	elektroniset maksupalvelut,  USA 
(liS:n käyttäjäpalvelu) 
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LUTE 1 
emergency call management 	hätäpuhelujen hallinta 
emergency management 	hätätilanteiden hallinta, USA 
(ITS:n käyttäjäpalveluiden osa-alue) 
emergency notification and 	hätätilanteesta ilmoittaminen ja 
personal security 	 henkilökohtaiset turvallisuustoimet,  
USA (ITS:n käyttäjäpalvelu)  
emergency vehicle management 	hälytysajoneuvon ohjaus, USA 
(ITS:n käyttäjäpalvelu)  
emission testing and mitigation 	päästä jen määrittäminen ja niiden 
vaikutusten lieventäminen, USA 
 (ITS:n käyttäjäpalvelu)  
en route driver information 	kul jettajalle matkan aikana annettava 
tieto, USA (ITS:n käyttäjäpalvelu)  
en route transit information 	joukkoliikennematkustajalle  matkan 
aikana annettava tieto,  USA 
(ITS:n käyttäjäpalvelu)  
fare collection 	 joukkoliikennemaksujen perintä 
fee payment 	 maksujen suorittaminen 
fleet/resource management 	kuljetuskaluston ja resurssien 
hallinta  
forecasting 	 ennustaminen 
freight and fleet management 	tavarakuijetusten ja kul jetuskaluston  
hallinta 
geographic information system 	paikkatietojärjestelmän ylläpito ja 
(GIS) management 	 käyttö 
green wave management 	vihreän aallon hallinta 
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LuTE 1 
hazardous goods monitoring 	riskialttiiden kul jetusten seuranta 
(sisältää yleensä sekä vaarallisten 
aineiden kul jetusten että erikois
-kul  jetusten seurannan) 
hazardous goods position 	riskialttiiden kul jetusten aikainen 
monitoring 	 sijainnin seuranta 
hazardous goods rescue service 	riskialttiiden kul jetusten 
pelastuspalvelu 
hazardous material incident 	vaarallisten aineiden kul jetusten 
notification 	 häiriöilmoitukset, USA (liS:n 
käyttäjäpalvelu) 
high occupancy vehicle, HOV 	monimatkustaja-ajoneuvo  
incidenVaccident detection and 	häiriöiden/onnettomuuksien 
identification 	 havaitseminen ja tunnistaminen  
incident management 	 häiriöiden hallinta, USA 
(ITS:n käyttäjäpalvelu) 
information interchanges 	tiedonvaihto 
integrated payment management 	maksuliikenteen hoito 
interoperability (of services) 	(palveluiden) yhteiskäyttöisyys  
intersection collision avoidance 	risteämisonnettomuuksien estämi- 
nen, USA (ITS:n käyttäjäpalvelu) 
intersection state monitoring 	liittymän liikenteen seuranta  
intersection traffic control 	liittyrnän liikenteen ohjaus 
inter-urban traffic 	 maantieliikenne, kaupunkien välinen 
liikenne 
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LuTE 1 
lane management 	 kaistaohjaus 
lateral collision avoidance 	sivusuuntaisten törmäysten estämi- 
nen, USA (ITS:n käyttäjäpalvelu) 
localised area traffic control 	paikallinen liikenteen ohjaus  
logistics and freight management 	logistiikka ja tavarakuijetusten 
hallinta 
longitudal collision avoidance 
maintenance 
maintenance management 
map matching 
message selection 
mixed mode information 
modal interchange  
modelling 
monitoring 
monitoring driver 
pituussuuntaisten törmäysten 
 estäminen,  USA (ITS:n 
käyttäjäpalvelu)  
huolto, kunnossapito 
kunnossapidon ohjaus 
karttasovitustekniikka 
viestin valinta 
useita kulkumuotoja koskeva tieto 
(ei sisällä yksityisautoja) 
kulkutavan vaihto 
mallintaminen  
seuranta 
kul jettajan ajokunnon ja -toiminto-
jen seuranta 
monitoring environment & road 	ajoympäristön ja tien seuranta 
monitoring vehicle 	 ajoneuvon kunnon seuranta 
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LuTE 1 
network state surveillance 
network traffic control 
on-board safety monitoring 
on-demand service provision 
navigointi (reittiopastus) 
verkkotason pysäköinnin opastus 
liikenneverkon tilan valvonta 
verkkotason liikenteen ohjaus 
ajoneuvon sisäinen turvallisuuden 
seuranta, USA (ITS:n käyttäjäpalvelu) 
kysyntäohjauksisen (joukkoliikenne)
-palvelun tarjoaminen 
navigation (route guidance) 
network parking guidance 
on-line monitoring 
parking guidance 
parking management 
parking occupancy prediction  
ajantasarnen seuranta 
pysäköinnin opastus 
pysäköinnin hallinta 
pysäköintialueen käytön (käyttö-
asteen) ennustaminen 
parking reservation and payment 	pysäköintipaikan varaaminen ja 
maksaminen  
parking space management 
passenger information 
pysäköintialueiden hallinta 
matkustajaninformaatio 
personal communications 	henkilökohtaiset tietoliikenne- 
yhteydet 
personalized public transit 	henkilökohtainen joukkoliikenne, 
USA (ITS:n käyttäjäpalvelu) 
policing/enforcing 	 liikennesääntöjen noudattamisen 
valvonta 
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LIllE 1 
pre-crash restraint deployment 	törmäystä lieventävien ajoneuvo- 
varusteiden aktivointi mandollisessa 
törmäystilanteessa, USA (ITS:n 
käyttäjäpalvelu)  
pre-trip travel information 
processing of data 
proprioception/diagnostics 
public transport(ation) 
management 
public transport (PT) operations 
management 
public transport (PT) 
transportation planning 
public transportation operations 
public travel security 
ramp control 
reception of data 
registration/statistics 
rescue service and maintenance 
management 
ennen matkaa annettava tieto, USA 
 (ITS:n käyttäjäpalvelu)  
tietojen käsittely 
sisäinen tarkastus ja diagnostiikka 
joukkoliikenteen hallinta (USA) 
joukkoliikenteen (päivittäisen) 
toiminnan hallinta 
joukkoliikenteen suunnittelu 
joukkoliikenteen järjestelmät, USA 
 (ITS:n käyttäjäpalveluiden  osa-alue) 
joukkoliikenteen matkustajien ja 
kul jettajien turvallisuutta parantavat 
toimet, USA (ITS:n käyttäjäpalvelu) 
ramppiohjaus  
tietojen vastaanottaminen 
rekisteröinti ja tilastointi 
pelastuspalvelun ja kunnossapidon 
 ohjaus 
ride matching and reservation 
	 kyytien sovittaminen ja varaaminen,  
US (ITS:n käyttäjäpalvelu) 
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LUTE 1 
road fee collection management 	tiemaksujen perintä 
road management and logistics 	tiestön ja siihen liittyvien palvelujen 
ylläpito 
road operator  tienpitäjä 
road pricing tienkäytön hinnoittelu 
road status monitoring  tien kunnon ja tieolojen seuranta  
route diversion  reitin muuttaminen  
route guidance reittiopastus  
safety readiness  ajoneuvon sisäinen kuljettajaa, ajo- 
neuvoa ja tien kuntoa tarkkaileva 
varoitusjärjestelmä, USA (ITS:n 
käyttäjäpalvelu)  
salt spraying actuation suolauksen käynnistäminen 
section state monitoring  tieosan liikenteen seuranta  
section traffic control tieosan liikenteen ohjaus  
static route information  pysyvä reittitieto  
strategy formation/  strategian muodostaminen ja 
implementation  käyttöönotto 
supply control  tarjonnan ohjaus 
tidal flow control vaihtuvasuuntaisten kaistojen ohjaus 
traffic control liikenteen ohjaus  
traffic control centre, TCC liikenteen ohjauskeskus 
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LuTE 1 
traffic information 	 liikennetieto 
traffic information centre, TIC 	liikenteen tiedotuskeskus  
traffic management 
	 liikenteen hallinta; joskus voidaan 
myös tarkoittaa ainoastaan liikenteen 
ohjausta 
traffic management centre 	liikenteen hallintakeskus 
transport operator 
transport telematics service  
joukkoliikenneoperaattori 
 liikenteen telematiikkapalvelu  
transportation system management liikenteen hallinta 
travel and transportation 	matkan ja liikenteen hallinta, USA 
management 	 (ITS:n käyttäjäpalveluiden osa-alue) 
travel demand management 	liikenteen kysynnän hallinta, USA 
(liS:n käyttäjäpalveluiden osa-alue) 
travel information 	 matkatieto 
travel planning 	 matkan suunnittelu 
traveler services information 
urban traffic 
user service 
matkatieto, informaatio matkaan 
liittyvistä palveluista,  USA (ITS:n 
käyttäjäpalvelu) 
kaupunkiliikenne  
USA:n liikenteen telematiikan tutki-
musohjelmassa (ITS Intelligent 
Transportation Systems) kehitettävä 
käyttäjäpalvelu  
vehicle control 	 ajoneuvon (liikkeen) hallinta 
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LuTE 1 
vehicle/cargo management 	ajoneuvon ja lastin hallinta 
vehicle navigation (route guidance)  ajoneuvonavigointi (reittiopastus) 
vision enhancement 	 näkyvyyden parantaminen 
vision enchancement for crash 	näkyvyyden parantaminen 
avoidance 	 törmäysten estämiseksi, USA 
(ITS:n käyttäjäpalvelu) 
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LuTE 2 
LIIKENTEEN TELEMATIIKKATOIMINNOT 
 (TRANSPORT  TELEMATICS FUNCTIONS)  
Tiestön ja siihen liittyvien palvelujen ylläpito 
 (Road management and logistics)  
Ympäristön seuranta (ambient conditions monitoring)  
- sään seuranta 
- näkyvyyden seuranta 
 -  tuulen seuranta 
- saasteiden seuranta.  
• Tien kunnon ja tieolojen seuranta (road status monitoring) 
 -  tien pinnan kitkan seuranta  
- rakenteiden (teiden, siltojen ym.) kunnon seuranta 
 -  ajoneuvojen painon seuranta. 
Ennustaminen (forecasting) 
• Pelastuspalvelun ja kunnossapidon ohjaus 
(rescue service and maintenance management) 
 - hätäpuhelujen  hallinta 
riskialttiiden kuljetusten seuranta  
- vaarallisten aineiden lastin sisällön hallinta 
 - riskialttiiden kuijetusten pelastuspalvelu 
- kunnossapidon ohjaus 
- suolauksen käynnistäminen.  
• Tiemaksujen perintä (road fee collection management) 
 - tariifipolitiikan  määrittäminen  
- asiakastietojen ylläpito 
- automaattinen maksujen perintä  
- maksujen tarkistaminen, vahvistaminen ja veloittaminen.  
Kysynnän hallinta (Demand management)  
• Kysynnän rajoitustoimenpiteet  (demand restraints) 
 -  pääsyn rajoittaminen tietylle alueelle 
- reitin muuttaminen  
- tienkäytön hinnoittelu 
- alueellinen pysäköinnin ohjaus. 
• Tarjonnan ohjaus (supply control) 
 -  henkilöauton yhteiskäyttö 
- kulkutavan vaihtaminen 
- kuljetustavan vaihtaminen 
- kaupunkien jakelulilkenteen ohjaus. 
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Liikenteen ohjaus (Traffic management) 
• Tieosan liikenteen ohjaus (section traffic control)  
- tieosan liikenteen seuranta 
- häiriöiden tai onnettomuuksien havaitseminen  ja 
 tunnistaminen 
- tieosan ohjauksen määrittäminen 
- tieosan ohjauksen käynnistäminen 
- paikallinen nopeuden rajoittaminen. 
• Liittymän liikenteen ohjaus (intersection traffic control)  
- liittymän liikenteen seuranta 
- liittymän ohjauksen määrittäminen 
- liittymän ohjauksen käynnistäminen. 
Verkkotason liikenteen ohjaus (network traffic control)  
- Ilikenneverkon tilan valvonta 
- lähtö- ja määräpaikan välisen matka-ajan laskeminen 
 ja  reittisijoittelun arviointi 
- verkkotason ohjauksen määrittäminen 
- vihreän aallon hallinta. 
Paikallinen liikenteen ohjaus (localised area traffic control) 
- vaihtuvasuuntaisten kaistojen ohjaus 
- ramppiohjaus 
- liikenteen ohjaus tunnelissa 
- liikenteen ohjaus sillalla 
- kaistaohjaus. 
- Liikennesääntöjen noudaftamisen valvonta 
(policing/enforcing) 
- rikkeiden rekisteröiminen. 
Pysäköinnin hallinta (Parking management)  
• Pysäköintialueiden hallinta (parking space management)  
- ajoneuvon pysäköintialueelle saapumisen ja poistumisen 
seuranta 
- pysäköintialueen käytön (käyttöasteen) ennustaminen 
- alueellinen pysäköinnin ohjaus. 
Pysäköinnin opastus (parking guidance) 
- ajantasainen pysäköintitieto 
- verkkotason pysäköinnin opastus 
- opastus lopulliselle pysäköintipaikalle. 
Pysäköintipaikan varaus ja maksaminen  
(parking reservation and payment)  
- pysäköintipaikan varaus 
- pysäköintimaksujen hallinta 
- asiakastietojen ylläpito 
- automaattinen pysäköintimaksujen perintä 
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LUTE 2 
- pysäköintimaksujen tarkistaminen, vahvistaminen  ja 
 veloittaminen. 
Joukkoliikenteen hallinta (Public transport (PT) management)  
Joukkoliikenteen suunnittelu (PT transportation planning) 
 -  matkustajien käyttäytymisen ja matkakysynnän 
 analysointi  
- joukkoliikenneverkon suunnittelu 
- joukkoliikennepalveluiden suunnittelu 
- joukkoliikennevälineiden matka-aikojen määrittäminen 
- yksityiskohtainen aikataulujen suunnittelu  
- ajoneuvojen varaus  
- kuljettajien ajovuorojen suunnittelu  
- kuljettajien työvuorolistojen valmistelu. 
Joukkoliikenteen (päivittäisen) toiminnan hallinta  
(PT operations management)  
- erilaisten päivätyyppien määrittäminen 
- kuljettajien ohjaus  
- ajoneuvojen ohjaus  
- joukkoliikennevälineiden ajantasainen  seuranta  
- saapumisaikojen ennustaminen 
- joukkoliikennetoimintojen ajantasainen  ohjaus 
- joukkolilkennevälineiden matkustajakuormituksen  arviointi 
 - toimintatietojen  kerääminen. 
Matkustajaninformaatio (passenger information) 
 - matkustajaninformaation  suunnittelu  
- matkustajaninformaatio matkan varrella olevista 
palveluista 
- matkustajaninformaatio vallitsevista ja ennustetuista 
 olosuhteista  
- matkan valmistelun avustaminen. 
Joukkoliikennemaksujen perintä (fare collection) 
 -  maksujen määrittely  
- myynnin järjestäminen  
- myynnin ylläpito 
- matkatositteiden tarkistaminen 
- perintätietojen keräys ja käsittely. 
• Joukkoliikennevälineiden huolto (maintenance) 
 -  ajoneuvojen diagnosointi 
- joukkoliikennevälineiden huollon ohjaus. 
• Kysyntäohjauksinen (joukkoliikenne)palvelu  
(on-demand service provision) 
 -  tilausten vastaanottaminen 
- ajoneuvojen lähettäminen 
 -  palveluista laskuttaminen.
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Lii ken netieto (Traffic information)  
- Useita kulkumuotoja koskeva tieto  
(mixed mode information) 
- jalankulkijoille ja pyöräilijöille annettavat reittisuositukset. 
Navigointi (reittiopastus) (navigation (route guidance)) 
- itsenäinen sijainnin määritys 
- ulkopuolelta avustettu sijainnin  määritys 
- yksilöllisen reitin laskenta 
- kollektiivisen reitin laskenta  
- yksilöllisen matka-ajan laskenta  
- kollektiivisen matka-ajan laskenta  
- reitin esittäminen kuljettajalle 
- reittiopastusohjeiden antaminen kuljettajille. 
Ajantasai nen reittitieto (dynamic route information) 
- tietyöt 
- onnettomuudet  
- rajoitukset 
- paikalliset varoitukset  
- liikenneolot 
- sääjakeli 
- ympäristö 
 -  erityiset tapahtumat 
- 	reitit 
- reittien matka-ajat  
- tiemaksut. 
Matkatieto (Travel information)  
Matkan suunnittelu (travel planning) 
- kulkumuodon valinta 
- yhdistetyn (monta kulkumuotoa sisältävän) matkan 
 suunnittelu  
- turisti-informaatio  
- tiedot palvelukohteista 
- palveluiden varaaminen. 
Pysyvä reittitieto (static route information) 
- teiden ominaisuuksista  
- pysäköintimandollisuuksista 
- kulkumuotojen välisistä vaihtopaikoista. 
• Henkilökohtaiset tietoliikenneyhteydet  
(personal communications) 
- paikantaminen hätätilanteessa  
- henkilökohtainen puhepostilaatikko 
- hätäsanoman lähettäminen.  
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Tavarakuijetusten ja kuijetuskaluston hallinta 
 (Freight and fleet management) 
• Logistiikka ja tavarakuijetusten hall inta 
(logistics and freight management) 
- liiketoimintaan liittyvät toiminnot 
- kuljetusmuodon vaihtamisen suunnittelu ja valmistelu 
- toiminnan valmistelu 
- toiminnan ohjaus 
- toiminnan arviointi. 
Kuljetuskaluston ja resurssien hallinta 
(fleet/resource management) 
- liiketoiminnan tapahtumat 
- toiminnan suunnittelu ja valmistelu 
- toiminnan ohjaus 
- huolto 
- toiminnan arviointi. 
Ajoneuvon ja lastin hallinta (vehicle/cargo management) 
- valmistelu 
ohjaus 
arviointi. 
• Riskialttiiden kuijetusten seuranta 
(hazardous goods monitoring) 
- erityisten reittien suunnittelu 
- yhteys liikenteen ohjaukseen 
- erityinen hätäkutsutoiminto. 
Ajoneuvon (liikkeen) hallinta (Vehicle control) 
Ajoympäristön ja tien seuranta 
(monitoring environment & road) 
- tienpinnan ja tiemerkintöjen seuranta 
- tien geometrian seuranta 
- näkyvyyden seuranta 
- liikennemerkkien ja -valojen seuranta. 
• Kuljettajan ajokunnon ja -toimintojen seuranta 
(monitoring driver) 
- kuljettajan ajokunnon seuranta 
- käyttäjäprofiilin laatiminen kuljettajasta. 
Ajoneuvon kunnon seuranta  (monitoring vehicle) 
- ajoneuvon dynamiikan seuranta 
- ajoneuvon toimintojen seuranta 
- ajoneuvon kuntotietojen tallentaminen. 
• Näkyvyyden parantaminen (vision enhancement) 
• Onnettomuusriskin arviointi (collision risk estimation) 
- ajoneuvon suhteellisen sijainnin määrittäminen 
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- konfiiktialueen seuranta ja ajoneuvojen liikeratojen 
 en  nustam men 
- turvallisuusmarginaalin määrittäminen 
- kriittisen kurssin määrittäminen. 
• Ajoneuvon sivu- ja pituussuuntaisten liikkeiden ohjaus 
(actuator control (dynamic vehicle control)) 
- ohjaus sivusuunnassa 
- ohjaus pituussuunnassa. 
• Ajoneuvon kuijettajan ja ohjauskeskuksen välisen 
 tiedonvaihdon  hallinta (dialogue management)  
- tietojen välittäminen kuijettajalle 
- kuijettajan avustaminen 
- kuljettajan pyytämien matkatietojen välittäminen 
- kuljettajan pyytämien palvelutietojen välittäminen 
- liikennetilanteen raportoiminen kuljettajalle 
- automaattinen raportointi ajoneuvosta. 
• Maksujen suorittaminen (fee payment)  
- veloitussuoritukset 
- ajoneuvosta elektronisesti suoritettavat maksut. 
• Ajoneuvonavigointi (reittiopastus)  
(vehicle navigation (route guidance))  
- paikkatietojärjestelmän päivittäminen.  
Sisäiset palvelut (Internal services)  
- Strategian muodostaminen ja käyttöönotto 
(strategy formation! implementation)  
- kaupungin tai alueen liikennepolitiikan laatiminen 
- kaupungin tai alueen valvonta. 
• Havaitseminen ja mittaus (detection/measuring) 
- sään mittaus 
- näkyvyyden mittaus 
- valaistuksen mittaus 
- tuulen mittaus 
- saasteiden mittaus 
- kitkan mittaus 
- rakenteiden kunnon tarkistaminen 
- liikkuvan ajoneuvon punnitseminen 
- ajoneuvojen havaitseminen 
- automaattinen ajoneuvojen luokittelu 
- automaattinen ajoneuvojen tunnistaminen 
- automaattinen ajoneuvojen sijainnin havaitseminen 
- ajoneuvojen linkkimatka-aikojen vastaanottaminen 
- jalankulkijoiden havaitseminen 
- yksisuuntaisella tiellä väärään suuntaan ajavien 
ajoneuvojen havaitseminen. 
• Mallintaminen (modelling) 
- kysynnän ennustaminen 
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- liikenteen ennustaminen 
- tiekapasiteetin alenemisen laskeminen 
(tietöiden ja muiden kunnossapitotoimenpiteiden vaikutus) 
- erityisten tapahtumien vaikutusten ennustaminen 
- saastumisen ennustaminen 
- sään ennustaminen 
- sään vaikutusten ennustaminen 
- mustan jään muodostumisen ennustaminen. 
• Paikkatietojärjestelmän ylläpito ja käyttö 
(geographic information system (GIS) management)  
- paikkatietojärjestelmän tietokannan ylläpito 
- paikkatietojärjestelmän päivitysten  tuottaminen käyttäjille. 
Tiedonvaihto (information interchanges)  
- tiedonvaihdon ohjaus 
- jatkuva tiedonvaihto 
- säännöllinen tiedonvaihto 
- satunnainen tiedonvaihto. 
•  Viestin valinta (message selection) 
 -  muuttuvien opasteiden viestit 
- mikroaaltoviestit 
- solukkoradioviestit 
- RDS-TMC -viestit. 
• Maksuliikenteen hoito (integrated payment management) 
- maksupalveluiden valinta 
- maksupalveluiden myynti 
- maksujen selvittäminen 
- asiakkaiden tilien valvonta. 
• Rekisteröinti ja tilastointi (registration/statistics) 
- häiriörekisterin ylläpito 
- historiatietojen laskeminen. 
• Sisäinen tarkastus ja diagnostiikka 
(proprioception/diagnostics) 
- sisäinen tarkastus 
- diagnostiikka. 
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ITS:N KAYTTAJAPALVELUT (USER SERVICES)  
Matkan ja liikenteen hallinta 
(Travel and transportation management)  
Matkan ja liikenteen hallinnan palvelut auttavat matkustajia suunnittelemaan 
matkojaan ja välttämään ruuhkia. Ne tarjoavat erilaisia menettelytapoja lii-
kenteen ohjaukseen ja kannustavat esimerkiksi monimatkustaja-ajoneuvo-
jen (HOV, high occupancy vehicle) käyttöön. Matkan ja liikenteen hallinta 
koostuu kuudesta käyttäjäpalvelusta. 
Kuijettajalle matkan aikana annettavan tiedon (en route driver information) 
 avulla pyritään parantamaan  matkan mukavuutta ja turvallisuutta. Yksityisil-
le ja ammathmaisille kuljettajille välitetään tietoja  mm. liikennetilanteesta, 
 häiriöistä, tietöistä, kuljetusten aikatauluista  ja kelistä. Tiedot auttavat kuljet-
tajaa valitsemaan parhaan reitin tai vaihtamaan halutessaan kesken matkaa 
toiseen kulkumuotoon. Ajoneuvojen sisäisillä opasteilla voidaan suoraan 
ajoneuvon sisälle tarjota saman tyyppistä tietoa kuin liikennemerkeissä ny-
kyisin näytetään. Tätä palvelua voidaan laajentaa antamalla varoituksia  tie- 
olosuhteista ja tietyille ajoneuvotyypeille (henkilöautoille, busseille, suurille 
rekoille ym.) turvallisista nopeuksista. Tästä palvelun laajennuksesta hyötyi-
sivät erityisesti iäkkäät kuljettajat. Siitä olisi apua myös maaseutualueilla, 
joissa turisteja on yleensä paljon, tai alueilla, joissa tieolosuhteet voivat olla 
epätavalliset tai jopa vaaralliset. 
Reittiopastus (route guidance) kertoo matkustajHle yksinkertaisten ohjeiden 
avulla parhaan reitin halutun määränpään saavuttamiseksi. Ensimmäiset 
reittiopastusjärjestelmät perustuvat pysyvään tietoon tieverkosta, kuljetusai-
katauluista ym. Kehittyneimmät reittiopastusjärjestelmät tarjoavat matkusta-
jille koko liikennejärjestelmästä saatavaan ajantasaiseen tietoon perustuvia 
ohjeita määränpäänsä saavuttamiseksi. Parasta reittiä määrittäessään reit-
tiopastus ottaa huomioon tieolosuhteet, liikennetilanteen, tien sulkemiset 
ym. Palveluiden käyttäjiä voivat olla kuljettajien lisäksi jalankulkijat  ja pyöräl-
lijät, jotka saavat ohjeensa mukana kannettavasta laitteesta. 
Matkatieto (traveler services information) tarjoaa tietoa matkaan liittyvistä 
palveluista. Esimerkkejä tästä "keltaisten sivujen" kaltaisesta tiedosta ovat: 
ruokailu- ja pysäköintipaikkojen, autokorjaamoiden,  sairaaloiden ja poliisi- 
palveluiden sijainti ja aukioloajat. Matkan suunnittelun helpottamiseksi mat
-katiedon  tulisi olla saatavilla kotona, toimistoissa  tai muissa julkisissa tilois
sa sekä myös matkareitin varrella. Palvelusta pyritään tekemään vuorovai-
kutteinen, jolloin tietoa annetaan aina tarvittaessa. 
Liikenteen ohjaus (traffic control) huolehtii moottoritie- ja maantiejärjestelmi
-en  integroinnista sekä mukautuvasta ohjauksesta, jolla liikenteen sujuvuutta 
voidaan parantaa ja antaa etuuksia esimerkiksi joukkoliikennevälineille  ja 
monimatkustaja-ajoneuvoille. Liikenteen ohjaus pyrkii minimoimaan ruuh-
kautumisen ja maksimoimaan samanaikaisesti ihmisten ja tavaroiden 
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liikkuvuuden. Oikeiden ohjaustoimenpiteiden johdosta myös kevyen liiken-
teen turvallisuus paranee. Liikenteen ohjaus vaatii tuekseen kehittyneen lii-
kennevirtojen seurannan sekä analysointitekniikoita sopivien liikennevalo- ja 
 ramppiohjauksien määrittämiseksi.  Liikenteen ohjaus kerää tietoa koko lii-
kennejärjestelmästä, yhdistelee tiedot ja käyttää ne ajoneuvojen  ja jalankul-
kijoiden optimaalisten etuajo-oikeussuhteiden määrittämiseksi. Ajantasainen 
liikennetieto tarjoaa perustan myös muille käyttäjäpalveluille. 
Häiriöiden hallinta (incident management) auttaa viranomaisia nopeasti ja 
 tarkasti havaitsemaan häiriöt  ja ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin häiri-
öistä johtuvien vaikutusten minimoimiseksi. Olemassaolevia mandollisuuk-
sia hälriön hallintaan sekä maantie- että kaupunkiliikenteessä  on tarkoitus 
tehostaa ja  kehittää edelleen. Tehokas häiriöiden hallinta vaatii usean eri 
osapuolen, kuten tieviranomaisten, poliisin ja hinaus- ja korjauspalveluyri-
tysten, tiiviin yhteistyön. Palvelu auttaa tieviranomaisia myös ennustamaan 
liikennetilannetta ja tieolosuhteita, jotta he voisivat jo etukäteen ryhtyä toi-
menpiteisiin mandollisten häiriöiden ehkäisemiseksi  ja niiden vaikutusten 
minimoimiseksi. 
Päästöjen määrittäminen ja niiden vaikutusten lieventäminen  (emissions 
testing and mitigation)  tarjoaa tietoa ilmanlaadun seurantaan ja ilmanlaadun 
parantamisstrategioiden kehittämiseen. Saastuneimmat alueet tunnistetaan, 
jolloin liikenne voidaan ohjata ilmanlaadun kannalta herkimpien alueiden ohi 
 tai  pääsyä tällaisille alueille rajoittaa. Saasteraja-arvot ylittävien ajoneuvojen 
tunnistamiseksi on olemassa lukuisia teknilkoita. Kuljettajia informoidaan 
heidän ajoneuvonsa saastuttamisesta, jolloin  he voivat ryhtyä tarvittaviin toi-
menpiteisiin. Tämä palvelu tarjoaa tietoa myös liikenteen ohjauksesta ja 
 suunnittelusta vastaaville tahoille erilaisten saastumista ehkäisevien ohjaus-
strategloiden arvioimiseksi ja käyttöönoton helpottamiseksi. 
Liikenteen kysynnän hallinta (Travel demand management) 
Liikenteen kysynnän hallinnan palveluilla pyritään vaikuttamaan matkustaji-
en kulkumuodon, lähtöajan  ja reitin valintaan. Kysyntää voidaan hallita tarjo-
amalla ennen matkaa tietoa tie- ja liikenneolosuhteista, eri kulkumuodoista 
 ja  niiden yhdistämisestä sekä tukemalla strategioita liikenteen aiheuttamien 
yhteiskunnallisten ja  ympäristöön kohdistuvien vaikutusten lieventämiseksi. 
Tällä hetkellä liikenteen kysynnän hallintaan sisältyy kolme käyttäjäpalvelua. 
Ennen matkaa annettava tieto (pre-trip travel information) tarjotaan matkus-
tajille parhaan lähtöajan, kulkumuodon ja reitin valitsemiseksi. Eri kulkumuo
-dot  kattavaa tietoa reiteistä, aikatauluista, vaihdoista, maksuista ym. välite-
tään matkustajille kotiin, työpaikoille sekä muihin suurimpiin kohteisiin, jon-
ne matkat suuntautuvat. Myös pitkiin kaupunkien välisiin matkoihin  ja loma - 
matkoihin liittyvää tietoa tulee olla saatavilla. Ajantasainen tieto onnetto-
muuksista, tietöistä, vaihtoehtoisista reiteistä, liikenteen nopeuksista, pysä-
köintitilanteesta, tapahtumien aikatauluista sekä kelistä täydentävät palve-
lua. Näihin tietoihin perustuen matkustaja voi valita parhaan lähtöajan, reitin 
 ja  kulkumuodon, päättää siirtää matkaa tai jättää sen kokonaan tekemättä. 
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Henkilöauton yhteiskäyttöön liittyvä kyytien järjestely ja varaaminen (ride 
matching and reservation) tarjoaa käyttäjille ajantasaista tietoa kyytimandol-
lisuuksista ja antaa mandollisuuden kyydin varaamiseen kotona, työpaikalla 
 tai  toimistoissa. Matkustajien lisäksi palvelu avustaa myös kuljetusten jär-
jestäjiä ajoneuvojen varauksessa ja aikatauluttamisessa. Palvelun toteu-
tuessa kyydin jakamista voidaan pitää kilpailevana vaihtoehtona yhden mat-
kustajan henkilöautoille. Sen avulla voidaan tarjota parempia vaihtoehtoja 
myös erityisryhmille, kuten vanhuksille  ja liikuntaesteisille.  
Kysynnän hallinnan toimenpiteet (demand management and operations)  tu-
kevat liikenneruuhkien yhteiskuntaan  ja ympäristöön kohdistuvien negatii-
visten vaikutusten lievittämistä. Kysynnän haUintastrategioiden avulla pyri-
tään vähentämään yhden matkustajan ajoneuvojen lukumäärää, kannusta-
maan monimatkustaja-ajoneuvojen käyttöä, vähentämään runsaasti saas-
tuttavien ajoneuvojen vaikutusta ja tarjoamaan useita kulkumuotovaihtoeh-
toja niille, jotka haluavat matkustaa tehokkaasti, esim. päiväliikenteessä 
ruuhka-ajan sijasta. Työnantajat voivat vaikuttaa oleellisesti kysyntään tarjo-
amalla työntekijöilleen mandollisuuden joustaviin työaikoihin sekä tiivistettyi
-hin työviikkoihin.  Kysynnän ohjaus- ja hallintastrategiat voidaan ottaa käyt
töön tarvittaessa, esimerkiksi ruuhka- tai saastetilanteen niin vaatiessa. Kul
-kumuodon  vaihtamista voidaan kannustaa saastehälytysten  ja suurten häiri
öiden aikana tulli- ja pysäköintimaksuja kasvattamalla ja samanaikaisesti 
joukkoliikennemaksuja alentamalla. 
Joukkoliikenteen järjestelmät (Public transportation operations) 
Joukkoliikenteen järjestelmillä pyritään parantamaan joukkollikenteen suon-
tuskykyä, turvallisuutta ja tehokkuutta. Kaikki joukkolilkennetiedot kerätään 
yhteiseen tietokantaan, jonka tietoja voidaan hyödyntää myös  matkan ja lii-
kenteen hallinnan sekä liikenteen kysynnän  hallinnan palveluissa. Joukkolii-
kenteestä pyritään saamaan houkuttelevampi vaihtoehto seuraavien neljän 
käyttäjäpalvelun avulla. 
Joukkoliikenteen hallinta (public transportation management) automatisoi 
joukkolilkennejärjestelmän toimintoja, suunnittelua ja hallintoa. Palvelu sisäl-
tää analyysejä ajantasaisesta ajoneuvojen  ja laitteistojen tilasta joukkolii-
kenteen ohjaamisen ja ylläpidon parantamiseksi. Analyysien avulla voidaan 
tunnistaa esimerkiksi poikkeamat aikatauluista. Joukkoliikenteen hallinnan 
 toimiessa liikenteen ohjauksen kanssa yhteistyössä voidaan aikatauluissa 
pysymistä avustaa ja turvata vaihtoyhteydet eri kulkumuotojen välillä. Hallin-
nollista raportointia varten kerätään tietoja matkustajamääristä, bussien ajo- 
ajoista ja -kilometreistä ym. 
Joukkoliikennematkustajalle matkan aikana annettava tieto (en route transit 
information) auttaa matkustajia tekemään tehokkaita vaihtoja liikenneväli-
neestä toiseen ja tarvittaessa myös muuttamaan matkareittiä. 
Henkilökohtainen joukkoliikenne (personalized public transit) tarjoaa asiak-
kailleen joustavasti reititettyjä kuljetuspalveluja. Pienet julkisesti  tai yksityi-
sesti liikennöitävät ajoneuvot (pikkubussit, taksit ym.) hakevat matkustajia 
heidän pyynnöstään sopivan reitin varrelta ja toimittavat heidät 
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määränpäähänsä. Eräs tapa parantaa joukkoliikennepalveluja on tehdä ajo-
neuvoille kiinteät reitit, joilta ne voivat kuitenkin jonkin verran poiketa asiak-
kaita hakemaan tai jättämään. Henkilökohtaisella  joukkoliikenteellä voidaan 
tarjota lähes ovelta-ovelle palvelua. Joukkoliikennepalveluja voidaan näin 
laajentaa myös harvemmin asutuille alueille.  
Joukkoliikenteen matkustajien ja kuljettajien turvallisuutta parantavat toimet 
 (public travel security)  sisältävät järjestelmiä, joiden avulla  turvallisuustilan-
netta voidaan seurata joukkoliikenneasemilla, pysäköintialueilla, pysäkeillä 
 ja joukkoliikennevälineen  sisällä. Tarvittaessa voidaan lähettää myös häly-
tys. Joukkoliikenneyhtiöt ja viranomaiset voivat liittää tämän palvelun myös 
muihin rikollisuuden vastaisiin toimintoihin. 
Elektroninen maksujen perintä (Electronic payment)  
Elektroninen maksujen perintä tukee monen muun palvelun laajentumista, 
vaikka sisältääkin ainoastaan yhden käyttäjäpalvelun. Elektroniset maksu- 
palvelut (electronic payment services) pyrkivät yhdistämään kaikki kulku- 
muodot yhden elektronisen maksujärjestelmän piiriin. Samalla "älykortilla' 
 voisi siis maksaa esimerkiksi  tietulli-, joukkolilkenne- ja pysäköintimaksut. 
 Maksujen  keräämisestä aiheutuvia viivytyksiä voitaisiin näin tuntuvasti pie-
nentää. Elektronisen maksujärjestelmän joustavuutta voidaan hyödyntää 
myös kysynnän hallinnassa olosuhteiden niin vaatiessa. Viranomaiset voi-
vat ottaa käyttöön sellaisia  tiekäytön hinnoittelupolitiikkoja,  joiden avulla vai-
kutetaan lähtöaikoihin ja kulkumuodon valintaan. 
Kuijetuskaluston hallintajärjestelmät 
 (Commercial vehicle operations) 
Kuljetuskaluston hallintajärjestelmien avulla pyritään tehostamaan hallinnol-
lisia menettelytapoja, tehostamaan kuljetuksia  ja parantamaan niiden turval-
lisuutta. Kuijetuskaluston järjestelmät sisältävät kuusi käyttäjäpalvelua. 
Kuljetuskaluston elektroninen selvitys (commercial vehicle electronic clea-
rance) helpottaa kotimaisilla ja kansainvälisillä rajoilla tapahtuvaa ajoneuvo-
jen selvitystä. Vastaanottimella varustettujen rekkojen ja bussien kunto, pai-
no ym. voidaan tarkastaa niiden olleessa liikkeessä. Turvallisiksi ja lainmu-
kaisiksi todetut ajoneuvot voivat siten ohittaa rajan ilman  viivytyksiä. 
Automaathnen ajoneuvon ja kuljettajan kunnon tarkkailu (automated roadsi-
de safety inspection) on tienvarresta  tapahtuvaa ajoneuvojen ja kuijettajien 
 toiminnan tarkkailua.  Sen avulla pyritään määrittämään ne ajoneuvot tai kul-
jettajat, jotka pitäisi pysäyttää tarkempaa tarkastusta varten. Niin monta kä-
sin tehtävää tarkastustoimintoa kuin mandollista pyritään automatisoimaan. 
Ilmaisimien ja diagnostiikan avulla voitaisiin tarkistaa ajoneuvojärjestelmät, 
 vaatimukset kuljettajalle  ja jopa kuljettajan valppaus ja soveltuvuus 
 ajotehtävään. 
Kuljetuskaluston hallinnolliset prosessit (commercial vehicle administrative 
processes) sisältävät elektronisia palveluja tarvittavien  valtakirjojen 
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hankkimiseen, automaattiseen ajokilometrien ja polttoaineen kulutuksen re-
kisteröintiin ym. 
Ajoneuvon sisäinen turvallisuuden seuranta  (on-board safety monitoring) 
 tunnistaa ajoneuvon,  lastin ja kuljettajan kunnon. Ajoneuvon kunnon seu-
ranta sisältää tiedon keräämisen kriittisten komponenttien, kuten jarrujen, 
renkaitten ja valojen, toiminnasta sekä raja-arvojen määrittämisen hälytyk-
sille ja vastatoimenpiteille. Lastin seurannalla havaitaan vaaralliset tilanteet, 
kuten lastin siirtyminen ajoneuvon ollessa liikkeessä. Kuijettajan ajokunnon 
 ja  -toimintojen seurannan on kaavailtu sisältävän ajoajan ja vaippauden ha-
vainnointia. Varoitus turvattomista olosuhteista  on ensivaiheessa tarkoitus 
antaa kuljettajalle ja myöhemmin myös kuljetusliikkeille, huolitsijoille ja tievi-
ranomaisille. Tämän palvelun avulla saataisiin kuljettajasta ja laitteistosta 
 riippuvat onnettomuudet minimoitua. 
Kuljetuskaluston hallinta (commercial fleet management) toimii tiedon välit-
täjänä kuijettajien, huolitsijoiden  ja eri kuljetusmuotojen tarjoajien välillä. 
Ajantasainen tieto liikennetilanteesta  ja ajoneuvojen sijainnista auttaa kuljet-
tajia välttämään ruuhkautuneet alueet ja parantaa kuijetusten tehokkuutta  ja 
 I  uotettavu utta. 
Vaarallisten aineiden kuljetusten häiriöilmoitukset (hazardous material inci-
dent notification) parantavat kuljetusten turvallisuutta.  Lastin sisältöä koske-
van ajantasaisen tiedon ja lastia kuljettavan ajoneuvon tarkan sijainnin avul-
la voidaan häiriö- tai onnettomuustilanteessa heti ryhtyä tarvittaviin toimen-
piteisiin ja varustaa pelastusryhmä oikeilla varusteilla. 
Hätätilanteiden hallinta (Emergency management) 
Hätätilanteiden hallinta auttaa poliisia, palokuntaa ja pelastuspalvelua pa-
rantamaan hätätilanteiden havaitsemista ja niihin reagoimisaikaa sekä te-
hostamaan voimavarojen käyttöä. Hätätilanteiden  hallinnan käyttäjäpalvelui
-ta  on tällä hetkellä kaksi. 
Hätätilanteesta ilmoittaminen ja henkilökohtaiset turvallisuustoimet (emer-
gency notification and personal security) vastaavat hätätilanteiden havaitse-
misesta ja avun pyynnöstä. Onnettomuuden aktivoimana automaattinen hä
-tätilanteesta ilmoittaminen  siirtää pelastushenkilökunnalle tiedot onnetto-
muuspaikasta sekä onnettomuuden luonteesta  ja vakavuudesta. Kuljettajan 
henkilökohtaiset turvallisuustoimenpiteet sisältävät viestien välittämisen esi-
merkiksi ajoneuvon rikkoutumisen  tai kaappauksen yhteydessä. 
Hätytysajoneuvon ohjauksen (emergency vehicle management)  avulla pyri-
tään pienentämään häiriöiden havaitsemiseen ja toimenpiteisiin ryhtymi
-seen  kuluvaa aikaa. Palvelu tarjoaa hälytysajoneuvoille kuljetuskaluston
hallintaa, reittiohjausta ja etuuksia valo-ohjauksisissa liittymissä. Kuijetusten 
hatlinnan avulla voidaan hälytysajoneuvot paikantaa ja lähettää paikalle lä-
himpänä sijaitsevat yksiköt. Reittiopastuksen avulla hälytysajoneuvot ohja-
taan oikeaan kohteeseen. 
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Ajoneuvon ohjaus- ja turvallisuusjärjestelmät 
 (Advanced vehicle control and safety systems)  
Ajoneuvojen kehittyneet turvallisuusjärjestelmät tarjoavat useita erilaisia tör-
mäyksen estämiseen ja turvallisuuden parantamiseen liittyviä toimintoja. 
Täysin automatisoidut ajoneuvot ovat hyvin pitkän aikavälin suunnitelmissa. 
Ajoneuvojen ohjaus- ja turvallisuusjärjesteimät koostuvat seitsemästä eri 
käyttäjäpalvelusta. 
Pituussuuntaisten törmäysten  estäminen (longitudal collision avoidance) 
 auttaa välttämään ajoneuvojen etu-  tai takaosaan kohdistuvat törmäykset
toisten ajoneuvojen, jalankulkijoiden  tai esteiden kanssa. Mandolliset onnet-
tomuustilanteet tunnistetaan, kuljettajaa kehotetaan ehkäiseviin toimenpitei-
siin ja ajoneuvo voidaan jopa ottaa tilapäisesti automaattiseen ohjaukseen. 
Sivusuuntaisten törmäysten estäminen (lateral collision avoidance) auttaa 
välttämään kanden tai useamman ajoneuvon väliset onnettomuudet  ja sel-
laiset yksittäisonnettomuudet, joissa ajoneuvo ajautuu pois kaistaltaan. Kul-
jettajan ns. "kuollutta kulmaa" voidaan tarkkailla hänen vaihtaessaan kais-
taa ja  varoittaa häntä uhkaavasta onnettomuudesta. Tarvittaessa automaat-
tisella ohjauksella voidaan puuttua tilanteisiin hyvin nopeasti. 
Risteämisonnettomuuksien estäminen (intersection collision avoidance) aut-
taa välttämään liittymissä tapahtuvia onnettomuuksia. Palvelu varoittaa kul-
jettajaa liittymissä, joissa  on liikenteen ohjausta (liikennevalot tai pakollinen 
pysähtyminen) sekä sellaisissa liittymissä, joissa etuajo-oikeussuhteet ovat 
epäselvät. 
Näkyvyyden parantaminen törmäysten estämiseksi (vision enchancement 
 for crash avoidance)  parantaa kuijettajan kykyä nähdä  tie sekä sen päällä 
 tai  varrella olevat esteet. Palvelu vaatii ajoneuvon sisälle laitteen, jonka
avulla mandolliset vaarat voidaan tunnistaa, tieto käsitellä  ja esittää se kul-
jettajalle häntä hyödyttävällä tavalla. 
Ajoneuvon sisäinen kuljettajaa, ajoneuvoa ja tien kuntoa tarkkaileva varoi-
tusjärjestelmä (safety readiness) tuottaa varoituksia kuljettajan, ajoneuvon 
 ja  tien kunnosta. Kuljettajaa, ajoneuvon kriittisiä komponentteja sekä tieolo-
suhteita voidaan tarkkailla ajoneuvon sisällä olevilla laitteella. Kuljettajalle 
annetaan hälytys vaaratilanteista tarvittaessa. 
Törmäystä lieventävien ajoneuvovarusteiden aktivoinnilla mandollisessa tör
-mäystilanteessa  (pre-crash restraint deployment) pyritään ennakoimaan vä-
litön, edessä oleva onnettomuus ja aktivoimaan matkustajien turvallisuusjär-
jestelmät ennen onnettomuuden tapahtumista. Palvelu tunnistaa potentlaali
-seen  onnettomuuteen osallisten ajoneuvojen nopeudet, painot  ja suunnat 
sekä matkustajien lukumäärän  ja sijainnin. Törmäystä lieventäviä toimenpi-
teitä voivat olla esimerkiksi turvavöiden kiristäminen, ilmatyynyjen täyttämi-
nen jne. 
Automaattinen tie (automated highway systems)  tarjoaa kuljettajille täysin 
automaattisen ohjausympäristön. Tämä on ITS:n pitkän aikavälin tavoite. 
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